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Универсальный текущий библиографический указатель "Литература 
о Свердловской области" издается о 1951 года. Он информирует о 
новой краеведческой литературе. Указатель предназначен для пар -  
тийных и советских работников, специалистов народного хозяйства 
и культуры, преподавателей, научных работников, краеведов, лек -  
торов, пропагандиотов и широких кругов читателей, интересующихся 
экономикой, природой, культурой и историей области. Для библио -  
тѳчных работников он является ванным источником в выполнении 
справок и в пропаганде литературы о крае.
Указатель выходит четыре раза в год. Каждый выпуск включает 
книги и наиболее значительные по содержанию отатьи из сборников, 
гаяет и куриалов. Районные и городские газеты облаоти паопиоы -  
Еаютоя библиографами ЦБС. Основным источником выявления матери­
ала является местный обязательный экземпляр книжной продукции , 
периодические и продолжающиеся издания, поступающие в библиот -  
ку.
Литература расположена в систематическом порядке в соотеѳт -  
отвии с типовой схемой классификации для краеведческих катало -  
гов, внутри рубрик -  в алфавите авторов и заглавий. Официальные 
материалы вынесены в начало рубрик. Для выделения материалов о 
ообытиях политической, экономической и культурной жизни облаоти 
применяются временные тематические рубрики.
Библиографическое описание ведется в соответствии с ГОСТами 
7 .1 -84  "Библиографическое опиоаниѳ документа. Общие требования 
и правила составления" и 7 .12 -77  "Сокращение руооких олов и 
словосочетаний в библиографическом описании произведений печати".
Справочный аппарат выпуска вкдючает вспомогательные указате­
ли: именной, географический, указатель заглавий, перечень про -  
долкающихся изданий, материалы из которых вошли в данный выпуск, 
перечень просматриваемых журналов и газет .
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В именной вспомогательный указатель включены имена авторов 
отатѳй и книг, комментаторов, редакторов, переводчиков, иллюст­
раторов , а также имена лиц, жизни и деятельности которых посвя- 
иѳно литература^персоналии! Авторы и другие лица, имеющие оди -  
наковыѳ фамилии и инициалы, объединяются в одной записи.
Географический вспомогательный указатель представляет собой 
алфавитный перечень названий административно-территориальных и 
физико-географических объектов. Для удобства пользования уко -  
зателем выделены предметно-тематические рубрики в тех случаях, 
когда за гѳо афическим названием собирается более 10-15 номе­
ров записей»
Указатель заглавий включает издания, описанные под заглави­
ем, и аналитически расписанные сборники.
Справочный аппарат прост в работе. Цифры отсылают к поряд -  
новому номеру эипиои.
В данный выпуск включена литература за январь -  март І9Ь7 
года.
Издания, отсутствующие в библиотеках, могут быть выписаны 
во временное пользование из областной библиотеки по мекдубиб -  
лиотѳчному абонементу.
Свои пожелания и замечания по составлению' указателя просим 
высылать по адресу: 620219, Свердловск, у д . Белинского, 15 . 




I* Дейч Г.М. Рассказы о Ленино и ленинской "Искре” : /Для де­
тей: Дѳшш. “Искра'* на У рале/.- Свердловск: Сред.-Урал. кн. и зд-  
во, 1 987 .- 224 с . ,  / § /  л . и л .-  (Делать жизнь с кого).
2 .  Ковевда И. Памятник вождю: /Ниж. Тагил. Проект А. Фроло -  
в а/ //Т агил, рабочий,- 1 987 .- 24 янв.: ил.
3 . Cut;нов В. История одного автографа: /Подписан В.И. Лениным 
урал. краеведу В.П. Бирюкову. 1921 г . /  / /В еч . Свердловск.- 1 9 8 7 .-  
28 марта.
ОБЩЕ МАТЕРИАЛЫ ОБ ОБЛАСТИ В ЦЕЛОМ 
См. также: 5 223
4. Свердловская область в ц и ф р а х , 1981-1985: Стат. с б . -  Сверд­
ловск: Сред.-Урал. кн. изд-во. 1 9 8 7 .-  127 с . -  (Итоги экон. и со -  
цкал. развития). О том же. Повышать качество, темпы, организован­
ность //У рал, рабочий.- 1 987 .- 23 янв.
Демография. Административно -  территориальное 
деление области
5. Исторические особенности развития культуры населения Срод­
ного Урала //Говорухина Л .А ., Заринская И .З ., Мальцева А.В. Фор­
мирование ассортимента товаров народного потребления.- Сверд -  
ловск, 1966 .- С. 29-36. ■
6. Орлов В. Репетируется... перепись: /Беседа с зам. нач. стат. 
упр. Сьордл. обл. о подгот. к Всѳсоюз. переписи населения 1989 г . /  
//Урал, рабочий.- 1967 .- 17 фѳвр.
7 . Особенности демографического поведения городского населения 
Урала: Сб. науч. тр. /АН СССР, Урал. науч. центр.- Свердловск , 
1987 .- 104 с . -  Из содерж.: И.П. Мокѳров. Воспроизводство населѳ -  
иия г .  Свердловска.- С. 26-52; А.И. Кузьмин. Демографическое по -  
ведение рабочей силы Урала.- С. 53-70; Г..' . Локотанова. Социаль -  
но-демографическая характеристика семей врачей -  педиатров г.Сверд­
ловска.- С. 71-79; И.П. Мокѳров, А.А. Петраков, Н.Д. Иванько. 
Сравнительный анализ дойрата—ного и брачного поведения личности:
/По материалам опроса замуж, женщин г .  Свердловска/.- С. 80-86;
-  5 -
А.Г. Оруджиѳва. Мотивация территориальной подвижности городско­
го  населения /У р а л а /.-  С. 87-102.
8 . Поляков Ю.А. Советская страна после окончания гражданской 
войны: Территория и н асел ен и е,- М.: Наука, 1 9 8 6 .-  /2 7 2  с . /  -  
Укаэ. геогр . названий: /Среди др . р есп . и обл. У рала/.- С. 2 63 -  
271.
9 . Свердловская область. Административно-территориальное д е­
ление: На 0 1 ,0 1 .8 7  /Исполком. Свердл. обл. Совета нар. депута -  
т о в ,-  Свердловск, 1 9 8 7 .-  232 с .
Населенные,пункты области.
История населенных пунктов
(  Материал сгруппирован 
в алфавите населенных пунктов )
Ю . Корюкин И. Февраль І9Т7 года в Алапаевске //А лапаѳв. иск­
р а .-  1 9 8 7 .-  21 марта.
11 . Дмитриев Н ., Новоселов Е. Большая судьба маленьких дере -  
вень: /Из истории д .  Бучиной и Городище Алапаев. р -н а / //А лап авв. 
и ск р а ,- 1 9 8 7 .-  13 февр.
12. Новоселов Е. Есть ли будущее у Ермаков: /Из истории о.Коп-  
таяово и д .  Ермаки, Таборы, Никоновой Апапава. р -н а /  //А лап авв. 
и ск р а.- 1 9 8 7 .-  14 марта.
13. Новиков Е. Тагильская слобода: /Из истории Алапаев. р-на  
в ХУЛ -  ХУШ в в . /  //А лапаев. исі а . -  1 9 8 7 ,-  28 марта.
14. Факты -  события -  факты: /И ст. хроника Артин. р -н а / / /  
Ленин, п у т ь .-  Арти, 1 9 8 7 .-  7 марта.
15. Лопаткин Ф. Земля в иллюминаторе: Р .п . Ачит //У рал, ра­
бочий.- 1 9 8 7 .-  22 марта. - •
16 . Коротких В. Кладовые Белого Яра: /О р .п . Бѳлоярсккй/ / /  
Урал, рабочий.- р„8 7 . -  I  фѳвр.
17. Толстенно В. Невестушки: / 0  д .  Repx -  Тиса Ачит. р -н а /  
//У рал , рабочий,- 1 9 8 7 .-  29 март .
18. Брылин А. Наступление: /Из истории обороны ст . Егорпшно 
в 1918 г . /  //А ртем ов, рабочий.- 1 9 8 7 ,-  19 февр.
19 . Сергеев А. Деревенька м о я .. .:  / о  с .  Еремино Гарин, р -н а /  
//С о в . С евер.- Гари, 1 9 8 7 .-  3 марта.
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20 . Лузин Я. В краю лесов богатых: /Из истории пос. Илим Ша­
лил. р -н а/ //Ц уть к коммунизму.- Шаля, 1 9 8 7 .-  3 янв.
21 . Нашей истории строки: Календарь знамен, и памят. дат
г .  Каменска-Уральского на 1987 г .  //К зм ен . рабочий.- 1 9 8 7 .-  8 , 
9 ,  14 янв.; 28 , 31 марта.
22 . Белогузов Н. Чистые истоки: /О  с .  Ключ Ачит. р -н а / / /  
Урал, рабочий.- 1 9 8 7 .-  15 марта.
23 . Копыркика К. Борцы за свободу: /И з истории рев. деятель­
ности в Красноуфим. р-нѳ в Т892 -  1908 г г . Записки А.К. Ново -  
крещеновой/ //В п ер ед . -  Краснэуфимск, 1 9 8 7 .-  4 , I I ,  13 марта.
2 4 . Каюрова И. У поворота: /О  пос. Крылатовский, г .  Ревда/ / /  
Урал, рабочий.- 1 9 8 7 .-  I I  янв.
25 . Гусев Н. Ночь села Маркинска: /Ревдин. р -н / //Р ев ди н . ра­
бочий,- 1 9 8 7 .-  17 янв.
26. Чертков А. Сроднились с землей: / 0  д . Отѳвка Нижнесерг. 
р -н а / //Ленин, знамя.- Ниж  ^ Серги, 1 9 8 7 ,-  22 янв.
27 . Усачев Д. Вид со школьного порога: / 0  с .  Нолдневая и
д . Кенчурка. г .  Полевской/ //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 .-  8 февр.
28. Дуняшина И. А дороги проходят мимо: /О  социал. развитии
д . Рѳшѳты/ //Н а  смену! -  1 9 8 7 .-  10 марта.
29. Богомолов С. Где шумела белая, березовая роща: /О  
с . Роща Шалйн. р -н а / //У ра... рабочий,- 1 9 8 7 .-  15 февр.
30. В честь Великого Октября: /  На 9-ой с е с . Свердл. гор. 
совета празднование Дня города перенесено на третью субботу 
авт ./ / /В еч . Свердловск.- 1 9 8 7 .-  20 февр.
31. Галкин П. Выбирали делегатов: /Из истории здания Екатѳ- 
ринб. духов, уч-ща, ныне Свердл. ин-та нар. хоэ-ва . 1917 г .  /  
//В еч . Свердловск.- 1 9 8 7 .-  8 янв.: ил.
32. Галкин П. Имени Коммунаров: /Из истории площади в 
1905 и 1917 г г . /  / /В е ч . Свердловск.- 1 9 8 7 .-  12 февр.
33. Галкин II. Имени рабочего -  большевика: /Из истории пере­
улка им. B.C. Воеводина в Свердловске/ / /В е ч . Свердловск,- 1 9 8 7 .-  
30 янв.
34. Галкин П. Улица, г д е  жила Сима Дерябина: /Из истории ули­
цы Сакко и Ванцѳтти в Свердловске/ / /В е ч . Свердловск.- 1987. -  
16 февр.
35. Голубев Л. Комендант восьми городов: /К  биографии А.Н. Жи- 
линского. I 884-1937. Комендант Екатеринбурга в ISI9 г . /  / /  Веч. 
Свердловск,- 1 9 8 7 .-  Тб янв.
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36. чх именами названы улицы Вѳрх-Исетского района,- Свѳрд -  
лозск , J.987.— /С . не нум ./
37. Новоселов В. Память улицы пусть сохранят: /О пробл. пере­
именования свердл. улиц/ //В е ч . С вердловск.-.1 9 8 7 .-  21 фѳвр.
38. Хроника мартовских событий: /Екатеринбург. 1917 г . /  / /  
Веч. Свердловск.- 1 9 8 7 .-  14 марта.
39 . Якимов Г. Площадь Первой пятилетки: /Из истории/ //В е ч .  
Свердловск,- 1 9 8 7 .-  9 февр.: ил.
40. Дзюбинский Л. Февраль І9Г7 года в йадаждинскѳ /ныне
г . Серов/ //С ер ов , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  15 февр. О том лее. Дзюбинс­
кий JT. Март 1917 года в Надажданске //С ер ов , рабочий.- 1987. -
•12, 13 марта.
41. Дзюбинский Л. Улица Карла Маркса: /История улицы/ / /  
Серов, рабочий.- 1 9 8 7 .-  4 февр.
42. Зыкова В. Умножая славу родного края: /Из истории с .  Ша­
буров о Гарин, р -н а / //С о в . С евер,- Гари, 1 9 8 7 ,-  ГО февр.
43. Афонин В. По обе стороны магистрали: / 0  пос. Шаля/ / /  
Урал, рабочий,- 1 9 8 7 .-  I  марта.
44. Башков Т. На берегу Сылвы -  реки: ,/Шалин. р-н в годы 
гражд. войны/ //Ц уть к коммунизму,- Шаля, 1 9 8 7 .-  7  янв.
45. Пересторонина В. Поселку жить!: (История и соврем, пробл. 
пос. Шамейка Асбест, р -н а / //А с б е с т , рабочий.- 1 9 8 7 .-  15 янв.
46. Курашова Т. " . . .  сельскому житию весила способная": / 0  
о . Щелкун Сысѳрт. р -н а / //У рал , рабочий,- 1 9 8 7 .-  I© янв.
ОЕЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ МЗНЬ ОБЛАСТИ
47. Пребывание Н.И. Рыжкова на Среднем Урале //У рал, рабочий.-  
1 9 8 7 .-  10-12 марта; Веч. Свердловск.- 1 9 8 7 .-  10-12 марта. О том 
же. Наращив гь темпы развития страны //С о в . Р оссия,- 1987.— 13 
марта.
48 . Рыжков Н.И. Стратегию партии -  в конкретные дела: (Выс­
туп. чл. Политбюро ЦК КПСС, Пред. Совета Министров СССР на встре­
че с трудящимися г .  Свердловска/ //П р а в д а .-  1 9 8 7 .-  10 марта;
Урал. рабочий.- 1 9 8 7 ,-  I I  марта; Веч. Свердловск.- Т987.- I I  марта.
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Выборы в Верховный Повет РСФСР 
по Североуральскому избирательному округу 
№ 721. 22 февр. 1987 г .
49 . О досрочном прекращении полномочий депутата Верховного 
Совета РСФСР по Североуральскому избирательному округу № 721, 
Свердловская область /Ю.В. Петрова/: Указ Президиума RepxoB . 
Совета РСФСР: 12 янз. 1987 г . //Ведомости Верхов. Совета 
РСФСР.- 1987 .- Si 3 . -  С. 43; Урал, рабочий.- 1987 .- 13 янв.
50. О назначении выборов депутата в верховный Совет РСФСР 
по Североуральскому избирательному округу J* 721 Свердловской 
области: Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 21 янв. 1987г. 
//У рал, рабочий.- 1987 .- 22 янв.
51. Посланец горняков: /О выдвижении канд. в депутаты Верхов. 
Совета РС*СР по Североурал. избир. округу № 721 З .Г . Волосовце- 
ва -  бригадира проходчиков шахты "Черемуховская" ПО Сѳ^ралбок- 
ситруда/ //У рал, рабочий.- 1 9 6 7 .-  4 фѳвр.
52. Сообщение окружной избирательной комиссии Североуральс -  
кого избирательного округа № 721 по выборам в Верховный Совет 
РСФСР: /Депутатом избран В.Г. Нолосовцев/ //Урал, рабочий. 
1987.- 24 февр.
53. Чулков Ю. Горняк Волосовцѳв //У рал, рабочий.- 1987.
18 февр.: портр.
ОБЛАСТНАЯ ПАРТИЙНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
54. Взять новые рубежи: Собр. обл. парт.-хоз. актива /  по 
итогам выполнения соц. обязательств в 1986 г . и принятию обя -  
затѳльств на 1987 г .  и І2~ю пятилетку/ //Урал, рабочий.- 1 987 .-  
7 янв. О том же. Уральцы намечают рубежи //Н а смену! -  1987. -  
7 янв.
55. Человек -  главное достояние: Собр. обл. парт.-хоз. акти­
ва /о б  укреплении дисциплины и обеспечении безопасности на пр -  
в ѳ / //У рал, рабочий.- 1987 ,- 8 янв.
Свердловский обком КПСС
56. Беречь историк: /Бюро обкома об охране, реставрации и 
использовании памятников истории и культуры/ //У рал, рабочий.-  
1 9 8 7 .-  25 янв.; Веч. Свердловск.- 1 9 8 7 .-  27 янв.; На смену*- 
1 9 8 7 .-  3 феЕр.
57. В обкоме КПСС: /Бюро обкома о работе Белояр. райкома 
партии с кадрами и специалистами сел. хоз-ва; о работе Ала -  
паев, горкома КПСС по парт, руководству мест, печатью и ра -  
дио и др. в о п р ./ //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 .-  17 марта.
58. В обкоме КПСС: /Бюро обкома о работе парт. ком. ^аэрд- 
ловскглаеснаба и о экономии материал ресурсов и др. в о п р ./ / /  
//У рал, рабочий.- 1 9 8 7 .-  14 янв.
59. В обкоме КПСС: /Бюро обкома о своѳврем. сдаче в эксплу­
атацию объектов калит, и жшг.-гражд. стр-иа и др. в о п р ./ / /  
Урал, рабочий.- 1 9 8 7 .-  12 февр.
60. В обкоме КПСС: /Бюро обкома о состоянии торговли ово­
щами в о б л ./  //У рал , рабочий.- 1 9 8 7 .-  18 фев_
61. В обкоме КПСС: /Бюро обкома об итогах соц. соревнова­
ния трудящихся обл. за Т986 г . /  //У рал , рабочий.- 1 9 8 7 .-  28 
янв.
62. В обкома КПСС: /Бюро обкома поддержало инициативу труд, 
коллективов обл. упр. хлебопродуктов и треста "Уралэлеватор -  
спецстрой" по досроч. вводу  в эксплуатацию Богданович, комби­
кормового з - д а /  //У рал , рабочий.- 1 9 8 7 .-  26 февр.
63. Инерция старых подходов задержала Каменск-Уральский гор­
ком партии на пороге перестройки: /Материалы выезд, заседания 
бюро обкома КПСС/ //У рал, рабочий.-  1 9 8 7 .-  2П марта.
64. Денисов В. Ответственность за выдвижение: Бюро Свердл. 
обкома КПСС обсудило с т . "Аппаратные игра" /опубл. 27 дек.
1986 г .  в г а з . "Сов. Россия"/ //С о в . Р осси я .- 1 9 8 7 .-  23 янв.
65. Петров Ю. Территория и управление: /Вопр. создания тѳр- 
рит. органов экон. упр.: Беседа с первым секретарем Свердл. об­
кома КПСС /Записали А. Друзѳнко, А. Пашков/ //И зв ест и я ,-  1 987 .-  
26 марта.
66 . Свердловскому обкому КПСС: /Киев, обком Компартии Украи­
ны, облисполком, обл. совет профсоюзов, обком JiKCM Украины вы -  
разили благодарность за  помощь в ликвидации последствий аварки
-  І О  -
на Чернобыл. АЭС/ //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 ,-  28 янв.; Веч. Сверд­
л овск .- ІЭ 8 7 .- 29 янв.
67. Константин Алексеевич Сотников: /бывш. зав. общим отд. 
обкома КПСС, персон, пенсионер сс з .  значения, кавалер ордена 
Труд. Красн. Знамени. I9I5-I987: Некролог/ //У рал, рабочий. -  
1 9 8 7 .-  ІС февр.
Свердловская городская партийная организация
68. В горкоме КПСС: /О подгот. молодежи к службе в Еооруж. 
Силах СССР/ / /В е ч . Свердловск.- 1 9 8 7 .-  12 февр.
69. В горкоме КПСС: /Об укреплении соц. законности и право­
порядка и др. в о п р ./ / /В е ч . Свердловск.- IS 8 7 .-  4 марта.
70. Мал ах е ев И. Дяди не дождаться: /Пленум Железно"^р. рай­
кома КПСС о перестройке воспит. работы среди молодежи/ //В е ч .  
Свердловск.- 1987.- 30 марта.
71 . Пахомова Т. Шаг навстречу: /Пленум Киров, райкома КПСС 
о работе парткома Урал, политехи, ин-та/  / /В е ч . Свердловск. -  
1 9 8 7 .-  3 янв.
7 2 . Сидоров М. Обеспокоенность: /Пленум Верх.-Исет. райко­
ма КПСС о перестройке идѳол. работы/ / /В е ч . Свердловск,- Т 987.-  
29 янв.
73. Крохин Г.Ф. Время думающих и энергичных: /Б еседа с пер­
вым секретарем Орджоник. райкома КПСС о пробл. перестройки/ / /  
Веч. Свердловск.- 1 9 8 7 .-  24 февр.
Районные и городские партийные организации 
См. также: № 57, 63
74 . Басилъцов В.М. Боевая задача партийных организаций: 
/Д оклі первого секретаря Иервоурал. горкома КПСС на УІ плену­
ме горкома/ //ІІод  знаменем Ленина,- Первоуральск, 1 9 8 7 ,-  14 
марта.
75. Бедрицкий П. Голос в общем хоре: /Об инструкторе Белояр. 
райкома КПСС О.Я. Рагозине/ //У рал , рабочий.- 1 9 8 7 .-  24 марта.
- It -
76. Пленум Ирбитского райкома КПСС /п о  орг. вопр. Первым 
секретарем избран В.Е. Кузнецов/ //У рал , рабочий,- Т987.- 26 
февр.
77. Пленум Карпинского горкома КПСС /п о  орг. вопр. Первым 
секретарем избран В.И. Страхов/ //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 .-  5 
марта.
78. Пленум Пышѵгинского райкома КПСС /п о  орг. вопр. Первым 
секретарем избран А .З . Виноградов/ //У рал , рабочий.- 1987. -  
6 марта.
Смотр боозитости первичных 
партийных организаций
79. Власов А. О перестройке без обиняков: /Артин. мех. э - д /  
//У рал, рабочий,- 1 9 8 7 .-  II янв.
80. Глѵшкова В. Поворот к человеку: / 3 - д  "Пневмостроймаши- 
на"/ //У рал, рабочий»- 1 967 .- 29 янв.
81. Гуляков В. Ветер перемен -  но для бумажных "парусов": 
/Срѳднеурал. медѳплавил. э - д /  //У рал, рабочий.- 1 967 .- 3 марта.
82. Елохин Ф. От анализа к действию: /О  ходе смотра в о б л ./  
//У рал, рабочий,- 1 9 8 7 .-  13 янв.
83. Изаков Я. Ищем, думаем, решаем: /Об-ниѳ "Уралсинтээ"/ 
/ /В е ч . Свердловск.- 1 987 ,- 6 марта.
84. Липатников В. Обратная связь: /Свердл. демостроит, 
ком б./ //У рал, рабочий.- 1 987 .- 19 февр.
85. Паотгрѵппа -  боевое звено: /Передовая с т . по материалам 
г .  Ниж. Тагила/ //Т аги л , рабочий,- 1 987 .- 30 янв.
86. Понять умом, принять сердцем: / г .  Свердловск. Материалы 




87. 0 присвоении почетного звания "Заслуженный работник куль­
туры РСФСР" лекторам партийных комитетов: /Среди др . И.Д. Ели -
-  12 -
нову -  руководителю лектор, группы отд. пропаганды и агитации 
Свердл. обкома КПСС/: Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 14 
янв. 1987 г .  //Ведомости Верхов. Совета РСФСР.- 1 9 8 7 .-  № 4 . -
С. 61; Урал, рабочий.- 1 9 8 7 .-  16 янв.; Веч. Свердловск.- 1 9 8 7 .-  
17 янв.
88 . Андрианов В. Пути перестройки наглядной политической 
агитации: /А в т .-  секретарь обкома КПСС/; Яшин Г. На основе ле­
нинских принципов: /ІІагляд. агитация в г .  Свердловске/; ІЛурс -  
кая В. ."Ли за модульную систему конструкций: / г .  Камонск-Ураль- 
ский/; фуфаров 3 . Активизировали работу: / г .  Алапаевск/; Коро­
винский Н. Мобилизующая сила: /Талиц. р -н /;  Алексейчик А. Опе­
ративность и конкретность: /С евере, труб, з - д / ; Жилин Н. Мое 
мнение: / г .  Первоуральск/ //П олит, агитация.- 1 9 8 7 .-  #  2 . -  С.
2 -48 .
89. Ближе к жизни: /О пропагандистах обл.: Передовая/ / /  
Урал, рабочий.- 1 9 8 7 .-  13 февр.
90 . Загайноа JI. Сегодня мы не на параде: /Нагляд. агитация 
в Свердловске/ / /В о ч . Свердловск,- 1 9 8 7 .-  3 февр.
91 . Клюшников Ю. Жестокость: /О  туркяг. секте пятидесятый -  
ков/ / /З а р я .-  ТУринск, 1 9 8 7 .-  2 6 , 28 февр.
9 2 . Лень Г. От количества -  к качеству: /Пробл. орг. систе­
мы полит, учебы на Пѳрвоурал. новотруб. з - д е /  //У рал , рабочий.-  
1 9 8 7 ,-  13. февр.
. 93 . Мухлынгка Т. Новые пути пропагандистов: /С т . зав . каб. 
политпросвещения Ленин, рай к о.., а КПСС/ / /В е ч . Свердловск. -  
1 9 8 7 .-  24 марта.
94 . Серков А. Ярко, убодитольно, интересно: /О подгот. про­
паганд: тов в Ниж. Тагиле/ //Т аги л , рабочий.- 1 9 8 7 .-  13 янв.
9 5 . Стародубцев С. Социолог в перестройке: /Об отчет.-вы бор, 
собр. Свердл. гор . совета социологов при горкоме КПСС/ / /В е ч .  
Свердловск.- 1 9 8 7 .-  12 марта.
96 . Хлопьев А.Т. Повышение активности трудящихся в управле­
нии делами общества и государства: /Н а прим. работы парт. орг. 
Свордл. о б л ./  //В о п р . теории и практики ид^ол. работы /А кад. 
обществ, наук при ЦК КПСС.- 1 9 8 7 .-  Вып. 1 9 . -  С. І 4 І -І 5 8 .
Свердловская областная организация 
общества "Знание"
9 7 . Богомолов С. Тема серьезного разговора; С ХУІ обл. о т -
-  1S -
чет.-вы бор. конф. о-ва "Знание" //У рал , рабочий.- 1 9 8 7 .-  3 марта.
9 8 . Прохоров В. За мельтешеньем цифр: / 0  пробл. лекц. п р оп ./  
//Н а  смену! -  1 9 8 7 .-  27 февр.
S9. Прохоров В. Идеологический боец партии: /Об опыте пере -  
стройки лекц. пропаганды в обл. орг. о-ва "Знание"/ //В е ч . Сверд­
л о в ск .-  1 9 8 7 .-  23 февр.
100. Прохоров в . Ученый в народном университете //Н аука Ура­
л а .-  1 9 8 7 .-  18 февр.
101 . Хлопьев А ., Др.бхор^в В. За дальнейшее совершенствование 
лѳкционнсй пропаганды'/в о б л ./  //П олит, агитация.- 1 9 8 7 .-  № 5 . -  
С. І - І І ;  № 6 . -  С. І-ІО . .
Деятельность партийной организации 
в различных областях 
коммунистического строительства
102. Бессонов В. "Идти в забой, как в б о й .. ." :  Заметки с 
собр. п а р т .-х о з . актива "Свердловокмѳтростроя" //У рал , рабочий.-  
1 9 8 7 .-  27 февр.
103. Дунаев 0 . Если в связке о д н о й ...:  / 0  парт, руководстве 
транспортом в о б л ./  //У рал , рабочий.- 1 9 8 7 .-  , марта.
104. Партийное руководство организационно-политическим укреп­
лением комсомола Урала: Межвуз. сб . науч. тр. /Пѳрм. г о с . у н -т .-  
Пѳрмь, 1 9 8 7 .-  152 о . -  Из содерж.- Ю.А. Черных. Совершенствование 
системы партийного руководства деятельностью комсомола (по мате­
риалам Урала, 1956-1975 г г .)  -  С. 5-23; В .Г . Внутских. Партийное 
руководство -  решающее условие организационного укрепления ком -  
сомола (из опыта работы партийных организаций Пермской и Свѳрд -  
ловской областей в 1956- 1961 г г .)  -  С. 84-97; Н.П. Карцева, 
укрепление партийна о ядра -  основа кадровой политики в комсомо­
л е . -  С. І08-І0Э; Г.Л. Лѳкомцѳв. Деятельность вузовских партийных 
организаций Урала по организационному укреплению комсомольских 
организаций (І9 7 І-І9 7 5  г г .)  -  С. ІІ8 -І2 9 ; Ю.Е. Григорьевых. Дея­
тельность партийных организаций Пермской и Свердловской областей, 
Удмуртской АССР по организационно-политическому укреплению ком -  
сомольских организаций в период развитого социализма (І9 7 6 -І9 8 0 г г .)-
С. 129-140.
История областной партийной организации
105. Бунина М.Н.. Постиов Ю.С. Б .З . Дидковский.- 2 - е  и з д . ,  
д о п .-  Свердловск: Сред.-Урал. кн. и зд -в о , 1 9 8 6 .-  127 с . -  (Наши 
земляки).
Р ѳц .: Рапопорт М ., Алешин Б. 0 геологе и революционере 
//У рал, рабочий.- 1 9 8 7 .-  4 марта; Филатов В. Не все было т а к . . .  
//В ѳ ч . Свердловск.- 1 9 8 7 .-  27 марта.
106. Воробьева Е. Боевой лозунг: /Нз истории Михайлов, парт, 
о р г ./  //Л енин, з»- л я .— Ниж. Сѳрги, 1 9 8 7 .-  17 марта.
107. Галкин П. На средства рабочих: / 0  первой лѳгал. болъшѳ- 
вист. типографии в Екатеринбурге, июнь 1917 г . /  / /В е ч . Свѳрд -  
л овск .- 1 9 8 7 .-  9 марта.
108. Грачев И. Первые партийцы Валѳриановского: /Из истории 
парт. орг. Исов. приисков/ //Качканар, рабочий.- 1 9 8 7 .-  29 янв.
109. Ершов Ю. Подарок наркома: / 0  пребывании С. Орджоникидзе 
в Кушве. 1933 г . /  / /В е ч . Свордловск.- 1 9 8 7 .-  15 янв.
110. Из летописи революции...: Справ. -информ. каталог докумен­
тов и материалов /Г о с . мемир. музой Я.М. Свердлова.- Свердловск, 
1 9 8 7 .-  /Б ук л ет/.
■ I I I .  Корюкин И. Ленинский призыв: /Из истории Алапаев. гор. 
парт. орг. в 1924-1929 г г . /  //А лапаев. и ск ра.- 1 9 8 7 .-  I  янв.
112. Кохан С. Документы исторических дней: /В  Свердл. г о с .  
архиве хранятся листовки, изд . в Екатеринбурге в окт.-нояб.
1917 г . /  / /З с ч .  Свердловск.- 1 9 8 7 ,-  4 марта*
113. 'Куликов 13.М. Подготовка и проведение Коммунистической 
партией развернутого наступления на капиталистические элементы 
города и деревни: (На материалах парт. орг. Урала): Автореф. 
д а с . . .  д-ра ист. н аук .- Свѳрдлозск, 1 9 0 7 .-  40 с . -  В н а д з а г .: 
Урал. го с . ун -т .
114. Куликов В.М. Подготовка и проведение развернутого на­
ступления на капиталистические элементы на Урале, 1 9 2 5 -1 9 3 2 .-  
Свѳрдловск: Изд-во Урал, ун -та , 1 9 8 7 .-  277 с . -  Библкогр. в 
примеч.: с .  284-275.
ІТ5. Малеева Л. "Долой самодержавие!": /Нижнотагил. орг. 
РСДРП в февр. буржуаэ. -дѳмокр. резолюции/ //Тагил.рабочий. -  
1 987 .- 4 марта.
- 45 '
IIP Партийное руководство организационно-политическим укреп­
лением комсомола Урала: Межвуз. ей. науч. тр. /Перм. г о с . у н - т .— 
Пермь, 1 9 0 7 .-  152 с . -  Из содерж.: Т.А. Круглова. Работа партий — 
ных организаций Урала по укреплению крестьянских комсомольских 
организаций на завершающем этапе восстановительного периода 
(1923-1925 г г .)  -  С. 23-33; Л.В. Коротаѳва. Партийное руководст­
во организационным укреплением комсомола накануне и в годы І-й  
пятилетки (1926-1932 г г .)  -  С. 33-51 .
117 . Попов Н. Февраль -  предвестник Октября: /О деятельности 
большевиков среди солдат Екатеринб. "арнизе-'а. 1917 г . /  / /  Веч. 
Свердловск.- 1 9 8 7 .-  ГЗ марта.
118. Вадим Александрович СмсЛянинов (1890 -  1962): /Урал, 
большевик, чл. РСДРП с 1908 г . .  в І9 2 9 -І9 3 І чл. Уралобкома/ / /  
Алапаев. и ск р а .- 1 9 8 7 .-  14 февр.
119. Стрѳхнин Ю. Товарищ Авейдѳ: /Об урал. большевичке. 
І8 8 4 -І 9 І 9 / //Октябрем мобилизованные: Женщины -  коммунистки в 
борьбе за  победу' соц. революции.- М., 1 9 8 7 .-  С. 259-271.
120. Тимофеев С. Дни октября 1905 г . :  /О  поисках юными кра­
еведами Свердловска адреса, по которому Я.М. Свердлов скрывал­
ся  от царской охранки/ / /В е ч . Свердловск.- 1 9 8 7 .-  28 марта.
121. Третьякова В. Год резолюции: /О создании ревкома в 
1917 г .  в Сухом Логу большѳвист. группами Дружинина С.Г. и 
Ефремова М .Н./ //Знам я Победы.- Сухой Лог, 1 9 8 7 .-  14 марта.
122. Федорин И. Ленинским курсом: /О Первой урал. (свобод .)  
конф. РСДРП в Екатѳрибургѳ 14-15 (27-28) апр. 1917 г . /  / /
Полит, агитация.- 1 9 8 7 .-  № 6 . -  С. 24-33 .
123. Чердынцев Н.А. И в застенках продолжалась борьба: /Из 
тюрем, дневника урал. большевика. 1908-1909 г г . /Вступ. ст . 
за в . парт, архивом обкома КПСС С. Алексеева; Публ. подгот. ар­
хивом обкома КПСС/ //У рал , рабочий,- 1 9 8 7 .-  I февр. То же. Чер­
дынцев Н.А• С глубокой верой в правоту дала //С о в . Россия. -  
1 9 8 7 .-  23  февр.
124. Якунцсв И.А. Рабочий класс Урала в годы Великой Оте -  
чѳствѳнной войны: (Парт, руководство решением пробл. кадров). -  
Иркутск: Изд-во Иркут, ун -та , 1 9 8 7 .-  198 с .
X X
X
-  1 6 -
125. Брылин А. Отец и сын: /О руководителе большевист. под- 
яояья в Екатеринбурге А.Я. Вадеке (I887 -I9I9 ) и его сыне Семе­
не ( I9 I 0 -I 9 4 2 )/  //Артемов, рабочий,- І 9 о 7 .-  22 янв.
126. Лобанова Г. Антон Валек: /К  100-лѳтию со дня рождения/ 
/ /В е ч . Свердловск-- 1987 .- 19 янв.
127. 100 лет со дня рождения Антона Валека: / 0  мероприятиях, 
состоявшихся в Свердловске/ //В ѳ ч . Свердловск.- 1 9 8 7 .-  20 янв.
Областная комсомольская организация. 
Молодежь
128. Виноградова С. I .  Невостребованная инициатива; 2 . Кому 
идти впереди: Размышления накануне обл. коме, конф //У рал, ра­
бочий.- 1 9 8 7 .-  21 , 22 янв.
129. Члены Свердловского обкома ВЛКСМ; Кандидаты в члены об­
кома ВЛКСМ; Члены ревизионной комиссии областной комсомольской 
организации; Делегаты XX съевда "ПКСМ: /Списки/ //Н а смену! -  
1 9 8 7 .-  17 февр.
Делегаты XX съезда ВЛКСМ 
от Свердловской области 
(материал сгруппирован в алфавите 
персоналий )
130. Дубровкин И. "Дс'чо ходит по кругу": /о  п одг’Ч. стале­
вара Серов, металлург, з-дд  А. Бирюкове/ //Н а  смену! -  1987. -  
20 марта.
1 3 1 . зѳрчук Г. Не прячась в теплой палатке: /О ст . лейте -  
нантѳ В. Десяткове. УралВО'/ //Н а  смену! -  1 987 .- 6 марта.
132. Усачѳза Л. Счастливого полета: / 0  бортпроводнице Урал, 
упр. гражд. авиации 0 . Деминой/ / /В е ч . Свердловск.- 1 9 8 7 .-  7 
марта.
133. Потапова А. С ним не пропадешь!: /О рабочем Пѳрвоурал. 
новотруб. з-д а  А. Казанцеве/ //Н а  смену! -  1 987 .- 19 марта. О 
нем же. Потапова А. Рабочий, наставник, командир //П од знамэ -  
нем Ленина.- Первоуральск, 1 9 8 7 .-  4 марта.
-  17
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134. Леонтьев Ю. Комсорг за стойкой бара: /Интервью с секре­
тарем ком. ВЛКСМ У; лмаша /Вела Г . Федорова/ //Н а  смену! -  1 9 8 7 .-  
І4марта.
135. Порошин С. Помогла доброта: /О ветсанитарѳ молоч. фермы 
ОПХ "Трифоновское" Пышмин. р-ка Е. Муромяги/ //Н а смену! -  1 9 8 7 .-
24 марта: фот.
136. Шумков С. Забс і во сне и наяву: / о  первом секретаре
Каменск-Урал. горкома ВЛКСМ В. Никулине/ //Н а  смену! -  1987. -
27 марта.
137. Глазпк В. Здесь у родного дома: / о  шофере колхоза им.
Я.М. Свердлова Сысерт. р-на И. Патрушеве/ //Н а  смену! -  1987. -
25 марта.
138. Амелина Л. Не для всех хорош Нургин: /о б  электромонтере 
Белояр. АЗС/ //Н а  смену! -  1 987 .- 10 марта.
139. Ракчеѳва С. Аргументы для Батуриных: /Б еседа с транспор- 
тировшицей Богданович, фарфорового з-д а  /Записала Т. Сысоева/ / /  
На смену! -  1 9 8 7 .-  і е  марта.
140. Михайлов д . Принцип больших дел: / о  контролере ОТК Урал­
вагонзавода С. Савватѳѳвой/ //Н а смену! -  1987. II  марта.
141. Репин Л. ИИсала причастности: / 0  лауреате премии Ленин, 
комсомола, ученом УрО АН СССР В. Салоутине/ //К см с. правда.-1 9 8 7 .-  
3 марта. 0 нем же. Тарасова И. //Н а смону! -  1 9 8 7 .-  28 февр.
142. Авдеев С. Любозь моя -  дорога: / о  работнице Свердл. ж .д. 
р . Сафиной/ //К оме, правда.- IS 8 7 .-  10 марта.
143. Лоскутова Е. Доверие во всем: / 0  работнице Карпин, маши- 
ностроит. з-д а  0 . Тумашовой/ //У рал, рабочий,- 1 987 .- 7 марта.
144. Пахомова Т. "Работы не боюсь” : /О секретаре ком. комсо -  
мала Урал, политѳхн. ин-та А. Чистякове/ / /В е ч . Свердловск.- 1 9 8 7 .-
28 марта: портр.
145. Яламоаа И. Своя идея: /о  студ. Урал. гос . ун-та И. ІЗерст- 
киной/ //Н а смену! -  1 9 6 7 .-  6 марта.
УХУ областная отчетно-выборная комсомольская 
конференция. 14 февр. 1987 г .
146. Время перестройки -  время действий: /Т е з . отчет, докл. 
Сьердл. обкоме ВЛКСМ/ //Н а  смену!- 1 987 .- 30 янв.
147. Информационное сообщение о ХХУ Свердловской областной
-  1 8  -
отчетно-выборной комсомольской конференции //Н а смену! -  1 9 8 7 .-  
17 февр. О том же. Искать новые пути //У рал, рабочий.- 1987. -
15 февр.
148. Виноградова С. Ракурсы перестройки: /Материалы конф./ 
//У рал, рабочий.- 1 9 8 7 .-  17 февр.
149 . Петров Ю-В. Без рутины и формализма: Из выступ, первого 
секретаря обкома КПСС //Н а смену! -  1 9 8 7 .-  17 февр.
150. Санатин В. Урок правды //К ом е, правда.- 1 9 8 7 .-  28 февр.
151. У свободного микрофона: /Выступ, участников конф./ //Н а  
смену! -  1 9 8 7 .-  18 февр.
152. Федосов з .  Твое место в перестройке: из Еыступ. секрета­
ря ЦК ВЛКСМ //Н а  смену! -  1 9 8 7 .-  17 февр.
делегаты конференции 
( материал сгруппирован в алфавите персоналий}
153. Неволина Г. Любовь и спортобувь: /О бригадире Свердл. 
ф-ки "Спортобувь" Л. Бѳрезневой/ //Н а  смену! -  1 9 8 7 .-  12 февр.
154. Петрович 0 . Представляем делегата: /Актер Свердл. ТКХ
А. Викулин/ //Н а  смену! -  1 9 8 7 .- 7 февр.
155. Наумова О. К такому тянутся мальчишки: / о  А. Зейнало -  
вѳ -  рабочем Серов. з-да  ферросплавов, нач. штаба клуба воинов- 
интѳрнационалиотов г .  Серова/ //Н а  смену! -  1 9 8 7 .-  II  февр.
156. Ермолаев Q. да ели проверит жизнь: / о  Ю. Калитовѳ -  ка­
менщике СУ Белояр. ГРЭС/ //Н а  смену! -  І 9 8 7 .-  Ю февр.
157. Неволина Г. Спешу на помощь: /О враче Свердл. гор. боль­
ницы Л е в .  Кремѳневскогл/ //Н а смену! -  1 9 8 7 .-  29 янв.
158. углицких В. Комсморг батальона: / о  мл. сержанте С. Лом -  
тѳвѳ. урал. воен. округ/ //Н а  смену! -  1 9 8 7 .-  10 февр.
159. Андреева А. Четыре месяца: / о  секретаре ком. ВЛКСМ Свѳрдд. 
з-д а  крупнопанел. домостроения Е. Парфенове/ //Н а  смену! -  1 9 8 7 .-  
27 янв.
160. Синельникова Н. "Я вам слово, вы мне -  идею": /Б еседа с 
преп. лит. свердл. шк. Л 37 /Записала Т. Сысоева/ / /н а  смену! -  
IS 6 7 .-  24 янв.
161. Бойков И. настойчивый Александр Суворов: /С т. лейтенант 
Урал. воен. округа/ //Н а  смену! -  1 9 8 7 .-  4 февр.
162. Крашенинникова и. "Секретарь у нас боевой": /О секрѳта-
- 19 -
ре ком. ВЛКСМ центр, рудоупр. комб. "Ураласбест” ц. фассаховѳ/ 
//Н а смену! -  1 9 8 7 .-  13 февр.
183. Чирков А. "важно не то , что дает  комсомол т е б е , а то , 
что ты можешь дать комсомолу": /А в т .-  руководитель группы Урал, 
отд-ния ин-та "теплоэлектропроект” , чл. обл. совета молодых сп е -  
ц и ал истов///на  смену! -- 1 9 6 7 .-  14 февр.
164. Сысоева 7 .  На судьба, а характер: / о  Г . шардаковой -  во­
дителе окт. троллейбус, депо г . Свердловска/ / /н а  смену! -  1 9 8 7 .-  
II  февр.
165. Горлов А. Чтобы радость кила: / о  С. Шитикове -  зам. сек­
ретаря коме. о г - . участка Нижнетуркн. машиностроит. э -д а /  / / ] 'а  
смену! -  1 9 8 7 .-  5 февр.
Свердловский обком ВЛКСМ
166. /УШ/ пленум обкома ВЛКСМ /п о  орг. вопр. и по подгот. ХХУ 
отчет.-выбор, обл. коме, конф./ //Н а смену! -  1 987 .- 10 фѳвр.
167. / і /  пленум обкома ВЛКСМ /п о  орг. вопр. Первым секретарем 
обкома избран М-Н- Матвеев/ //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 .- 17 февр.;
На смену! -  1 9 8 7 .-  17 февр.
168- В обкоме ВЛКСМ: /Бюро обкома о работе верхиѳпышм. горко­
ма ВЛКСМ по профилактике правонарушений среди молодежи; о фактах 
нарушения учета чл. ВЛКСМ в Кушв. гор. коме, о р г ./  / /н а  смену! -  
1 9 8 7 .-  21 марта.
169. В обкоме ВЛКСМ: /Бюро обкома о работе оборон.-спорт, ла­
герей/ / /н а  смену! -  1 9 8 7 .-  21 февр. К). 6. Петрова
179. В обкоме ВЛКСМ: /о  встрече первого секретари обкома КПСсѴ 
с чд. бюро и зав. отд. обкома ВЛКСМ/ / /н а  смену! -  1 9 8 7 .-  12 февр.
171. . . . А завтра -  солдаты отчизны: / о  работе отд. спорт, и 
оборон.-мае. работы/ / /н а  смену! -  1 9 8 7 .-  27 янв.
172. Беклениідев В- Достоин -  избран: /интервью с зав. орг. отд. 
обкома о новых формах работы /Вела л . Амелина/ / /н а  смѳ -  
ну! -  1 9 8 7 .-  18 марта.
173. в центре внимания -  человек: /о  работе орг. о т д ./  ; /  на 
смену! -  1 9 8 7 .-  3 янв.
174. Работай, перспектива!: /О работе отд. пропаганды и культ.-  
іс . работы/ / /к а  смену! -  1987*- 29 янв.
-  2 0  -
Городские и районные комсомольские' организации
См. также: № I 6"
175. Исхаков Р. потерпели—  победу: / о  пробл. орг. работы 
Свердл. горкома ВЛКСМ/ //К а  смену! -  1 9 8 7 .-  12 февр.
176. Краева д . эстафету передаем молодым: /комсомол ниж. Та­
гила/ //Т аги л , рабочий,- 1 9 8 7 .-  23 янв.
177. Цленум горкома ВЛКСМ: / п  пленум свердл. горкома по об -  
суждению проекта устава ЗДКСМ/ //Н а  смену! -  1 9 8 7 .-  18 марта.
178- Сладкой В. При открытых дверях: / с т .  первого секретаря 
Синар. райкома ВЛКСМ г .  Каменск-уральского о пробл. работы/ / /  
На смену! -  І 9 8 7 --  I I  февр.
17 9 . эксперимент: один из трех: / о  подгот. эксперимента по 
выборам первого секретаря д сбест . гор. коме, о р г ./  / /н а  сл ен у !-  
1 9 8 7 .-  10 марта, о том жо. "считаю, главное -  э т о . . ."  / /н а  сме­
ну! -  1 9 8 7 .-  I I  марта; Шумков с .  "Пробный камень” //Н а  смену! -  
1 9 8 7 .-  12 марта; шумков С. Готов ли стать секретарем горкома / /  
На смену! -  1 9 8 7 .-  13 марта.
180- Амелина л • ,  ИГумков с . "Первым секретарем и зб р а н ..."
/К). Почапский: о результатах эксперимента по выборам в г .  до -  
б ест е / / /н а  смену! -  1 9 8 7 .-  17 марта.
Деятельность комсомола в различных областях 
коммунистического строительства
См. также: J6 104, 269 ■V
181. Адресами комсомольских...: /молодеж. удар, сройки о б л .:  
Информ./ / /н а  смену! -  1 9 8 7 .-  6 марта.
182. Балезин Q. ловля идей в воздухе: / о  трудностях общегор. 
культ, центра в г .  Свердловске/ / /н а  смену! -  1 9 8 7 .-  14 февр.
183- Ермолаев р . ухватить бы электрон уши: /о б  удар. ксмс. 
стройке, 4 блок Балояр. А Х / //Н а  смену! -  J 9 8 7 -- 14 фѳвр.
184. Зимин д . "отдых -  дело серьезное": / с т .  первого секрета­
ря кировград. горкома ВЛКСМ об орг. культ, отдыха в городе / з а ­
писал В- Днищѳнко/ / /н а  смену! -  1 9 8 7 .-  27 февр.
-  2 » -
185. Иванова А. Компьютер просит помощи: /о б  орг. рабочей 
группы на базе поляр, экспедиции "Сов. Россия" по созданию 
молодеж. экол. поселка/ / /н а  смену! -  1 9 8 7 .-  20 марта.
186. клочков п. "рисковый" капитал: / 0  науч. -внедрена. об- 
нии "импульс" центра НТТМ при Киров, райкоме ВЖСМ г . Сверд -  
ловска/  //Н а  смену! -  1 9 8 7 .-  I I  февр.
1 8 7 .  Операция "коммунары" -  дело нашей чести; Блохин в .  И 
поиск, и труд; татаренко С. Заговорили старые страницы; по -  
нов н . Вспомним всех/поименно; разыскиваются родные и близкие 
/Свердл. гор . коме. 'орг. начала операцию "кошунары" по соору­
жению мемориала на Ивановском кладбище, посвязц. героям револю-
• ции и гражд. войны/ / /в е ч .  Свердловск.- 1 9 8 7 .-  12 янв. о том же. 
рытвина Л. Операция "коммунары" / /в е ч .  Свердловск.- 1 9 8 7 .-  2
февр.; дашина м. К роднику памяти / /н а  смену! -  1 9 8 7 .-  14 февр.
188. Павлов B.C. комсомольско-молодежные коллективы: проблемы 
организации и управления: /социол. анализ с прим. по свердл. обл., 
//уч асти е  трудящихся в управлении производством в условиях бри -  
гадной формы организации труда: с б . науч. тр. /урал. науч. центр 
АН СССР.- Свердловск, 1 9 8 7 .-  С. І І 0 -І 2 9 .
189. Папулов А♦. Романова т • КЛУб и школа на колесах: /д г и т .-  
проп. автопоезд "Серов, комсомолец"/ / /н а  смену! -  1 9 8 7 .-  28 мар­
та. о том же. Казакова Т. И снова в пути "сѳровский комсомолец" 
//С ер ов , рабочий.- 1 9 8 7 .-  10 марта.
190. Романихина д .  МКЦ начинается с доверия: /о  работе моло­
деж. культ, центра дѳнин. р-на г .  ниж. Тагила/ / /н а  смену!
1 9 8 7 .-  14 февр.
I S I .  хрипушин в . отходы в доходы: / о  задачах обл. коме. орг. 
по использ. отходов пр-ва для вып. товаров нар. потребления/ / /
На смену! -  1 9 8 7 .-  9 янв. (
Мс одежные жилищные комплексы
192. Белозеров Н. Лучше слов может быть только дело: / о  стр- 
ве культ.-оздоровит, спорт, комплекса в МЖК -  I  г . Свердловска/ 
//Н а  смену! -  1 9 8 7 .-  26 февр.
193. керлыгина Q. хотим жить в МЖК: /о б  опыте орг. досуга / 
//к л у б  и худож. самодеятельность.- 1 9 8 7 .-  ^ 6 * - С. 6 -9 .
- 2 2  -
194. королев в . революция или новые бумага?: /виступ . на обл. 
отчет. -выбор. коме. конф. пред. оргкомитета МЖК-1 г .  Свердловс­
к а/ / /к а  смену! -  1 9 8 7 •- 18 февр.
195. МЖК: Как его организовать: устав молодеж. жил. комплек­
са г .  Свердловска /зарегистрирован решением исполкома свердл. 
горсовета 28 мая 1980 г . /  //С м ен а .-  1 9 8 7 .-  № 6 . -  С. 15-
196. рвчаренко К . ,  тимофеов д . Строим для себя: / о  пробл. 
стр-ва МЖК в дзоржин. р-не нкж. Тагила/ //Т аги л , рабочий. -  
1 9 8 7 .-  II  марта.
197. Пороев н . По нисходящей: / о  стр-ве МЖК в Свердл. отд-  
нки ж .д . /  //'на смену! -  1 9 8 7 .-  4 марта.
198. санатин П. Линия обороны: /О МЖК-1, г .  Свердловск/ / /  
угол атаки .- м . ,  ^ 9 8 7 .-  С. 2 4 -2 7 .-  (Б-ка "коме, правды"; J6 7 ) .
О том же. Константинов в .  МЖК нужны союзники /'/ТРУД-- 1987. -  
22 марта.
199. Санатин в . партнеры и роли: Почему у первого в Союзе 
сел . мжк есть новоселы, но нет фундамента, /сов хоз "Арамашовс- 
кий" Алапаев. р -н а / //Н а  смену! -  1 9 8 7 .-  31 марта, і  апр. о
том же. Санатин В. загубленная идея //С е л . жизнь.- 1 9 8 7 .-  24
марта.
200. Сборник нормативных документов: молодеж. жилой комп -  
л е к е .-  Свердловск, 1 9 8 7 .-  оО с .
201- Шубинова в . Есть первый "монолит": / о  завершении стр -  
ва первого дома МЯК Уралмаша/ / /н а  смену! -  1 9 8 7 .-  5 февр.
Студенческие отряды 
См. также: № 1008
202. В заленой куртке студотрядовца: /свер дл . обл. студ . 
отряд в 1985-1986 г г . /  / /н а  смену! -  1 9 8 7 .-  24 янв.
203- Лозовский Б .К .. Лившиц 3 .д . ,  Перцэв А.В. Студенческое 
п о л е .- свердловскТЙ8Дт»яо Урал, ун-та 1 9 8 7 .-  82 о .:  ил.
204. рло ю. Это было недавно: / о  работе студ. дозиметр, от­
ряда "физтех -  86" Урал, политехи, ин-та в Припяти/ / /у р а л . ра­
бочий.- 1 9 8 7 .-  4 марта.
-  2.Ъ -
История областной комсомольской организации
См. также: » ц в ,  356
205. Морозов Е. Свобода: /воспоминания о первой коме, ячей­
ке д .  Морозовой верхотур, р -н а / //н ов ая  жизнь.- верхотурье, 1 9 8 7 .-  
21 февр.
206* партийное руководство организационно-политическим укреп -  
лениѳм комсомола Урала: межвуз. сб . науч. тр. Ліерм. г о с . ун -т . -  
Пермь, 1 9 8 7 .-  152 с . -  Из содерж.: Б.П. Дементьев, в.П . Ланин. Ком­
сомол -  помощник партии в организационно-политической работе сре­
ди молодежи Урала в годы великой отечественной войны.- С- 51-68 ;
В-И. якунцов. внутрисоюзная работа комсомола урала в годы великой 
Отечественной войны: (На материалах системы труд, р езер в о в ).-  С. 
6 8 -84 .
207. Тѳтерина в . Дом -  история: /музей истории коме. орг. Сред- 
Урала/ / /в е ч .  Свердловск.- 1 9 8 7 .-  13 янв.
208. Тетерина в . Первым был Савва Белых: /о б  урал. комсомоль­
ц е , герое граад. войны, погиб в 1918 г .  с публ. рѳдк. ф о т ./  / /  
Веч. Свердловск.- 1 9 8 7 .-  21 марта.
Местные органы государственной власти 
и управления
20Э. Авторитет местного Совета: /п о  материалам обл.: передо­
в ая / //У рал , рабочий.- 1 9 8 7 .-  23 янв.
210 . Гласность в работе Совета: /п о  материалам обл.: передо­
в ая / / /у р а л . рабочий.- 1 9 8 7 .-  4 марта.
211. Пашков а . Родники инициативы: / о  внедрении в Свердл. обл. 
опыта рабо' • мест, органов потийск. горисполкома Груз. ССР с ве­
домствами/ / /и з в е с т и я .-  1 9 8 7 .-  26 янв.
212. Проект мероприятий местных Советов области /п о  ускорению 
соц .-эк он . развита--/ / /у р а л . рабочий.- 1 9 8 7 .-  20 февр.
Свердловский областной Совет народных депутатов
213. Высокая ответственность депутата: /материалы э -й  с е с . обл.
Сонета о повышении роли депутатов меотн. Советов е ускорении с о ц .- -  
экон. развития; о работе упр. «ил.-коммун, хоз-ва и пр. Еопр./ / /  
Урал, рабочий.- 1 9 8 7 ,-  20 марта.
214. 3 исполкоме областного Совета: /0  последствиях неподготов­
ленности к зиме; о принятии программы безаварийн. работы коммун, 
олукбы и др. вопр ./ //У рал, рабочий.- 1 8 8 7 .-  17 янв*
215. В исполкоме областного Совета: /0  работе с письмами тру­
дящихся; о гласности е работе мест. Советов/ //У рал, рабочий.-  
1 9 8 7 ,-  30 янв.
216. 3 исполкоме областного Совета: /0  работа СЕердл. горис­
полкома по руководству капит. стр-вом и др. Еопр./ //У р ал , рабо­
чий,- 1 9 8 7 .-  21 февр.
217. 3 исполкоме областного Совета: /0  результатах ревизии ра­
боты по с о с т . и исполнению бюджета о б л ./  //У рал , рабочий.-1987 . -  
28 февр.
218. 3 исполкоме областного Совета: /Об улучшении снабжения 
населения продуктами; об орг. кооперативов по пр-ву товаров нар. 
потрѳОлэния и д р ./  //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 .-  28 марта.
219. Об упорядочении работы автозаправочных станций системы 
Свердловского управления Госкомнвфтепродуктэ РСФСР: /Решение 
Свердл. облисполкома/ //У рал, рабочий,- IS 8 7 .-  3 марта.
220. Оправдать доверие народа: К депутатам, избирателям, сов . 
работникам обращается исполком обл. Совета нар. депутатов /  о 
проведении обл. смотра работы Советов/ //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 .-  
18 февр.
Городской Совет народных депутатов г..Свердловска
221. IX сессия городского Совета: / 0  подгот. к 70-яетию Ве­
ликого Октября; о ходе с-р-ва метро и др . вопр.: Ин^  р м ./ / /
Веч. Свердловск,- 1 9 8 7 .-  19 февр. 0 том же. Навстречу славной 
дате //У р ал , рабочий.- 1 9 8 7 .-  19 февр.
222. В честь Великого Октября: /Материалы с е с . /  / /В ѳ ч . Сверд­
ловск,- 1 9 8 7 ,-  20 февр.
223. 3  исполкоме горсовета: /Итоги выполнения гоо . пл. экон. 
и социал. развития Свердловска за 1986 г . /  / /В е ч . Сеѳрдловск.  -  
1 9 8 7 ,-  2 фвЕр.
224. 3  исполкоме горсовета: /0  контроле за выполнением реше­
ний гор . Совета; об охране р . Иоети, о развитии м ат.-техн . базы 
торговли и обществ, питания и д р . /  / /З е ч .  Свердловск,- 1967. -  
І8  марта.
-  2 S  -
225. В исполкоме горсовета: / о  комплекс, пл. развития гор. 
пассажир, траксп. ча І2-*> пятилетку; о пл.’ завоза и закладки кар 
тофеля урожая іэ е 7  г . /  / /в е ч . Свердловск,- 1 9 8 7 .- 31 марта.
226. В исполкоме горсовета: / о  работе гор. упр. благоустрой -  
ства; итоги соц. соревнования за лучшую постановку сп ор т .- мае. 
работы за І9Е6 г .  и д р . /  / /в е ч .  Свердловск.- 1 9 8 7 .-  17 февр.
227. Корнильцева 3 " . Жалоба -  и что за ней: /Б еседа с зав. 
приемной, горисполкома о работе с письмами к обращениями трудя -  
щихся/ / /в а ч . Свердловск.- 1 9 8 7 .-  16 марта.
228. Юбилею революции: Обращение депутатов гор. Совета ко всем 
депутатам мест. Советов, к жителям ордена Данина г .  Свердловска 
//В еч . Свердловск.- 1 987 .- 26 февр.
X X
X
229. Коркуноэ Б . Земной поклон: / о  работе постоял, комис. по 
делам ветеранов труда, гражд. и великой оточ. войн Киров, рай­
совета/ //у р а л . рабочий.-  1 9 8 7 .-  7 янв.
230. ГГискарева д . Дыцо депутата: / о  9-ой сэс . денин. райсо -  
вѳта по итогам работы исполкома за IS86 г . /  / /в е ч . Свердловск.-  
1987 -- 2 марта.
Городские советы народных депутатов
251. Гуйев А. Чтоб лучшо жилось людям: / о  работе исполкома
Исѳт. пос. Совета, г .  Верх. Пышма/ //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 .-  18 
марта.
232. Данилов Н. Управлять, а не исправлять: / о  роли советов 
в создании межотраслевых территор.-произв. обѵний в г .  ник. Та­
гиле по опыту Потийск. горисполкома гр уз. ССР/ //у р а л . рабочий.-  
1 9 3 7 .-  21 янв.
233. Пашков А- Выборы... по разнарядке: / о  нарушении порядка 
выдвижения кандидатов в депутаты мест. Советов з  г .  Первоураль­
ск е/ //И зв ести я ,- 1 9 8 7 .-  10 февр.
- 2  Ь -
234- Пручковский б . Сохранить и умножить: /исполком перво -  
урал. горсовета утвердил комплекс мероприятий по охране при­
роды на 12-ю пятилетку/ / /п о д  знаменем Ленина.- Первоуральск , 
1987.- 6 марта.
235. Торговля: итоги и перспективы: /С IX сѳс. Березов, гор­
совета 19-го созыва/ //Б ерезов , рабочий.- 1987.- 19 марта.
236- Трофименко в . В. Совершенствовать работу Советов: /и з  докл. 
пред. сѳвероурал. горисполкома на IX сѳс. горсовета 19-го созы­
ва/ //правда Севера.- Североуральск, 1987 .- 31 марта.
История советов народных депутатов области
237. Григорий Герасимович вѳтлугин: /секретарь пер- ого на 
Урале Алапаев. Совета в 1905 г . ,  участних гражд. войны. 1885 -  
1936/ //Алапаев. искра.- 1987 .- 7 февр.
238. Никитин п . давыдыч: /о б  А.Д. Ильине -  первом пред. со­
вета г . Асбеста. I 875-1931/ //А сбеот. рабочий.- 1987 .- 10 янв.
239. Никитин п . Отец и сын: / о  чл. первого Совета на Воз -  
несен, прииске Н.М. и А.М. Поповых/ //А сбест , рабочий,- 1987. -  
12 февр.
240. Смирнов в_. солдат революции: / о  первом пред. Екатеринб. 
Совета рабочих депутатов в 1905г. С.А. Черепанове. І8 8 І -І9 І8 /  
//в ѳ ч . Свердловск.- 1987 .- 3 фѳвр.
деятельность органов юстиции.
Милиция. Народные дружины
См. также: J§ 69. 168
241- Авторитет закона: /передовая ст. о'"деятельности право- 
охран,. органов Ниж. Тагила //Тагил, рабочий,- 1987 .- 14 янв.
242. В прокуратуре области: /заседание коллегии с участием 
представителей урал. центра стандартизации и метрологии, госторг- 
инспекции и госбанка по выполнению законов о борьбе с вып. иѳдоб- 
рокачеств. продукции/' //у р а л . рабочий.- І9Ь7.- 13 марта.
-  2 ? -
243- В прокуратуре области: /коорданац. совещ. по борьбе с 
наркоманией и токсикоманией/ //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 .-  22 янв.
244. Воробьев в . Холодный ум, горячее с е р д ц е ...:  /о б  учеб. 
центре УВД сзердл. облисполкома/ / /н а  смену! -  1 987 .- 12 февр.
245. Гришин Ю. Закон на страже качества: /работа свердл. 
гор. прокуратуры по надзору за исполнением законодательства
об ответственности за вып. недоброкачеств. продукции/' 
/ /в е ч . Свердловск,- 1 987 .- 8 янв.
246. народный заседатель: /о  ходе-избират. кампании в обл.: 
Передовая/ //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 .-  25 марта.
247. Нови—св п . Заслон расхитителям и спекулянтам: /службе 
БХСС г . Циж. Тагила -  50 л ет / //Т аги л , рабочий.- 1 9 8 7 .-  13 мар­
та.
248. Обнорский И» По долгу, а не по расчету:/Ст. командира 
нар. добровод. дружины металлург, пр-за уралмашзавода/ //ур ал . 
рабочий,- 1987-- 29 марта.
249- Петров К).В."Требует самоотверженных действий": /о  ра­
боте парт. орг. УВД Свердл. облисполкома/ //С ов . милиция. -  
1 9 8 7 .-  Л 2 - -  С. 6 -10 .
250. ралдугин B.C. На страже народного достояния: /Б еседа  
с нач. отд. БХСС упр. внутр. дел Свердл. горисполкома, к 50- 
летию создания службы/ / /в е ч . Свердловск,- 1987 .- 16 марта.
251. Сигнал принят. Спасибо: /"Горячий телефон" с руково­
дителями отделов обл. прокуратуры/ //у р а л . рабочий.- 1 9 8 7 .-  
I февр.
252- Уральский X). Изумрудное дело: /расследование УВД 
Свердл. облисполкома о незакон. валют, операциях в о б л ./  / /
На смену! -  1 9 8 7 .-  28, 29 янв.
253. Уральский ю. Право судить других: /о  следователе Ки­
ров. ОВД В.II. Станиславской/ / /в е ч .  Свердловск.- 1987•- 24
янв.
История милиции
254- Азѳрный Т« В неравной схватке: / о  табели коммун- ста, 
нач. милиции с р-на алалаев. уезда Е.И. Рудакова 24 икал 
1920 Г . /  //у р а л . рабочий.- 1 9 8 7 .-  I  марта.
255. Голден н». Округин д . Волею рабочих и крестьян: докум.
- Z& -
повествование / о  раскрытии екатеринб. чекистами монарх, заговора 
в 1918 г . /  //у р а л . следопыт.- 1 987 .- № I . -  С. 6 -14 .
256. Девиков Е. Начальник уголовного розыска / г .  Свердловска 
в 50-е гг- Л.М. Тѳуш/ //В еч . Свердловск.- 1 9 8 7 .-  2 фѳвр.
257. Денисова Н. Начало: / о  становлении сов. милиции в ниж. 
Тагиле/ //Т аги л , рабочий.- 1 9 8 7 .-  21 марта.
258. Дмитриев Н-. Новоселов Е. Топорковская волость, или рас­
сказ о героической странице истории длапаевсісой милиции: /І 9 2 0 Г ./  
//длапаѳв. искра.- 1 987 .- 28 марта.
259* Каменщик в. революции преданы: /и з  истории служб БХСС 
в о б л ./ //у р а л . рабочий,- 1 9 8 7 .-  14 марта.
260. Музей органов ЗЧК -  КГБ Среднего Урала.- Свердловск :
Урал, рабочий, 1987 .- /С. не нум./
261. Романенко в.В- В борьбе с контрреволюцией: /и з  исто­
рии создания Чрезв. комис. Поволжья и Урала в І9І8-І922 г г . /  -  
Саратов: изд-во сарат. ун-та, 1 985 .- 161 с .
рец .: Якубова д.М. /Лістория СССР.- 1 987 .- ■№ I . -  С. 180-
181.
Народный контроль
262. Без компромиссов! : /заседание обл. ком. нар. контроля о 
постановлении верхов. Совета СССР "о деятельности ком. нар. конт­
роля СССР"/ //У рал, рабочий.- 1 987 .- 24 февр.
263- Гобова л . Незаслуженные восьмерки: /итоги рейда нар. конт­
роля в совхозы камшпл. р -н а/ //у р а л . рабочий.- 1 9 8 7 .-  30 янв.
264 Игорь Александрович голованов: /ч л . бюро обкома КПСС , 
пред. обл. ком. нар. контроля, кавалер орденов ТРУД. Красн. Зна­
мени, дружбы народов, "знак почета". 1923-1987. Некролог/ / /
Урал, рабочий.- 1 987 .- 6 янв.
265. Извлечь урок из поражения: /заседание обл. ком. нар. 
контроля о неудовлѳтвор. использ. вагонов на ряде предприятий 
и ст. примыкания в нижнѳтагил. ж .-д . у зл е ' //у р а л . рабочий. -  
І987-- 27 янв.
266. Кочнев д . учиться считать: /Итоги проверки обл. ком. 
нар. контроля отстающих с . - х .  предприятий о б л ./ //у р а л . рабо­
чий.- 1 9 8 7 .-  20 марта.
-  2 9  -
267» Москалев Г .В . Из истории становления органов рабочего 
контроля на Урале: /ф ев р .-  конец 1917 г . /  / /  Историко-юриди -  
чѳские исследования правовых институтов и государственных уч­
реждений: меашуз. сб . науч. тр. /Свердл. юрид. и н -т .-  Свѳрд -  
ловск, 1 9 8 6 .-  С. 22-34 .
268. Подошва Е. вагонооборот -  проверка деловитости: /О 
деятельности Свердл. гор. кем. нар. контроля по сокращению 
простоев подвиж. состава на предприятиях города/ / /в е ч .  Сверд­
л ов ск .- 1 9 8 7 -- 28 .февр.
269- Софронов в .~ Начат массовый рейд /н ар . контроля и "коме, 
прожектора" по экономии энерг. и материал, ресурсов/ //у р а л . 
рабочий.- 1 9 8 7 .-  4 февр.
270. Урок головотяпам: /заседание обл. ком. нар. контроля 
по итогам проверки соблюдения порядка приемки в эксплуатацию 
строит, объектов/ //у р а л . рабочий.- 1 9 8 7 .-  24 марта. ,
271. Фролов м. Уметь предупреждать просчеты: /заседание гор. 
ком. нар. контроля о выполнении постановления верхов, совета 
СССР "О работе ком. нар. контроля СССР"/ / /в е ч .  Свердловск. -  
1 9 8 7 .-  I I  февр.
ТРУД. Социалистическое соревнование.
Трудовые почины, профсоюзные организации области
См. также: № 54 , 55 . 536. 559. 566,
568, 621 , 646 , 656-658
272. Аттестация рабочих мест: /передовая ст . по материалам 
Ниж. Тагила/ //т а г и л . рабочий,- 1 9 8 7 .-  4 марта.
273. Научно-технический прогресс к социальные проблемы трудо­
вого коллектива в св«те решений ХХУП съезда КПСС: (Т ез. докл.) 
14-15 янв. /С вв і  л . обл. совет НТО. Урал, политехи, ин-т. 
Свердл. дом техники НТО.- Свердловск, 1 9 8 7 .-  163 с .
274. Подряд и стимулы: /п о  материалам обл.: передовая/ / /  
Урал, рабочий,- 1 9 8 7 .-  6 февр.
275. Селянин Ф .Т., Стровский Л-Е. Бригадные формы организации 
тр уд а .- 2 -е  и з д .,  перераб. и д о п .-  Свердловск: Сред.-урал. кн* 
и зд -зо , 1 9 8 6 .-  176 с .
- 5 0  -
Р е ц .: Викторов к .  важнейшее производственное звено //п ол и т, 
агитация.- 1 9 8 7 .-  № З . -  С. 3 9 -44 .
276. условия производства и быта под повседневный контроль: 
/Подбор материалов/ //У р а л , рабочий.- 1 9 8 7 .-  28 марта.
277. чичканоз В. Кто работать будет завтра?: /о  дефиците 
труд, ресурсов и дефиците знаний о них: / а вт . -  чл.-кор. АН 
СССР, дир. ин-та экономики урал. науч. центра/ //и зв е с т и я .-  
1987 .- 22 якв.
Социалистическое соревнование 
См. также: Л 563
278. Множат слечу уральских мастеров: /подборка с т . об 
опыте орг. соревнования за высокоо качество продукции на 
предприятиях о б л ./  //Т руд: (Спец. вып. К 3 ) . -  1 9 8 7 .-  26 
марта.- Из содерж.: 0 . Танцырев. По целевой программа: / с е ­
вер. труб, з -д / ;  ю. Марков, в  содружестве с учеными: /произв. 
об-ниѳ "уралмаш"/; С. Летѳмин. Заинтересован каждый: /комб. 
"Уралэлектромедь"/; И. Потапов, лучше использовать передовой 
опыт: /коммѳнт. секретаря облсовпрофа/.
Итоги, социалистического соревнования за 1986 год  
См. также: № 61
279. добиваться большего, неуклонно идти вперед: об ито­
гах соц . соревнования трудящихся Свердл. обл. за интенсив, 
путь развития экономики, ускорение науч.-техн. прогресса, по­
вышение качества продукции и успеш. выполнение заданий 12-й  
пятилетки за  1986 г . //у р а л ..р а б о ч и й ,- 1 9 8 7 .-  3 февр.
280. повышать темпы ускорения: / г .  Свердловск/ /коммѳнт. 
зав . отд . прсм-сти и трансп. горкома КПСС А.М. Бармашоза / /  
Веч. С вердловск ,- 1 9 8 7 .-  23 янв.
28Т. Победители всесоюзного социалистического соревнова­
ния : / о  награждении иереходМцими красн. знаменами ЦК КПСС, 
Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. По о б л ./ //У рал , ра­
бочий.- T 987.- 5 марта.
- 51 -
282. Правофланговые социалистического соревнования: зерн. хоз-ва  
Урала //у р а л . киви,- 1 987 .- Л 2 . -  С. 26-28.
Социалистические обязательства  
городов и районов области на 1987 год  
и 12-ю пятилетку
(^Материал сгруппирован в алфавите 
городов и районов }
283. Энергию замыслов -  в энергию действий: социалистические 
обязательстватрудящихся свердловской области на 12-ю пятилет­
ку; Социалие.ическиѳ обязательства трудящихся свердловской об­
ласти на 1987 год //у р а л . рабочий.- 1 9 8 7 .-  9 янв.
284. Курсом интенсификации: Соц. обязательства трудящихся 
/ г .  А сбест/ //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 .-  24 янв.
285. Больше и качественнее: / г .  Богданович и р -н /  / /  урал. 
р абочи й .- 1 9 8 7 .-  16 янв.
286. Осуществляя перестройку: / г .  камѳнск-уральский/ //у р а л . 
рабочий.- 1 9 8 7 .-  8 фѳвр.
287. ритм задает пятилетка: / г .  Краснотурьинск/ //у р а л . ра­
бочий.- 1 9 8 7 .-  14 янв.
288. социалистические обязательства трудящихся ордена "знак 
Почета" г .  Кушвы на 1987 год и двенадцатую пятилетку //куш в.ра­
бочий,- 1 9 8 7 .-  14 февр.
289. В обстановке личной ответственнос ти: / г . Ниж. Тагил/ 
//У рал , рабочий,- 1 9 8 7 .-  10 февр.. 0 том же. юб ил эй к ому году -  
коренное улучшение качества //т а г и л . рабочий.- 1 9 8 7 .-  3 февр.
290. Развивая производство, заботиться о людях: / г .  Перво­
уральск/ . ’/ур ал . рабочий.- I9Q 7.- 28 янв.
291 . Повысить качество, поднять уровень: /пригород, р -н /  
/ /у р а л . рабочий,- 1 9 8 7 .-  15 янв.
292. Социалистические обязательства трудящихся города Севѳ- 
роуральска на 12-ю пятилетку и 1987 год //правда с е в ер а .-  се -  
вероуральск, 1 9 8 7 .-  3 февр.
293. увеличивать объем, улучшать качество: / г .  Серов и с е  -  
ров. р -н / / /у р а л .  рабочий .- 1 9 6 7 .-  28 янв.
-  3 2  -
Социалистические обязательства 
трудовых коллективов облаоти на 1987 год 
и 12-ю пятилетку
294. Бригадный подряд и хозрасчет: /об-ние овѳрддовскавто- 
транс/ //у р а л . рабочий.- 1987 .- 7 янв.
295» Внедряя передовые технологии: /опыт.-произв. хоз-во  
"Исток" КІІО Среднеуральскоо/ //у р а л . рабочий.- 1987 .- I  янв.
296. Высокая роль науки: /Урал. науч. центр/ / /у р а л . рабо­
чий.- 1 9 8 7 .-  3 янв.
297. К отличному качеству: /свердл. произв. об-ние Средурал- 
мѳбель/ //У рал, рабочий.- 1987-- I янв.
298. лицевые счета интенсификации: /ПО Машиностроит. з -д  
им. м.И. Калинина/ //у р а л . рабочий.- 1 9 8 7 .-  4 янв.
299. На гарантированное снабжение: /Свердл. гл . террит. упр. 
Госснаба СССР/ //У р ал , рабочий.- 1 987 .- 21 янв.
390. осуществляя реконструкцию: /ПО Уралвагонзавод км. ф.Э. 
Дзержинского/ //у р а л . рабочий.- Іп87 .~  3 янв. То же. ритмичность-
залог успеха //Т агил, рабочий.- 1 9 8 7 .- 7 янв.
301 - Прибыль и доход: /колхоз им. я.М . Свердлова/ //ур ал . ра­
бочий.- 1 9 8 7 .-  8 янв.
302. применяя передовой опыт: /Свердл. отд-кие ж .д . /  //у р а л . 
рабочий.- 1 9 8 7 .-  6 янв.
303-_С опорой на прогресс: /коллективы обл. упр. хлебопе- 
кар. и ма_.арон. пром-сти/ //у р а л . рабочий,- 1987 .- 10 янв.
304. социалистические обязательства коллектива завода транс­
портного машиностроения я.М. Свердлова на 1987 і / /  Веч. 
Свердловск.- 1987-- 5 янв. -
305. Социалистические обязательства коллектива завода "урал- 
электротяжмаш" имени в.И. Ленина на 1987 г .  / /в е ч . Свердловск.-  
1987.- 8 янв.
306. Строить быстрее, лучше, больше: /коллективы главсред -  
уралстроя минуралсибстроя СССР и монтаж, орг. минмонтажспѳц -  
строя/ //у р а л . рабочий.- 1 9 8 7 .-  10 янв.
307. эстафета мастерства: /у ч еб . заведения профтехобразова­
ния/ //у р а л . рабочий.- 1987 .- 13 чнв.
-  3 5 -
Трудовые почины
308. Окиганоя В. Рабочее Еремя -  работе: /С т. дар. В ерх,- 
Ксет. металлург, з-да о распространении на з-де почина бри -  
гадн с т . вальцоЕишка ЗИЗа А.Н. Кобьшша "І2-й пятилетке -наш 
труд без потерь рабо’ '?го времени"// Соц. соревнование.-1 9 8 7 .-
£• I . -  С. 4 7 -50 . О том н е . Кожсеятое В."Высшая математика" ііо-  
былика //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 .-  24 февр.
309. Трудовым починам -  инженерную поддержку!: /АлапаеЕ. 
р-н / //АлапаеЕ. искра.- ІУ 87.- 18 февр.
Почин Северского трубного завода 
"ТрудоЕой дисциплине -  гарантию коллектива" 
и его распространение
См. также:№ 559
310. Бондаренко А. Гарантия коллектива: /Перв. секретарь По- 
дев. горкома КПСС о распространении почина на предприятиях го -  
рода и р -на/ //А ги татор ,- 1 9 8 7 .-  Jf- I , -  С. 6 -8 .
311. Дисциплине -  коллективную гарантию! :/1іо предприятиям 
Свердловска: Подбор материалов/ / /В е ч . СЕердлоЕск,- 1 9 8 7 .-  27 
февр.
312. ЗудрЕ П.С. Работай, идея!:/Бесепа с пред. совета бри­
гадиров Север, труб, з-да /Вел С. Гончаров/ //Н а смену!' -1 9 8 7 .-  
7 ЯНЕ.
313. Иваницкий В. Теоэ место в строю: /Почин северцев на 
Свердл. инструм. з -д е /  //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 ,-  12 марта.
314. Манюхин В. Трудсеой и общественной дисіщплине -  гаран-
-  :5ч -
тию коллектива: /С т. секретаря Свердл. обкома КПСС/ //П арт, 
кизнь.- 1 9 8 7 .-  й 5 . -  С. 15-20.
315. Петренко Ю. Коллектив гарантирует дисциплину поставок: 
/С т. секретаря парткома Север, труб, з -д а / //П арт, жизнь.- 1987 .-  
Ji I . -  С. 47-50 .
316. ПлаЕинский А. Как в лучах рентгена: /Почин сѳверцев на 
Уралмашѳ/ / /В е ч . Свердловск.- 1 9 8 7 .-  10 марта.
317. "Трудовой и общественной дисциплине -  гарантию коллекти­
ва": /Подбор материалов/ //У рал , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  4 марта.
Областная профсоюзная организация
318. Члены Свердловского областного совета профсоюзов, избран­
ного на ХУЛ областной межсоюзной конференции; Кандидаты в чле”ы 
Свердловского областного совета профсоюзов; Члены ревизионной ко­
миссии Свердловского областного оовета профсоюзов, избранной не 
ХУП областной межсоюзной конференции; Делегаты на ХУШ съезд проф­
союзов СССР: /Спиоки/ //У рал, рабочий.- 1987.-20  янв.
319. Варламов И.Г. /Выступ, пред. профкома Север, труб, з-да
в прениях по отчет, докл. ВЦСПС на ХУШ съезде профсоюзов/ //Т р у я ,-  
1987 .- 28 февр.
Делегаты ХУШ съезда профсоюзов СССР
(.Материал сгруппирован в алфавите пероонаяий)
320. Дарвиновская М. "Беру сл о в о ..." : /О технике СУ Л I треста 
Урѳлтяжтрубстрой Л. Белоус/ //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 .-  I  марта:портр.
321. Чугаев Г . Счастливый случай:/ О бригаде штукатуров СУ-15 
Свердл. домостроит. комб. В. Бобиной/ //У рая. рабочий,- 1 9 8 7 .-
-  3 5  -
5 фѲЕР.
322. Пахтеова Д. Голос в общем хоре: /О крановщице цеха хо­
лодной штамповки Уралвагонзавода Т. Игнатенко/ //Т агил, рабо­
чий,- 1 9 8 7 ,-  13 февр.: ил.
323. Лебедева S . Знак добрых перемен: /А в т .- токарь Сеѳрдл.
з-да РТИ/ //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  20 февр.
324. Работа предстоит огромная: Говорят делегаты ХУШ съезда 
профсоюзов СС00: /Среди др .: В. Молодцов -  пред. Свердл. обко­
ма профсоюзов/ //Т р у д ,-  1 9 8 7 .- 27 фѳьр.
325. Николаева Д. Возьмите в дорогу улыбку: /0  проводнике 
фирм, поезда "Урал" Т. Илёховой/ //В е ч . Свердловск,- 1 9 8 7 ,-  6 
февр.: портр.
326. Созыкин В.М. С заинтересованностью в конечных результа­
тах: /Интервью с бригадиром олеоарей-монтвкииков треста Урал -  
знергомонток о рѳботѳ съезда/ //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 .-  27 февр.
X X
X
327. Прибавить каждому в работе: /0  ХУП обл. от”ет.-Еыбор. 
мексоюз. конф. профсоюзов: Информ./ //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  
17 янв. 0 том же. Глубокий анализ //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  18 
янв.; Облаотная конференция профсоюзов //В еч . СвердловсД.-1987. 
19 янв.
328. Барков С.Ф. Жить интересами трудящихся: /И® докг. пред. 
облсовпрофа/ / /  рал. рабочий,- 1 9 8 7 ,-  20 янв.
329. Петров Ю.В. /Из речи первого секретаря обкома КПСС на
- З в  -
ХУП обл. можсоюз. конф/ //У рал , рэбочий,- 1 9 8 7 .-  20 янв.
330. Нет сторонних е перестройке /П пленум облсовпрофа о 
задачах профсоюз, орг. обл. по выполнению решений ХУШ съезда 
профсоюзов СССР: Информ/ //У рал , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  29 марта. 0 
том же. Внимание социальным вопросам //В еч . Сеѳрдлоеск. - і 9 8 7 .-  
30 марта.
331. Чугаев Г . "Седьмой помощник" и л и ? ...:  /Материалы пле­
нума/ //У рал , рабочий,- 1 9 6 7 ,-  31 марта.
332. В облсоЕпрофе: /Президиум обпеовпрофа о реализации 
комплекс, программы развития пр-ва товаров нар. потребления и 
сферы услуг на 1986-2000 г г . /  //У рал , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  22 марта.
333. Пермяков А. На чем Еыгоднеѳ экономить?: /С т . секрета­
ря облсовпрофа о слабой орг. лочѳб.-оздоров. комплексов на 
предприятиях о б л ./  //С о в . опорт,- 1 9 8 7 ,-  8 янв.
334. Потапов И. З^^ь и уметь: /Роль профсоюзов в орг. тру­
да и быта рабочих о б л ./  //У рал , рабочий,- 1987» -І5 янв.
335. Скачков Т. С заботой о сельском механизаторе: /А в т ,-  
оекрѳтарь обкома профсоюза j; ботникоЕ агропром. комплекса/ / /  
Урал, рабочий,- 1 9 0 7 ,-  27 янв.
336 Учредительная конференция /п о  созданию гор . ком. проф-
■N
союза работников культуры/ / /В е ч . Свердловск,- 1 9 8 7 ,-  10 янв.
337. Ускорить перестройку в профсоюзах / г .  Ник. Тагила: Пе­
редовая/ //Т аги л , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  18 марта.
Рабочий клаос и крестьянство 
Трудовые династии 
См. таксе: JH24
338. Бзбицына В. Стаж династии -  600 лет: /0  династии Опа-
ровых. Серов, металлург, з - д /  //У р ал , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  3 янв.
339 . Владыкин А. Фамилия: /О династии Чиглѳѳвых. Урапмашза- 
вод / / /В е ч . Свердловой,- 1 9 8 7 ,-  28 фѳвр.
340.  Дѳева А. Доевы из села Дѳѳво: /О династии оѳд. трухе -  
ников. Алапаев. р -н / //А лапаев. и ск р а ,- 1 9 8 7 .-  I  янв.
341 . Квакин В . Династии тружеников: /0  труд, династиях Алек­
сеевых и Соколовых* с т .  Смычка Нижнетагил. отд-ния Свердл. ж.
Д . /  //Т аги л , рабочий,- 1 9 8 7 .-  15 янв,
342. Тельминова В. Встреча с династией Карскановых: / 0  динас­
тии сел . тружеников. Талиц. р -ц / / /С ѳ л . н ов ь ,- Талица, 1987. -  
21 февр.
343.  Ткаченко И. И все его сыновья: / 0  династии Двяновых. 
Уралмашзавод/ / /В е ч . Свердловск,- 1 9 8 7 .-  9 фѳвр.
Женщины
344. Женщина-работница: /По материалам обл .: Передовая/ / /  
Урал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  6 марта.
345 . Изаков Я. Сквер на зав докой площадке: /Об инициаторе 
движения жён. команд, состава и инж.-тѳхн. работников тяанлой 
пром-сти в г .  Свѳрдловокв К Л*. Суровцевой. 30-е г г . /  //У рал , 
рабочий,- 1 9 8 7 ,-  18 февр. ~ '
346 . Прокопан, j  Г.  Наши дети учатся у  нао: /Выотуп. пред. 
ооаета женщин Урапмаша на конф./ //У р а л , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  3 
фѳвр. То же. /Изложение/ //И зв ест и я .-  1 9 8 7 ,-  2 фѳвр.
347. Состав Комитета советских женщин: /Среди Д Р.- Т.Н. Кор­
шунова , о т . инструктор полит, управления Урал. воен. округа и 
Г Л . рокопенко, пред. совета женщин Уралмашзавода/ //И звестия. -
- 3 &  -
1 9 8 7 ,-  3  февр»
Военное дело. Оборонно-массовая и
Еоеішо -  патриотичѳоная работа.
Уральский военный округ. ДОСААФ 
См. также: Л 68, 169 , 171
348. О присвоении почетного звания "Заслуженный работник куль­
туры РСФСР" /среди др . О.Н. Мокробородову -  пред. Железнодор.ком. 
ДОСААФ СССР г .  Свердловска/: Указ Президиума Верхов. СоЕѳта РСФСР. 
4 февр. 1987 г .  //Ведомости Верхов. Совета РСФСР,- 1 9 8 7 ,-  № 7 , -
С. 117; Урал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  7 февр.
349. Волков И. Агитпропг.'дгппа: какой ей быть?: /Урал. воен. 
округ/ //К р асн . зв е зд а .-  1 9 8 7 ,-  27 февр.
350. Вторых Ю. "Прощание славянки": /О гастролях ансамбля пео- 
ни и пляски Урал. воен. округа на Украине/ //Н а омену! -  1987. -  
28 ф евр .' •
351. Еремин В. С учетом зимних условий: /П одгог. курсантов в 
учеб. зенит, батарее Урал. воен. окр. /  //В о ен . в еотн ,- 1 9 8 7 .-  Л 
2 , -  С. 6 5 -6 7 .
•ч
352. Кириллов К.А. Школа мужѳотва, патриотизма: /Беоѳда о 
пред. обл . кем. ДОСААФ. К 60-яети» о-ва /Вел Н. Кулешов/ //У рал , 
рабочий,- 1 9 8 7 .-  23 янв. 0 том же. Школа патриотов: /Подбор мате­
риалов/ / /В е ч . Свердловск,- 1 9 8 7 ,-  2з янв.
353. Сысоев И.  Год до армии: /С т . руководителя метод, об-ния 
по воен.-патриот, воспитанию Киров, районо г .  Свердловска/ / /
На омену! -  1 9 8 7 .-  19 февр.
- 3 9 -
354 . '"ереб А. В классах, на аЕтодромэ: /О Нижнетагил. шк. 
ДОСААФ/ //Т а ги л , рабочий,- 1 9 8 7 .-  13 фѳвр.:ил.
355 . Федорова Г . На кран державы: /Очерк о свердловчанах, слу­
жащих в погран. войсках на Дал. Востоке/ //У р а л ,-  1 9 8 7 ,-  *  2 . -  
С. 144-152 .
Воины -  интернационалисты
356. Бут В. Жизнь как факел: /0  разпеле в экспозиции музея 
истории коме. орг. Сред. Ураяа, поовящ. Еоинам-интернационалис­
там/ //Н а смену! -  І 9 ь 7 ,-  14 февр.
357. Капелин Г . ,  Олешко В. Пока одни проблемы: /О создании 
клуба воинов-интарнационалиотоЕ в Окт. р-нѳ г .  СЕердловока/ / /
На омену! -  1 9 8 7 .-  12 февр.
358. Олешко В. Ровесники, наденьте ордена: / 0  встрече воинов- 
интернационалистов с Героями Сов. Союза, г .  Свердловск/ / /  На 
смену! -  1 9 8 7 .-  I I  марта.
359. Орлова Л. Парень из нашей школы: /0  кавалере ордена Красн. 
Знамени В. Лаврущѳнко, погибшем в ДРА. г .  Свердловск/ //Н а смену!-  
1 9 8 7 ,-  26 февр.
360. Петрова В. С днем рождения, клуб!:/Об открытии клуба еои-  
нов-интернационзлистов в г .  Верх. Пышма/ //К расн . знамя. -  ВерПыш- 
ма, 1 9 8 7 .-  10 фегр.
361 . Романихина Л. Ровесники -  дед и внук: /0  музее боевой и 
труд, славы свѳрдл. шк. J6 157 имі И. Зоскрѳоенского, кавалера 
ордена Красн. Звезды, погибшем в ДРА/ //Н а омену! -  1 9 8 7 ,-  I I  февр.
362. Устюгое В. "Жил один п ар ен ь ..." : /О кавалере ордена Красн. 
Звезды С. Дарвине, погибшем в ДРА. г .  Каменск-Уральский/ / /  На 
смену! -  1 9 8 7 ,-  10 янв.
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Международные связи.
Участие трудящихся области 
в борьбе за мир 
См. также: № 766
363. Анатольев А. "Урадэлегтротякмаш" -  "Шкода": /Соглашение 
о науч.-техн. сотрудничестве/ //У рал, рабочий.- 1 967 ,- 3 янв.
364. Заворохин А. Домна в Алжире: /Специалисты треста "Урал- 
домнарѳмонт" в г .  Эль-Ходжаре/ //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  6 янв.
365. Крепнуть дружбе побрвтимов: /Тагил -  Хѳб: Передавая/ / /  
Тагил, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  24 марта.
366. Лукина Н. Песни из Сальвадора: /0  письме Ген. с .крета- 
ря ком. партии Сальвадора Ш.Х. Ханяапя клубу полит, пеони "Вар­
шавянка" ДК УЗІМ/ /'/На смену! -  ІУ 87,- 3 марта.
367. Стлжкии В. Под солнцем Матагальпьі: /Бѳоеда о чл. ыолодѳк. 
отряда добровольцев для оказания помощи Никарагуа в уборке кофе, 
студентом Свердл. ин-та ,инж. ж .-д . транса. / /  /Д р а л , рабочий.-  
1987 ,- 22 марта.
368. Уральакий Ю. "Репка" в королевском дицеѳ: /0  работе 
овердл. учительницы Г.А. Деминой в ДРА/ //На смену! 1 9 8 7 .-  4 
февр.
369. Черкудинон А. Мы советуемся о "Теслой": Опыт деловых свя­
зей Свердл. и Зап.-Чѳш. породнен, обл. //С ов . Россия.- 1 9 8 7 .-
19 марта.
370. Эффект прямых овязей: /Экон. сотрудничество предприятий 
Сред. Урада и Зап. Чехии/ //У рал, рабочий.- 1 987 ,- 19 марта.
-  '1 1 -
Природа и природныѳ ресурсы. 
Исследование Урала
371. Еоаков В. А. Теоретические проблема физической географи.
. России: XIX -  нач. XX вв. /Отв. ред . И.М. Забелин,- М.: Нау­
ка, 1 9 8 7 .-  207 о . -  Указ. имен,- С. 202-206.
372. Курашова Т. Звездный час: /Из истории первой астрон. об­
серватории на Урале в 30-х г г . XIX е « я г .  Ниж. Тагиле/ /Д р а л ,  
рабочий.- 1 9 8 7 ,-  марта.
373. Мезенин Н.А. Демидовские премии по географии: /Среди ла­
уреатов -  М.А. Ковальский *,1801-ІаВ4) и Э.К. Гофман (I8 0 I -I S 7 I ) , 
исследователя Сев. Урала; Н.Г. Мегяицкий 'I825-I87G) и А.И. Анти­
пов (I833-I9I3 ) исследователи Юл. Урала/ / /И зв . АН СССР. Сер. 
гео гр ,-  1 9 8 7 .-  5  2 , -  С. 8 9 -9 7 ,-  БибяиоГР.: 16 ; з * .
374. Неаекн И. Забытое имя: /Об ученом, исследователя Урала, 
чл. Урал, о-ва любителей естествознания, авт. "Указателя книг и 
статей по Пермокой губернии" М.В. Малахове. І8 5 6 -І6 8 5 / //У р э л ,-  
1 9 8 7 .-  Л 2 . -  С. 161-163.
375. Первый тооретик руоокой географии Василий Никитич Тати­
щев: /Есть о деятельности на Урале г  1720-1737 г г . /  //Г л обус,
86: Геогр. науч.-худо*, с б .-  Л ., 1 9 8 6 ,-  С. 395-398.
376. Смирнов В.И. Плутонизм я нептунизм в развитии учения о 
рудных месторождениях,- М.: Наука, 1 9 8 7 ,-  92 о . -  Из содерж. ; 
Унивврситетокие профессора геояогжи: /Д.И.Соколсв (1788-1852)
и Г .В . )Дуровский (1803-1884). Изучали руд. месторождения У рала/.- 
С. 31-38 .
377. ЕІиешииа Л. Хранитель истории: /0  пред. клуба знатоков 
Свердьовска П.Д. Гаяиино/ / /З е ч .  Свердловск.- 1 9 8 7 ,-  3 янв.
Топонимия
378. ВяаооЕ А. К вопросу о наз зниях: /Артин. р -н / //Линин, 
путь.- Ірти, 1 9 8 7 ,-  12 фѳвр.
379. МатяеэЕ А.К. Географические названия Урала: Крат, топо­
ним. словарь.- 2-с и з д ., перераб. и доп .- Свердловск: Сред. -  
Урал. кн. изд-во, 1 9 8 7 .-  206 с . -  Библиогр.: о . 205-206.
Охрана природы. Заповедники 
См. также: Л 224, 234
380. Аксенов В.И. Вода: проблемы и резервы: /Интервью с дар.
Урал. НИИ комплекс, иопольз. и охраны вод. ресурооі/ /Вела А. 
Пѳчатникова //У рал, нивы,- 1 9 8 7 .-  № 3 . -  С. 30-31.
381. Дядькина С.Е. Почвенные условия и возобновления пихты и 
ели в Виоимском заповеднике //П очвоведение,- 1 9 8 7 .-  J6 I , -  С. 98-
104.
382. Кошовокий С. Проектанты сочиняют он азк и ...: /К  пробл. 
создания водохранилища на территории Виоим. заповедника/ //С ов . 
Россия.- 1 9 8 7 .-  27 марта.
383. Охрана природных вод Урала. Вып. 17: /С б. с т . /  /Сеѳрдл. 
обл. совет НТО; Ком. по пробл. охраны окружающей среды; Урал. 
НИИ комплѳко. использ. и охраны вод ресурсов,- Свердловск:Срѳд . 
Урал. кн. азд-во, 1 9 8 7 .-  136 о . -  Из оодер*.: В.И. Аксенов, На- 
учно-тохкичѳскиѳ задачи рационального использования и охраны 
водных ресурсов Урала,- С. 3 -5 ; Р .З . Булатов. Эпзктромоделыюе 
изучение ыѳоовершенстЕа русла р . Черамшанки.- С. І0 3 -ІІ5 ;
-
Л.С. Тзбаксблнт, А.И. Чечѳнкина. Техногенная геохимическая транс­
формация горнопромышленных ландшафтов в районах рудных месторож - 
доний Урала,- С. 124-132.
384. Рыбкин Б. Топором по красота: /Об истреблении ласа в 
окрестностях с .  Новоалексеевского/ /Д р а л , рабочий.- 1 9 8 7 ,-  24 
янв,
385. Черданцев И. Основание положено в ХУП веке: /По поводу 
публ. Г . Коростелева "Быть ли парку "ИышминскиЯ бор"? 9 июля 
1986 г . /  /Д р а л , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  14 янв,
386. Черняев А.М., Беличенко Ю.П. Вода: экология и экономика: 
/Охрана вод реоурсоЕ Урал, экон. р -н а/ //Экономика и орг. пром. 
пр-ва (ЭКО).- 1 9 8 7 ,-  Л I , -  С. 102-106.
Тектоника. Геология. Геохимия
387. Геохимия осадочных формаций Урала: /С б. науч. т р ./  /АН 
СССР. Урал. науч. центр,- Свердловск, 1 9 8 7 ,-  128 о . -  Из содерж.: 
В.П. Парнзчѳв, А.Н. Раевский. О некоторых пѳтрохимических и гео­
химических особенностях аоаднедокембрийских высокоуглеролистых 
пород Сысертоко-Идьменоворской структуры,- С, 37-48; А.М. Пум -  
пянский. Геохимия фраяского кремнѳнакопяенил Урала.- С. 49-59;
S.C. Гуткин. Редкие элементы и элементы примаои в бокситах Ура­
л а ,-  С, 88-91; А.С. Вершинин. Металлогения и проблемы сырьевой 
базы гилергенного никеля на Урале,- С. 98-104,
388. Грэбехѳв А.М., Чашухиня В .А ., Вигоровв В.Г. Геохимичес­
кие критерии рэдг-«метальной рудонооностя гранитов: (Ка прим. 
Урала) /АН СССР, Урал. науч. центр ,- '
-  АН  -
. . _ . ■ Свердловск: УЩ АН СССР, 1 9 8 7 ,-  124 о . -
Библиогр.: о . I 05-110 (143 н азв .)
389. Душин В.А. Раннопалеозойский рифтогенішй магматизм и 
металлогении зоны сочленения Урала и Восточно-Европейской плат­
формы //И звд вузов. Геология и разведка,- 1 9 8 7 ,-  Л 3 , -  С. 38 -
4 7 .-  Библиогр.: 14 назв.
390. Ежегодник: Информ. материалы /АН СССР, Урал. науч. центр, 
Ин-т геологии и геохимии,- Свердловск, 1986.
1985. -  1986. -  150 с .
1986. -  1987. -  152 о .
391. КориневониД В.Г. Эффузивы Урала,- Свердловск: Изд-го 
Урал, ун-та, 1 9 8 7 .-  144 о .:  и л ,-  Библиогр.: с .  133-143 (205 
назв.)
392. Миронов В .А .. Степанова М.А. Особенности распростране­
ния и развития карота вооточного оклона Северного Урала //С вой­
ства грунтов и иниоиерно-гѳологичеокиѳ процессы.- М., 1 9 8 7 ,-  С. 
64-67. ’
393. Мурзин В .В ., Малюгин А.А. Типоморфизм золота зоны гипер- 
гонеза: (На прим. Урала) /АН СССР, Урал. науч. ц ентр .- Свѳрд -  
ловси: УЩ АН СССР, 1 9 8 7 ,-  79 о . ,  / 7 /  л. и л ,-  Библиогр.: о . 72- 
74 (74 назв .)
394. Пучков В .Н ., Иванов К.С. Ноеыѳ данные по тектонике Ура­
ла //Геотектоника.- 1 9 8 7 ,-  Л 2 . -  С. 2 4 -3 4 ,-  Библиогр.: 41 назв.
395. Пьянков В .А ., Шапиро В.А. Связь пт'оотранотвенно-Еремен- 
ннх характеристик аномального магнитного поля со структурно -  
динамическими особенностями строения и развития земной коры 
Урала //П рогноз землетрясений: ». Сб. о т . /  -  Душанбе ; Москва,
-  4 5  -
1 9 8 6 ,-  Вып. 7: Предвестники землетрясений магнитной, электричес­
кой и электромагнитной природы,- С. 2 3 4 -2 4 7 .-  Библиогр.: 23 назв.
396. Суставов О.А. Рекристаллизация жильного кварца в зоне 
Мурзинского сдвига: (Сред. Урал) //И зн . АН СССР. Сер. г е о л .-1987, 
Л 2 , -  С. 9 1 -9 9 .-  Библиогр.: 25 назв.
397. Тектоническая карта Урала масштаба 1:1000000: Объяен. за­
писка /М-ЕО геологии РСФСР. ПО "Уралгѳология". Урал, геологост 
моч. экспедиция; И.Д. Соболев, С.В. Автонѳѳв, Р.П. БепкоЕская и 
.д р .-  Свердловск, 1 9 8 6 ,-  169 с . ,  3 л . карт ,- Библиогр.: с .  152 -
168 . .
398. Типы магматизма Урала: Информ. материалы /АН ССС,, Ур-зл. 
отд-ниѳ, Ин-т геологии и геохимии. Об-ние Уралгеология.- Сверд­
ловск, 1 9 8 7 .-  120 о . -  Из содерж.: Г .Б . Ферштатѳр. Основные зако­
номерности эволюции интрузивного магматизма Уральской эвгѳосинк- 
динаяи:.- С. 3 -8 ; В .В . Холодвюв, И.Н. Бушяянов. Геохимические 
критерии мантийного и корового гранитообразования на Урале. -  С. 
16-21; Г.М. Левитан, Н.А. Ершова. Геологические особенности вул- 
кано-плутонических и плутонических серий золотоносных интрузий 
Урала,- С. 22; Р .Г . Язева, Г .Б . Мельникова, Е.И. Богданова. Андѳ- 
зитоидный магматизм Урала.- С. 23-30; В.Я. Левин. (Цепочный и 
карбонатитовый магматизм Урала,- С. 30-32; К.К. Золоѳв. Альпино- 
типнцѳ гипербазиты Урала и их взаимоотношения о другими ультра -  
основными породам: , -  С. 33-38; Н.А. Румянцева, А.А. Кукуй. Вул -  
каничѳскиѳ формации Урала -  индикаторы геодинамичѳоких обстано -  
в е к ,-  С. 46-54; К.С. Иванов, В.Н. Пучков. Возрастная корреляция 
палеозойских вулканогенных толщ Урала по конодонтам (успехи и 
проблемы).- С. 54-61; Ю.С. Каретин. Тагильский прогиб как типо­
вая эвгеосинкликальная зона Урала,- С. 62-72; В.А. НефѳдоЕ, Палео­
зойский вулканизм северной части Урала и Зауралья.- С. 83-89; А.В. 
Коровко, Д.А. Двоеглазов. Магматические формации восточно-уральс­
кой мегазоны в междуречье Рѳк-Нейва.- С. 92-92; В .В. Ведерников, 
В.Н. Смирнов. Эеолюция магматизма петрокаменской структурно -фор­
мационной зоны: (Сред. У рал).- С. 92-93; Особенности эволюции маг­
матизма в разных, структурно-формационных зонах Среднего Урала /
В.Н. Смирнов и д р .-  С. 93-94; В.Н. Плотников. Вулканогенные фации 
пикрит-іаелочно-базальтоидной формации западного склона Среднего 
Урала,- С. ІІО -ІІ^: В.Н. Плотников, Маньвинский'лэмйрофировый 
силл и его связь с Троицким массивом,- С. І І І - І І 2 ;  Т.Н. Широбо- 
кова. Латеральные Еариации ордовинского базальтоидного вулканиз­
ма ка границе ЭЬ и миогеооинклииали на Среднем Урале в Билимбаев- 
сном районе,- С. І І 2 - І І 5 .
399. Фериітатер Г .Б ., Душкарев В.В. Магматические кликопиро -  
ксениты Урала и их эволюция //И э в . АН СССР. Сер. г е о л .-  1 9 8 7 ,-  
Л 3 . -  С. 1 3 -2 3 ,-  Библиогр.: 25 назв.
400. Широбокова Т .Н .. Ыеротобитова Л .А ., Пагуяьева Г .В . Ред­
кие сульфосоли свинца и серебра в полиметаллических рудах Урала 
//Докл. АН СССР.- 1 9 8 7 .-  Т. 2 9 4 , Л I . -  0 .^ 9 9 -2 0 2 .
401. Эволюция магматизма Урала: Информ. материалы /АН СССР, 
Урал, отд-ниѳ, Ин-т геологии и геохимии. Об-ниб Урапгеолсгия,- 
Свердловок, 1 9 8 7 ,-  І60  с . -  Из содерж.: Б.А. Попои, К.К. Золоѳе.  
Задачи геологической науки в свете требований црактики /на Ура­
л е / .-  С. 3 -7 ; Положение магматизма и метаморфизма в геологичес­
кой структуре и /отории Урала /Д .С . Штейнбѳрг, Б.А. Попов, К.К. 
Зопоев и д р .-  С. 7-60; Магматизм в геологической истории и струк-
-  < і7  -
туре Увала /О .А . Кощшайн, Н.А. Румянцева, А.М. Мареичев и д р .-
С. 61-74; К.К. Золоев, Б.А. Попов, М.С. Рапопорт. Магматизм, ме­
таллогения и структурно-формационное районирование палеозоя Ура­
л а .-  С. 74-86; В.Н. Пучков. Фазы тѳктогѳнеза: особенности прояв­
ления и природа:(На прим. Урала и смех. регионов).- С. 87-98;
В .Б . Соколов, Ю.Л. Аверкин, Б.А. Силин. Структурно-тектоническая 
позиция магматических комплексов Среднего Урала.- С. 99-100; К.С, 
Иванов, В.Н. Пучков. Особенности маиатизма пассивных континен­
тальных окраин: (На прим. У рала).- С. І І 6 -І 2 0 .
402. Юдович Я .Э ., Беляев А .А .. Рогов B.C. Верхнепэлѳозойсний 
уровень марганцѳносности Уральской складчатой системы //Докл.АН 
СССР.- 1 9 0 7 ,-  Т. 292, Л 4 . -  С. 9 5 2 -9 5 6 ,-  Библиогр.: 14 назв.
Геологоразведочное дело. Полезные ископаемые 
См. также: Л 499
403. Алейников А Л ., Немзоров Н.И., Халѳзин Н.И. Многоволно­
вая сѳйсмика при изучении недр рудных районов /АН СССР, Урал, 
науч. центр, Ин-т геофизики; Отв. ред . А.М. Буньков,- М.: Наука,
1 9 8 6 .-  I I I  с . :  и л .-  Библиогр.: с .  І 0 5 -І І 0  (143 назв.)
404 . Бирюков В .И ., Куличихин С .Н ., Трофимов К.Н. Поиски и раз­
ведка месторождений полезных ископаемых.- 3-е и з д ., парераб. и 
д о п .-  М.: Недра, І9 Б 7 .-  415 о » - /Р а з д ./:  Поиски и разведка бокси­
товых месторождений на Северном* У рале,- С. 283-285; Поиски и раз­
ведка бажѳновокого месторождения хризсРтиласбеста.- С. 297-299.
405. Геология, поиски и разведка месторождений Урала: Меквуз. 
н ауч .-тем . с б . /Отв. ред . В .ф . Мягкое; Свердл. горн. ин-т. -  
Свердловск, 1 9 8 7 .-  116 о . -  Из содерж.: В .А . Пронин. О пояигѳн -
-  -
ности мѳталлогвничѳокого развития У рэда.- С, 4 -ІІ ;  А.В. Коровко, 
Д.А. Двсеглазов; В.А. Цуртое. Новые данные о метаилогеничеокой 
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530. Использование Еторичных энергетических ресурсов на ком­
бинате "Уралэлектромедь" /А .Г . Титаренко, А.И. Апзпов, B.C. Се- 
реброЕ, Ю.М. БогдасцроЕ //Ц е .  металлы.- 1 987 ,- й 2 . -  С. 18-19.
531. Перцедая Д. Глухота: Как на Урал, алюминиевом з-де  
трактуют права труд, коллектива //С оц . индустрия.- 1 9 8 7 .-  27 
янв.
-  6 7 -
532. ЧулкрЕ Ю. Несшитый кафтан: Частный влучай, или Как спа­
сали план; Аритмия, или Rue раз о плане и планах: /Глинозем, 
цех Богослов, алюминиевого з -д а / //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 ,-  16 
янв.
Металлообрабатывающая промышленность 
См. также: й 614
533. О награждении Артинсксго механического завода орденом 
Трудового Крас ого Знамени: Указ Президиума Верхов. Совета 
СССР. 13 марта 1967 г . //С оц . индустрия.- 1 987 .- 14 марта;
Урал, рабочий.- 1 9 6 7 ,-  15 марта.
534. Баушев Д. Награжденные орденом Ленина /рабочие Артин. 
мех. з -д а / //Ленин, путь,- Арти, 1 9 8 7 ,-  5 ,6  янв.
535. Гунько И. Стратегия планирования /в  новых условиях хо­
зяйствования. Иервоурал. новотруб. з - д /  //П од знаменем Ленина.-  
Первоуральск, 1 9 6 7 .-  6 янв.
536. Денисенко Л ., Неѵстроев Ю. За повышение культура про­
изводства: /Межцеховое соревнование на Синар. труб, з - д е /  / /
Соц. соревнование.- 1 9 8 7 ,-  й 2 , -  С. 10 .
537. Тимофеев С. Шагнули станки в производство: /0  механи­
зации и автоматизации пр-ве на Сеѳрдл.  г о с . подтип: новом з-де  
й 6 /  / /п е ч . Свердловск.- 1 987 ,- 28 марта.
538. Шарзфиев А. О приписках писать запретили: /Письмо сотр. 
г а з . "Камен. рабочий" о Синар. труб, з -л е /  //С ов . Россия.-1 9 8 7 ,-  
7 янв.
539. Шерстогатов А.П. Каждому месяцу пятилетки -  сверхпла­
новый день!: /Свердл. инструм. з - д /  //Машиностроитель.-1 9 8 7 .-  
й I , -  С. 6 -8 .
-  <£>3 -
Северский трубный завод им. Ф.А. Меркулова 
См. также р азд .: Трудовы почины
541). О награждении орденами и медалями СССР передовиков про­
изводства Северского трубного завода им. Ф.А. Меркулова Минис -  
терства черной металлургии СССР: Указ Президиума ВерхоЕ. Совета 
СССР. 31 дек . 1986 г .  //У рал , рабочий,- 1 9 8 7 .-  33 янв.
541. О присвоении почетного зеэния "Заслуженный металлург 
РСФСР" /среди др, А.Т. Нѳуймину -  электросварщику/: Указ Прези­
диума Верхов. Соеета РСФСР. 38 янв. 1987 г .  //Ведомости Верхов. 
Совета РСФСР.- 1 9 8 7 .-  й 6 . -  С. 101.
543. Институт -  загод: Курсом активной социальной политики: 
[Из опыта сотрудничества Севере, труб, з-да и Ин-та экономики 
Урал. науч. центрвѴ І^ССР : ІІодбррка с т . /  //Наука Урала,- 1 9 8 7 .-
21 янв.
543. Конищев Ю. Северский трубный: слагаемые успеха //М ате- - 
риал.-техн. снабжение,- 1 9 8 7 ,-  й 3 , -  С. 31-34 .
Машиностроительная промышленность
Приборостроение >
544. Почетные звания: /Звание "Засл. машиностроитель РСФСР" 
йрисЕоено Р.И. Маяахаевой -  сверловщице, В.Ф. Цареву -  шлифов- 
віику, работникам ПО "Турбомотор, з -д  им. К.Е. Ворошилова"/ / /
Урал, рабочий.- 1 9 8 7 . -  7  марта.
545. Ермолаев О. Твкая ли уж зто новинка?: /О переходе нв  
трѳхомен. режим работы е ПО Уралгидромаш, г .  Сысерть/ / /  На
- <&9 -
смѳну! -  1 9 8 7 .-  24 марта.
546. Заготовительное производство: /Пробл. качества продук­
ции: Рейд печати не Баракчин. эяектромех., Нижнетур. электроап­
парат., Карпин, электромех. з-ди , в ПО Уралэлектротяжмаш/ / /
Урал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  16 марта.
547. Зиоельман Б.Г. Концентрация сил: /Беседа с гл . конструк­
тором Уралхиммашзавода о работе конструкд. служб/ //В е ч . Сверд -  
ловок,- 1 9 8 7 .-  10 янв.
548. Илларионов В. От эксперимента к широкой практике: /Пере­
ход на новые формы хозяйствования, на многосмен. режим j, Jo ты 
машиноотроит. предприятий о б л ./ //С оц . труд ,- 1 9 8 7 ,-  й 2 . -  С. 
36-41 . ’ - * '  ■ ;" Ш
549. Кезик И.Г. Экономические проблемы обновления продукции 
на машиностроительных предприятиях,- Сеѳрдловск: Изд- bo Урал, 
ун-та, 1 9 8 7 ,-  143 с . :  и л ,-  Библиогр.: с .  124-127 (69 н азв .)
550. Клаузер А. Начала и концы: /0  пр-вѳ товаров нар. потреб­
ления на Сеѳрдд.  киномех. з -д е /  //В ѳ ч . СвердлоЕск,- 1 9 8 7 ,-  5 янв.
551. Кожевятов В .. Коновалов С .. Хритин Е. Литье и покоеки: 
/Рейд печати по пробл. качества продукции. ПО Уралмаш, Урапхиы- 
маш, Урѳпгидромаш/ //У рал , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  24 марта. 0 том же. 
Сборка //У рал , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  31 марта.
552. Никифоров і).И. К общей цели: /0  работе уггуч.-произв. 
об-ния Уралгорыаш/ //В е ч . Свердловск.- .1987 ,- 3 феЕр.
553. Павлов В. Реорганизация е отместку: /Пиоьмо в рѳд. о 
конфликт, ситуации в Свердл. обл. упр. Медтехника/ //С о ц . ин­
дустрия.- 1 9 8 7 .-  23 янв.
- 7 0  -
554. Попов А.Н. Анализ и планирование развития регионального 
машиностроительного комплекса: /Урал. экон. р -н / //Повышение тех­
нического уровня и улучшение использования средств прокзгодства.- 
Свѳрдловск, 1 9 8 7 .-  С. 17-29 .
555. Романенко И.П.  Долгосрочные связи науки и производства: 
/З -д  Уралгидромаш/ //Х им. и нѳфт. машиностроение,- 1 9 8 7 ,-  К I , -  
С. 35-36.
556. Шуяьгиненко U. По яйцевым счетам: /Соц. соревнование на 
основе лицевых счетов интенсификации в сверял. ПО "Паыпностроит. 
з-п им. М.И. Калинина"/ / /Т р у д .-  1 9 8 7 ,-  13 янв.
Произволетьонноо объединение Ураямаш 
им. С. Орджоникидзе
557. Башилов Г . Если р’'ок оправдан: /Пробл. создания новых ма­
шин в НИИтяамаше/ //П р ав да ,- 1 9 8 7 ,-  14 янв. О том же. Басшлов Г. 
Создаем новые машины //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  15 янв.
558. Гилзва Р. Электронный помощник конструктора: /Компьютери­
зация в НИИтяммаше/ //Н а смену! -  1 9 8 7 ,-  10 янв.
559. Полоса препятствий: /Б еседа о бригадирами комплекс, бри­
гад Уралмашн А.А. ВерхоЕЦОм, I .E .  Токминовым. М.И. Парфеновым, 
Г.Г. Падылиным о поддержке движения севере, трубников и пробл. 
качества продукции /В ел . А. Пиокарев //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  5 
марта,
560. Соломаtoe С. Инженер на подряде: / 0  работе целевой брига­
ды конструкторов для выполнения заказов Магнитогор. металлург.
-  V) -
металлург. комб./ //На смену! -  1 9 8 7 ,-  10 марта*
561. Трофимов В. Станок без хозяина: /Пробл* обсяуж. станков 
с ЧПУ/ //У рал , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  24 яне.
Производственное объединение 
Урадэлѳктротяжмаш им. В.И. Ленина
562. Городііицкий И .. Стародубцева В. Переход предприятия к 
многосменной работе: социал.-психоп. аспект //П олит, агитация,- 
1 9 8 7 ,-  #  X ,-  С. 1 0 -21 . О том же. Городницкий И ., Стародубцева Е. 
Социально-психологические проблемы интенсивного режима работы / /  
Соц. тр уд ,- 1 9 8 7 ,-  Jfc 2 . -  С. 23-26 .
563. Луговых Н. В плену бумзготворчеотва: /Об ор г . соревнова­
ния на з - д е /  / /В е ч . Свердловск,- 1 9 8 7 ,-  7 янв.
564. Туголуков Д. Где ваять руководителя?: /Программа х о з. 
перестройки на з -д ѳ /  //С оц . индуотрия,- 1 9 8 7 .-  3 февр.
Лесная и деревообрабатынашая промышленность
5 6 5 . Бурков А. МАЗ через шесть минут: /0  работе Оусского лес­
промхоза/ //У рал , рабочий,- I S 8 7 .-  19 февр.
566. Корддков Н. Семейный подряд: /Турин, леспромхоз/ //Ура: 
рабочий.- 1 9 8 7 .-  21 янв. '
567. Машины для лесников: /По материалам обл .: Передовая/ /\ 
Урал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  25 февр.
568 . Никольский З .К ., Барышников B.C . Бригадный подряд в лей 
отвии: /Нгоршин. мехлесхоз/ / /Л е с н . х о з -в о ,-  ІЭ 8 7 ,-  № 2 , -  С. 
С. 1 5 -1 7 .
-  7а -
Химичѳокая промышленность
569. О присвоении почетного звания "Заслуженной химик РСФСР" 
/среди др. Н.А. Белоусовой -  с т . аппаратчику Ниадѳтагил. ПО Урал- 
химпласт/: Указ Президиума В ѳ р х о е . Сонета РСФСР. 2 8  янв. 1 9 8 7  г .  
//Ведомости Верхов. Совета РСФСР,- 1 9 8 7 , -  Л  б , -  С. 1 0 2 ;  Урал, ра­
бочий,- 1 9 8 7 , -  5 февр.
570. Вагин Г .Т .. Дистергефт Л.В. Основные направления научно- 
технического прогресса в химической промышленности Урала //У ско­
рение научно-технического прогресса -  основа интенсификации про­
изводства: Сб. науч. т р ,-  Свердловск, 1 9 8 7 ,-  С. 21-29 .
571 . Изаков Я. А надо -  белой завистью: /0  фаоовишіг Свердл. 
з-да мед. препаратов, кавалере ордена Труд. Красн. Знамени Г.П. 
Бабиной/ //В ѳ ч . Свердловск,- І9 £ ~ ,-  16 янв.
Пищевая промышленность
572. Зенова Н. Повышенный сорт ухудшенного’ качества: / 0  ка­
честве хлеба в г .  Свердловске/ //Л и т . г а з ,-  1 9 8 7 ,-  I I  ф евр.- С. 
12.
573. Орлова Д. Хлеб вкусный и красивый: /0  Свердл. хлебозаво­
де № I /  //Н а смену! -  1 9 8 7 ,-  3 янв.
574. Хлеб на прилагке: /Пробл. качества, г .  Ниж. Тагил/ / /  
Тагил, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  3 февр.
575. Шкояенко А.Г. Каша из топора на современный лад: /Б есе­
да о гл . технологом мясокомбината"Свердловокий /Записала 0 . За- 
корюкина/  //Н а смену! -  1 9 8 7 ,-  21 февр.
- 7 5  -
Лёгкая промышленность
576. Духнодская Я. Сумка, полная проблем: /0  качестве продук­
ции Свердл, кожгалантерейн. об-ния Звезда/ //Н а омену! -  1967. -
марта.
577. Зацепина Т. Спустиалсь с неба радуга: / 0  рэботѳ худож,- 
тэхн. совета М-ва текстил. пром-сти РСФСР на Свердл. комвол. комб./ 
//У рал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  22 февр.
573. Знакомтооь объединение "Уралобувь": /НоЕые виды о с ,з и /  
//Новые товары,- 1 9 8 7 ,-  Ь 3 , -  С. 20.
579. ДобоЕ О. Было время -  не уступали "Адидасу"! А что же
теперь мотает нам?: /О пр-ве изделий спорт, назначения на пред­
приятиях Свердл. о б л ./  //С ов . спорт,- 1 9 8 7 ,-  6 фѳнр.
580., Капитана Л. Уральские пимокаты: /Н згот. валяной обуви в
с .  Деево Алапаев. р-на/ //Алапаев. искра,- 1 9 8 7 ,-  21 февр.
581. Каталог обуви: Продукция Свердловского ордена Ленина объ­
единения "УрачобуЕь",- Свердловск, 1 9 8 7 ,-  100 с . :  ил.
582. Колезев В. Такой знакомый мотив: /О низ. качестве про­
дукции Камышл» произв. кокев. об-ния/ //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  
13 ЯІІВ.
583. Мосувов А. Планы -  в рѳа/іьность: / 0  продукции ПѳрЕоурал. 
лыж. ф-ки/ //П од знаменем Ленина. -  Первоуральск, 1987- 28 янв.
564. Подкорцтов А. Синие ботинки о черными "молниями": /Проблі 
низ. качества продукции на Полев. метадлофурнитур. з -д ѳ / //У рал , 
работай,- 1 9 8 7 ,-  10 янв,
555. Носадков С. Будет ли вал править бал?: /О качестве про-
-  *74 -
дукции на ф-ке Спортобувь/ / /В е ч . Свердловой,- 1 9 8 7 ,-  13 янв.
586. Посашков С.  Обречена на , . .  победу: Четыре "но" в орг. 
труп, соперничества среди пошивоч бригад об-ния Одежда/ //В еч . 
Свердловск. — 1 9 8 7 .-  3 февр.
587. Ташбулатова А. Весна надежд: /О создателях тканей Арамил. 
сукон, ф-ки/ //Н а омену! -  1 9 8 7 .-  7 марта.
586. Тенлэва А. Взрослые заботы о детской забаве: /Пробл'. пр-ра 
дет. игрушек в о б л ./  //У рал, рабочий.- 1987 .- 25 янв.
589. Шишкин В. Призрак в модных ботинках; Дирижирует хозрас­
чет: /Пробл. качества продукции ПО Ураяобувь/ //У рал, рабочий,- 
1987,- 20 , 21 янв.
Строительство. Строительная промышленность 
См. также: Jfc 59, 62, 185, 216, 270
590. 0 присвоении почетного звания • "Заслуженный строитель 
РСФСР" работникам строительных организаций: /среди др . б.К . Бо­
бину -  газоэлѳктросваріцику Натальин, стекол, з-да; М.И. Бочка -  
реЕу -  зам. дар. по кап. стр-ву комб. ‘Уралэлектромедь; Н.А. Лу­
кину -  дар. Ронд, кирпич, з-да ; В.Е. Шейну -  бригадиру монтажни­
ков комб. Уралэлектромедь/: Указ Президиума Верхов. Совета РСФОР. 
30 дек. 1986 г .  //Ведомости Верхов. Совета РСФСР.- 1 9 8 7 ,-  № I , -  
С. 29-30 . 0 том же. Почетные звания строителям области //У рал, 
рабочий.- 1 9 8 7 .-  I янв.
591. Бессонов В. Чернобыль -  школа мужества: /Об элѳкгросЕар - 
дяяе треста Свердлов о кп роме трэй У.В. Самарине -  участнике лик г-и-
дации последствий аварии на АЭС/ У/бач?» йтеявювиіиѵ*- аЗВ"?.— 5  мар­
та: портр.
•592. Василевский В. Строить больше, дешевле, лучше: /А ет , -  зам. 
нач. Гдавсредуралетроя/ //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 ,-  17 марта.
593. Денисов В. Кто будет управляющим?: /О выборах руководите­
ля в тресте Уралтяжтрубстрой/ //С ов . Россия.- 1987 .- 28 февр.
594. Мияищная программа / г .  Ник. Тагила: Передовая/ //Т агил, 
рабочий.- 1967 ,- 'і марта.
595. Иваницкий В. Подоплека: /0  причине конфликта, излок. е кол­
лектив. жалобе рабочих треста Ураямашстрой/ //С ов . Россия.- 1 987 .-  
5 марта.
596. Макушин Д. Засидевшийся богатырь: /Со стр-па Богданович, 
комбикормового з - д з /  //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 .-  25 марта.
597. Пусковые стройки 1987 года: Цифры, факты, аргументы:
/Среди др. стройки Урала/ //А ги татор ,- 1 9 6 7 .-  Л I , -  С. 31-34 . О 
том же. Стройки Среднего Урала //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 ,-  7 янв.
596. Сайтов Г . Тайное голосование: / 0  выборах управляющего 
трестом Уралтяктрубстрой/ / / /р а л .  рабочий.- 1 9 6 7 ,-  3 марта.
599. Свердловский завод железобетонных изделий им. Ленинского 
комсомола: /Проспект/ /Глаьсрѳдуралстрой, Свердл. домостроят. 
комб.- Свердловск, 1 9 8 7 .-  /1 2 /  о .
600. Федотов В. Нулевой цикл: /0  бригаде А. Шавкунова СУ &
20 Свердл. домостроит. комб./ / /В еч . Свердловой.- 1.937,- 9 февр.
601. Черкасов С.К. Отказаться от привычного: Что мешает ■■ что 
помогает создавать чоеыѳ технологии: /Беседа с зам. нач. Гл. техн. 
упр. Минураясиботроя СССР /Записали Г .  Дмитриев, Б. Фаянс/ / /
- 7  Ь -
Строит, г а з , -  1 9 8 7 .-  7 янв.
602. Юдзнов В. Модель полярного : змфорта: /0  соц .-эк он . экс­
перименте по созданию эталон, поселка для северян в Свердл. о б л ./  
//С оз. Россия,- 1 9 8 7 ,-  19 марта.
Коммунальное хозяй ство. Бытоеоѳ обслуживание 
См. также: Л 213, 214, 226
603. Почетное звание: /Звание "Засл. работник жил.-коммун, 
хоз-ва РСФСР" присвоено ШЛИ. Халитову -  электромеханику специа- 
лизир. упр. Ураллифтремонт/ //У р ал , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  18 марта.
604. Гостиница "Октябрьская": /П роспект/.- Свердловск, 1 9 8 7 .-  
12 с .
605. Данилов Н. На стыке интересов: /0  подгот. к созданию 
тѳррит. м е к Е е д .  об-ния по улучшению эксплуатации объектов гор. 
х о з -Е а  в г .  Ниж. Тагиле/ //Э к он . г а з , -  1 9 8 7 ,-  19 марта (Л 1 3 ) . -  
С. 18.
606. Дубровская В.Д. Одежда для успеха: /Беседа о г д . худож. 
руководителем Дома моделей г .  Свердловска /Вела И. БрыткоЕа/ / /  
/Д р а л , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  31 янв. ^
607. Пашков А. Кдартиру выговорами не согреть: /0  мерах по 
ликвидации аварии е  пос. Урал, коыирес. з -д а /  //И звести я . -  
1987 ,- 14 янв.
608. Повышать качество обслуживания: /м службе бытз Ниж. Та­
гила. Передовая/ //Т аги л , рабочий,- 1 9 8 7 .-  25 марта.
609. Рябинкн Б. Прогулка о председателем. Заметки писателя
- 7 7  -
/ о  благоустройстве г .  Свердловска/ //Советы нар. депутатов.-  
1 9 8 7 .-  й I . -  С. 88-93 .
х х
X
610. Попов Н ., Андри. юв К. Насилие над памятью: /0  части” 
сносе Михайловского' кладбища г .  Свердловска/ //Н а смену! -1 9 8 7 .-  
25 февр.
Кооперативы 
См. такке: >і  218
611. Боярская Д. "Первые ласточки": Создаются кооперативы е  
сфере обществ, питания //В е ч . Свердловск,- 1 9 8 7 ,-  9 февр.
612. Воробьев Б. С рождением, кооператив! //У рал, рабочий.-  
1 9 8 7 ,-  10 янв.
613. Козлов С. Первые ласточки /А р а л , і  Зочий,- 1 9 8 7 ,-  II  
фѳгр, ,
614. Троицкий С. "Они же стянут миллионерами!": /Конфликт 
первого в Свердл. оба. кооператива "Метиз" о руководством Сеѳрд-
ловскглавснаба/ //К ом е, правда,- 1 9 3 7 .-  21 марта. О том же. Гаг­
лоев Н. Методом окрика и угроз /А р а л , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  3 марта.
615. Яркина Л. Горы о т х о д о е  и горсть доходов: /Заготовка и 
переработка вторсырья на кооп. основе/ /А р а л , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  
28 марта. О том не. Яркина Л. на свалку, а в дело / /  Веч. 
Свердловск,- 1 9 8 7 ,-  II  февр.
-7 8
Транспорт 
См. также: № 103
Железнодорожный транспорт 
См. также: J6 265,. 268 , 500,740
616. 0 награждении тов. Скворцова В.М. орденом Ленина: /н ач . 
СЕердл. ж .д . / : Указ. Президиума Верхов. Совета СССР.,31 дек.
1986 г .  //Ведомости Верхов. Совета СССР.- 1 9 8 7 ,-  16 I . -  С. 21 ; 
Урал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  3 янв.; Веч. Свердловск.- 1 9 8 7 ,-  3 янв.
617. 0 присное :и почетного звания "Заслуженный наставник
молодежи РСФСР" /среди цр. Н.А. Гребенкиной -  проводнику вагон, 
депо Серон Сверял, ж .п ./:  Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР.
21 я н е .  1987 г .  //Ведомости Верхов. Совета РСФСР,- 1 9 8 7 ,-  >6 5 , -
С. 86; Урал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  24 я н е .
618. Почетные з е и н и я :  / З еянив "Заол. работник трансп'.' при -  
сеоѳн о  А.М. .'Зорину -  составителю поездов с т . Свердловск-Сорти- 
Роеочны й/ //У рал, рабочий,- 1 9 6 7 ,-  4 марта.
619. Абрамов В. Уральская горнозаводская: К 150-летию ж .д. 
//Гуцок,- 1 9 8 7 .-  3 марта.
620. Волкова Т .Ф. Творческий поиск молодых специалистов /на  
Свердл. ж .д . /  / / В . - я .  трансп,- 1 9 8 7 ,-  й 3 . -  С. 32-37: ил.
621. Семенов 3 . Подрядная бригада смежников: /Межотрасл. под­
ряд, брига яа по вывозу тяжеловес. грузоЕ, с о зд . на с т . Сесрлпоеск-  
ТоЕарный/ //С о ц . индустрия.- 1987 ,-*5  фегр.
622. Совещание в Министерстве путей сообщения: /В  изложении 
метериалоЕ совещания отмечен положит, опыт Алапаев. гор . парт, 
орг. Критикуется среди других р у к о е о д о т е о  Сверял, ж .д . /  / /  Соц. 
индустрия,- 1 9 8 7 ,-  22 марта. 0 том же. Поездам -  чзткий ритм / /  
Урал, рабочий.- 1 9 8 7 ,-  22 марта.
-  7 9  -
Автомобильный транспорт
623. Горин А. Инерция вредных привычек: /0  произв. собр. е 
СЕердл. об-нии з Е т о в о к з а л о Е  и автостанций по Еопр. о соответ­
ствии лир. об-ния И. Резанора занимаемой должности/ //Т р у д . -  
1 9 8 7 ,-  14 марта.
624. Печерский Ю. Так называемый частный извоз: /Об экспе­
рименте по исиольз. лич. трансп. для оказания услуг по пере -  
Еозке пассажиров и мелких грузов, г ,  Сеѳсг- оеск/  //У рал , ра -  
бочий,- 1 9 8 7 .-  22 янв.
625. Уральский Ю. 20 ООО личных автомобилей в Свердловске 
не имеют "крыши над головой": /Пробл. стр-ва част, гаражей/ / /  
На смену! -  1 9 8 7 ,-  27 марта.
626. Шпрейер Г ., ГузиекОЕ М. Единая служба эксплуатации:
/ПО СвердлоЕСКтрансэкспѳдиция/ //Автомоб. трансп.- 1 9 8 7 ,-  Л I , -
С. 15-16 .
Городской транспорт 
См. также: Л 225
627. Мартынович А. Красный поезд: А із истории тагил. трам- 
зая / //Т аги л , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  7 янь.
628. Слуцкая Н ., ДуброЕККн И. Себе в убыток: /0  работе пас­
сажир. автотрансп. г .  Свердловска/ //Н а смену! -  1 9 8 7 ,-  31 
марта.
Схроительство Свбрдловского метрополитена 
См. также: J6 221
629. Бессонов Б. Вьется "змейка" по платформе...: /0  ходе 
отделом, робот на ст . Калининская/ /А р а л , рабочий,- 1 9 8 7 .-  
5 февр.
630. Бессонов В. Пришел на помсщь богатырь: /Повышение техн.
- 80 -
вооруженности сверяя. метростроевцев/ //У рал, рабочий.- 1987 .- 15 
ЯНЕ.
Ьуркое А. Такие не подведут: /О бригад» В.П. Гусева/ / /  
Урал, рабочий.- 1 9 8 7 ,-  29 янв.
632. Молодцов С. Деда земные и , , ,  подземные //Н а смену! -  
1987.- 25 марта.
638. Степанов С. У города е долгу //В еч . Свердловой,- 1987 ,-  
9 марта.
684. Тубман Как дела на трасоазс: /На собр. п ар т .-хоз . акти­
ва метростроя подведены итоги 1986 г .  и определены задачи на 1987
г . /  / /В е ч . Свердловск.~ 1 9 8 7 .-  16 февр.
635. Федосов Н. Станция Калининская. Следующая... /А в т .- упр. 
стр-вом "СвердяоЕскмвтрострой"/ //У рал, рабочий,- І9В7 I янв.
636. Фрилман Д. "Золотые" тюбинги: /0  недопоставках свердл. 
метростроевцам/ //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 .- 8 янв.
Воздушный транспорт
637. Самсонов В. Кадры для отдела кадров: /Урал. упр. гражд. 
авиации/ Ѵвоздуш. трансп,- 1 9 8 7 ,-  31 янв.
6 3 8 .  С зм со н о е  В . 7 0  часов риска: / 0  О Е ердп . вертолетчике, 
участнике ликвидации последствий аварии на Чернобыл. АЭС, кава­
лере ордена Труд. Красн. Знамени Ю.Н. Охотникове/ //В еч . Сверд­
ловск,- 1 9 8 7 . -  1 0  я н е .
639. Боженко Ю. Причал воздушных кораблей: /Об испытаниях 
в з л е т .-посадоч. полосы е  свердл. аэропорту Кольцове/ //У рал, рабо­
чий.- 1 9 8 7 .-  7 марта.
640. Дерѳвянченкс В. Делегат из крылатого племени: /0  делегате 
Чрезв. УШ съезда С о еѳ т о в  СССР^ІваЯере орденов Ленина, "Знак По-
- 8 1  -
чета" и Краон. Зеѳзды, пилоте Уктус. аэропорта А.Г. Широковой/ / /  
Урал, рабочий,- 1 9 6 . . -  20 янв.: фот.
Связь
641. ПаноЕ Б.К. Позвони м н е ..,:  /Интервью о нач. гор. телефон, 
сети /Бел С. Каменев/ //Н а смену! -  1 9 8 7 ,-  21 марта.
642. ІІо телефону о телефонах: /Разговор с руководителями и 
специалистами Свердл, обл. произв.-техн. упр. связи/ / /  Урал, ра­
бочий.- 1 9 8 7 .-  15 м^рта.
643. Попов Б. . . .  И зазвонит телефон: /0  введении в строй но­




644. Соркин Ю. Первому президенту посЕЯЛ'.ается: /0  марках, 
вышедших к 100-летию со дня рождения акад. А.П. Карпинского/ / /
На смену! -  1 9 8 7 .-  30 янв.
645. Соркин Ю. Подводя итоги: /0  ХП отчет.-выбор, конф.
Свердл. обл. отд-ния Всесэюз. о-ва филателистог/ //Н а сыену!- 





Экономика и организация сельского хозяйства 
Cw.. такьсе: Х> 57, 263, 266, 335,. 746
646. Аттестация рабочих кест в сельском хозяйстве: /Совхоз
- 8 2  -
"Ордконикидзевский"/ /А . Темников и др. //У рал, нивы.- 1 987 .- J6 
I , -  С. І І - І З .
647. Балези н  О. Ключ для перед чи; "Мы еышли на Еаше у с м о т р е ­
ние"; Чаши к о л е б л ю т с я : / 0  в ы бор ах  д и р . в с о в х о з е  "Юканевский" 
Пригород, р -на/ //Н а с м е н у ! -  1 9 8 7 ,-  26-28 марта.
648. Зильберт И. Пошел совхоз в гору: /0  работе дир. совхоза 
"Витимский" Первоурэл. р-на Л.П. Чуркине/ //П од знаменем Ленина.-  
Первоуральск, 1 9 8 7 ,-  6 февр.
649. Корѳяин А. Что-то, гд е-т о , кто-то: Ждут толчка со сторо­
ны: /Артемов, район, аіропром. комплекс/ //У рал, рабочий,- 1987 .-  
4 янв.
650. Королев Ю. Доколе же брать под козырек?: /С т. пред. кол­
хоза "Красн. звезда” Байкал, р-на о расширении прав руководите -  
лей/ //С е л . новь.- 1 9 8 7 ,-  J6 2 , -  С. 6 .
651. Пашков А. Горожанин покупает дом на седе: /По материалам 
обл ./ //И зв ести я .- 1 9 8 7 .-  17 янв.
652. Петров Л. Хозяйство в двух частях сгета: /Совхоз "Перво­
уральский"/ //У рал, н и е ы ,— 1 9 8 7 ,-  J6 I , -  С. 25-26.
653. Романов В. Уроки на будущее: /Итоги развития сел . хоз-ва  
в 1986 г . /  //У рал , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  4 янв.
654. Сельская экономика: /Колхозы и совхозы обл.: Передовая/ 
//Урал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  15 я к е .
655. Яким ое С. По делам, а ке по анкете: /Пробл. подбора руко­
водящих кадров сел . х о з - е э .  А вт.- первый секретарь Нижяесеріин. 
райкома КПСС/ //У рал , рабочий,- 1 9 8 7 .-  6 февр.
-  ~
Бригадный подряд в хозяйствах области
656. Зинохина Л. Через призму хозрасчета: /Совхоз "іПияовокиЙ'’.
г .  ЬерезоЕский/ //Б е р е з , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  10 марта.
657. Очинян В. Договор дороже фонгіов: /Совхоз "Кяиновакий” 
Нкккэсергин. р-на/ //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  13 февр.
656. Стахеев В.  Конфликт в Городище: /Подряд, коллективы в 
Тавд. р-но/ //С и л . жизнь,- 1 967 .- 13 марта.
Личные и подсобный хозяйства
659. Корягиыа Л. Цель -  рентабельность: /Подооб. хоз-ва трес­
та Уралтяктрубстрой/ //П од знаменем Ленино,- Первоуральск, 1 9 8 7 .-  
24 февр.
660. Очинян В. На "давальческих" началах: /О нритич. состоянии
подсоб, хоз-ва Верх.-Исет. металлург, з-да -  свинокомплексе
д . Каднкково/ //У рал, рабочий,- 1 987 ,- 28 янв. О том же. Кто же 
разрубит кадниковокие узлы? //Н а смену! -  1 987 .- 25 февр.
661. Раоовокий Р. На каждом дворе -  ферма: /О развитии лич, 
подооб. хоэ-в в Невьян. р -нѳ/ //На смену! -  1 9 8 7 .-  16 февр.
662. Чепкин В.» Себе доход -  людям польза: /0  лич. хоз-ве сверд­
ловчанина А.Т. Ваытякшева, сдавшего за год государству 1250 т .
мяса/ /А р а л , рабочий.- 1 9 8 7 .- 22 янв.
Земледелие. Агротехника
663. Виноградова С. Ленты ка тополе: /Очерк о нач. механизир. 
«тряда совхоза "Россия" М.Н. Леонтьеве/ /А р а л , рабочий,- 1 9 8 7 .-
- Ѵ і  -
664. Итоги сортоиспытания и изучения агротехнических приемов 
на госоортоучаотках Свердловской области за 1987 г о д .-  Сверд -  
«овен, 1 9 8 7 ,-  162 о .
665. Фирсова В.П.  Гумус бурых горно-лесных почв Урала //С о в р е* : 
менные проблемы гумусообразования,- Сыктывкар, 1 9 8 6 ,-  С. I 0 5 -I I 3 .
666. Чацихин 3 . Кто же, как не он?: /О механизаторе совхоза  
"Ударник” Артин. р-на Н.А. Коэлонове/ / /С ел . механизатор.-1 9 8 7 ,-  
* I , -  С. 9 .
Растекиеяодотво
667. Б помощь садоводу-пюбитедо /Л .А . Котов, Т .В . Шагина,
А.С. Нащокина и д р . / . -  2 -е  и з д .,  перераб. и доп .- Свердловск: 
Срел.-Урол. кн. изд-во, 1 9 8 7 ,-  273 с . .  / 8 /  л . ил.
668. Данилов В. Уральский женьшень: /Питомник в Артин. лес­
хозе: іінформ./ //П р ав да ,- 1 9 8 7 .-  13 февр. О том же. Боголепов В. 
Уральский "корень жизни" //Л енин, п уть ,- Арти, 1 9 8 7 ,-  21 февр.; 
Боголепов В. "Корень жизни" /'У р ал , рабочий.- 1 9 8 7 .-  I I  февр.
669. Интенсификация производства зерна в условиях Урала :
Межвуз. с б . науч. тр. /Пѳрм. с . - х .  ин-т; Отв. ред. Ю.В. Щерба­
ков,- Пермь, 1 9 8 7 .-  148 с . :  граф .- Библиогр. в конце с т .
670. Кардацуииа Л. Выращивание нряновкусовых овощей: /Эстра­
гон, тмин, кервель на Урале/ /А р а л , нивы,- 1 9 8 7 .-  & 3 , -  С .2 0 -  
22.
671. Крылосов В. Чтобы работала индустриальная: /Возделывание 
картофеля в совхозе "Витимский” Зервоурзя. р-на/ /А р а л , нивы,- 
1987,- *  3 , -  С. 48-50 .
672. Овоіди для горожан: /Пробл. развития таплич. хоз-в  в о б л ./
22 марта.
-  * 5  -
/А р а л , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  26 марта.
Животноводство. ПтицеЕодотво
673. О присвоении почетных званий РСФСР работникам сельского 
хозяйства: /Звание "Засл. нет. врач РСФСР" присвоено среди др.
В .Г . Буруну -  гл . Е .ет. ррачу птицефабрики "Свердловская"/: Указ 
Президиума Верхов.• ‘Совета РСФСР. .17 дек . 1986 г .  //Ведомости  
Верхов. Согета РСФСР,- 1 9 8 6 ,-  J& 5 2 .-  С. 1004.
674. Гольцов В. Совершенствуем производство и организацию 
труда: /А в т .-  дир. Срѳднѳурал. птицефабрики/ //П тицеводство. -  
1 9 8 7 .-  J6 3 , -  С. 9 - І І .
675 . Мастеру с тужа не помеха: /Животноводство обл.: Переди­
рая/ //У рал , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  9 янв.
676. Расовоккй ? . За сводной, людей не видят: /Причины сниже­
ния надоев молока животноводами НеЕьян. р -на/ /А р а л , рабочий.- 
1 9 8 7 .-  I I  фегр.
677. Расовский Р. Кто-то терянт, а кто-го находит: /Животно­
водство в о б я ./  /Л іа  смену! -  1 9 8 7 ,-  13 марта.
678. Турунтаѳв В. Главный зоотехник: / 0  гл . зоотехнике- се -  
яекционере племзавода "Пионер" В.К. Петаловой/' //У рал, нивы.- 
1 9 8 7 .-  № 3 , -  С. 44 -45 .
679. Царапкин В. Слагаемые повышения надоев /молока в обл. в 
1987 г . /  /А р а л , рабочий,- I S 8 7 .-  19 марта.
Лесоводство. Охота
680. Дума о леое: /Диалог-размышление ведут Б.В. Зоров и Др./-- 
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1 9 8 7 .-  192 о .
-  86 -
681. Лесная таксация и лесоустройстБо: /С б. науч. т р ./  -  Крас­
ноярск, 1 9 8 6 .-  Из содерж.: С.В. Соколое. Исследование закономер­
ностей роста сосновых древостоев Урала.- С. 91-97; В.А. Гадако. 
Оптимизация формирования нысокоиродуктиЕных лесных насаждений на 
Урале.- С. 132-136.
682. Медведев Н.А. Лесной комплекс Европейско-Уральской зоны 
//Леси, пром -сть.- 1 9 8 7 .-  № 3 . -  С. 24-25 .
683. Ризов Д. Как побеждали русский лес: /Очерк о развитии 
науки о лесе и охране песоЕ, е тем числе на Урале/ //У р а л .-  
1987,- И 3 . -  С. 128-142.
684. Тишечкии А.Н. Особенности роста и развития ели сибирс-
И &.ЬрОПС?-ИС-ЦГ.п
койѴе зависимости от происхождения семян и климатических факто­
ров на Среднем Урале: Автореф. д и с . . .  канд. с . - х .  наук .- Свэрд- 
лоеск, 1 9 8 7 ,-  22 с . -  В надзаг.: Урал, десотехн. ин-т.
685. Чиндяев A.G. Промерзание и оттаивание осушенных торфя- 
них почв в леоах Среднего Урала //Л есоведен и е,- 1 9 8 7 ,-  Л I , -  С. 
60-64.- Библиогр.: 16 наз:
686. Дечуркина Р. Кто больше?: / 0  сдаче пушнины в Бисерт. 
охотничьем х о з -в ѳ / //У рал , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  29 марта.
Торговля
См. также: № 60 , 224, 235
N
687. Награды Родины: /О присвоении звания "Засл. работішк 
торговли РСФСР" среди др . М.Н. Брылуновой -  зав. секцией Свердл. 
универмага/ / /В е ч . Свердловск,- 1 9 8 7 .-  7 марта; Урал, рабочий.-  
1987.- 10 марта.
688. Почетные звания: /Звание "Засл. работник торговли РСФСР" 
присвоено М.И. Акуленко -  зав . складом Нижнотаіил. предприятия 
оптовой торговли/ //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 ,-  7 марта; Тагил, рабо­
чий,- 1 9 8 7 ,-  10 марта.
-  8 7 -
689. Боярская Д. Ярмарка 1925 года /в  Свердловске/ //В еч . 
Свердловск.- 1 9 8 7 ,-  6 марта.
(
69Ѳ. Денисов В. Тайна записной книжки; /По материалам утолон. 
дела б .  дир. промтовар. магазина № 40 г .  СвердлоЕска Б. Тенкаче- 
вой/ / /С ое. Россия, -  1 9 8 7 ,-  7 февр.
691. Зацепина Т. Уральская, еѳоѳнняя, веселая: /О проведении 
празднич. ярмарок в г .  Свердловске/ //У рал, рабочий,- 1 3 8 7 ,-  7 
марта. О том же. Ярмарка: праздник, покупка, работа //У рал, ра­
бочий.- 1 9 8 7 ,-  10 марта; Касьянова to. Все в пользу опыта: Итоги 
март, ярмарки //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  25 марта; Георгиева Д. 
Приглашает веселая ярмарка //Н а смену! -  1 9 8 7 ,-  5 марта; Георги­
ева Д. Краски весенней ярмарки //Н а смену! -  1 9 8 7 ,-  I I  марта.
692. Коженевская Н. Для умелых рук: /Об орг. торговли некон- 
диц. материалами и открытии спѳциализир. мастерских е  о б л ./  / /  
Лит. Р оссия,- 1 9 8 7 .-  6 марта,- С. 3 .
693. Магазин самообслуживания: /Передовая по материалам 
г .  Ниж. Тагила/ //Т аги л , рабочий.- 1 9 8 7 ,-  13 Фѳер.
694. Мальцева Л.А. Ответственность и самостоятельность: /Бе­
седа с дир. КироЕ. райпшцеторга г .  Свердловска о работе по
улучшению обсдуж. населения/ / /В ѳ ч . Свердловск,- 1 9 8 7 ,-  16 яне,
695. Кузьмин В.Н. 0 суперсаме и дефицитномбруое: /Беседа с 
нач. обл. упр. торговли/ //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 .-  I I  февр.
6 9 6 . Пушкарѳвская В.В. Ирбит -  гостиный двор: /Воспоминания 
об  Ирбит. ярмарке нач. XX в . /Записал И. Антропое/  //В о сх о д . -  
Ирбит, 1 9 8 7 ,-  3 янв.
697. С-ебницкий Э. Реклама -  значит "рассказываю": /0  рабо­
те Сезрдл.  межобл. произв. комб. т о р г . рекламы ПО "Ростэргрек- 
ламаѴ //Н а смену» -  1 9 8 7 ,-  6 янв.
698 . Мурганов А. Ориентироваться на спрос: /Торговля г .  Ниж. 
Тагила в условиях перестройки х о з . механизма/ //Т аги л , рабочий.- 
1 9 8 7 ,-  12 марта.
- а ь -
Общественное питание 
См. танке: Н> 848
899. Маркевич В. Назвали кафе "Диалог": /В г .  Ник. Тагиле 
открылось студ. кафе/ //Т аги л , рабочий,- 1 9 8 7 .-  10 марта.
700. Сорсаева А. Приглашает "Зодиак": /0  безалкогол. моло­
д е ц  кафе в г .  КироЕіраде/ //Н а смѳцу! -  1 9 8 7 ,-  29 яне.
701. Цѳляридский Ю., Ипатова В .. Чулков Ю. Где каша, там и 
душа наша: /Рейд печати по орг. оболук. трудящихся е столовых 
г . Краснотурьинска/ //У рал , рабочий.- 1 9 8 7 ,-  I I  февр.
Здравоохранение. Медицина .
702. 0 присвоении почетного знания "Заслуженный врач РСФСР" 
медицинским работникам лечебно-профилактических учреждений: /  
Среди др . В .Г . Телегину -  гл . врачу санатория "Руш", Е.В. Ша- 
науроЕой -  гл . Ерачу профилактория "Самородок" Береэон. руд­
нике им. С.М. Кирова/: Указ Президиума ВерхОЕ. Совета РСФСР.
II  марта 1987 г .  //Ведомости Верхов. Совета РСчСР.- 1 987 .-
№ 1 2 , -  С. 245; Урал, рабочий,- І98'7. -  17 марта.
703. ѵ. присвоении почетного згания "Заслуженный врач РСФСР" 
медицинским работникам лечебно-профилактических учреждений Сверд­
ловской области /Д .С . Ахтямову -  зав. отд _ нием цѳнвр. больницы
Ьол«->ницы
г . Асбеста, Г.И. Кузнецовой -  зав. отд-нием Свердл. дет. горТѵ/
.4 15. Т.П. Курушиной -  врачу обл. больницы № 2 , А.А. Лавровой -  
зав. отд . здравоохранения і’.  Первоуральска, В.П. Матвееву -  
зав. отд-ыием свердл. гор . клин, больницы #  2, Г.И. Молчановой- 
врачу свердл. гор. больницы № 32, М.Б. Росгику -  дир. предприя­
тия по пр-ву бактер. и вирус, препаратов НИИ Енрус.инфекций ,
Ш.И, СпектОру -  нач. Свердл. психоневрол. госпиталя, Е.Н. Спи­
риной -  врачу Свердл. гор. клин, больницы скорой помощи; Г.К. Сѵ^—
-  Ѣв -
пиной -  гл . Ерачу Бобров. участ. больницы Сыоерт. р-на, Н.Д. Те­
рентьевой -  зэ а . ■'тд-нием обл. клин, больницы й I / :  Указ Прези - 
диума Верхов. Совета РСФСР. 25 дек. 1986 г .  //Ведомости Верхов. 
Совета РСФСР.- 1 9 8 7 .-  № I . -  С. 12.
704. Новоселов В. Большая выгода при невеликих затратах: 
/Пробл. орг. в селах бл. мед. профилакториев/ //У рал, рабочий.- 
1 987 .- 6 марта.
705. Орлова Д. . . .  И лечит слоео: /О работе свердл. аптеки 
й 440/ //Н а смену! -  1 9 8 7 .-  7 февр.
706. Пашков А Анонимно вылечиться от алкоголизма: /Г рабо­
те аноним, наркол. каб. в г .  Свердловске/ //И звести я ,- 1987. -  
10 янв.
707. Пыгіьская 0 . И ндекс... солнца: /Работа сверил, ученых 
по  изучении) влияния  магнит, бурь на организм человека/ //У рал, 
рабочий,- J.987.- I марта.
708. Таланова Н. Микроклимат крепкого посола: /0  новом еидѳ 
физиотерапевт, лечения в клин. обл. больнице й I /  //У рал, рабо-1 
чий. — 1 9 8 7 ,-  I  янв.
Физкультура и спорт. Туризм 
См. текжв: й 226, 383
7Q9. Боженко Ю. "Цой веселый, звонкий мяч": /0  чемпионке 
СССР но худож. гимнастике в групповых упражнениях, сЕердловчан-» 
ке А. Поповой/ //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  27 февр.
710. Борина 0 . Ведомственные патриоты из Каменска-Уральско- 
го: /Об отношении к секции туризма в горсовете ДСО "Спартак"/ 
//С перт, жизнь России,- 1 9 8 7 ,-  й 2 . -  У. 35.
711. Боярская Н. Трианон: первая попытка: 3 Свердловске де­
бютировал яозий вид мзссов. соревнований //С порт, жизнь России.-
-  9 0  -
1987.- И 2 , -  С. 20.
712. Воробьев 2 . "Верь в себя!": /О свердл. самбисте, экс­
чемпионе мира А. Федорове/ //Н а с мену! -  1 987 ,- 8 марта.
713. Ефимов С. "Здесь нам не равнина...": /СЕердл. спортсме­
ны среди кандидатов на участие в соЕ.-Іималайс. экспедиции 1989 
г . /  //У рал, рабочий.- 1 987 .- 25 февр.
714. Павлов 0 . Победный ринг: /0  мастере спорта мокдукар. 
класса, чемпионе страны по боксу среди юниоров К. Цзю. г .  Се­
ров/ //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 ,-  31 марта.
715. ІІо.двысоцкий И. Вечер в "Ровеснике": /0  дет.-шнош. спорт, 
клубе г .  Краоноуфимска/ //Н а омѳку! -  ІЭ 87 .- 3 марта.
716. Ращупкин Г. "Посейдон" без прописки: /0  разви^щ подвод, 
спорта Е Спердловсііе/ //Н а смену! -  1 9 8 7 .-  25 марта.
717. Стадион: /Об использ. спорт, сооружений в обл.: Передо­
вая/ //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 .-  27 марта.
718. Старков А. Большие проолемы маленькой ракетки: /Теннис 
в Ниж. Тагиле/ //Т аги л , рабочий,- 1 9 8 7 .-  22 янв.
719. Старков А. 8 ледяную купель -  из пеленок: /0  Тагил. 
клубе"моркей"/ //Т аги л , рабочий.- 1 9 0 7 ,-  15 янв.: ил.
Волейбол
720. Воробьев 3 . Мастер атаки: /0  волейболистке "Уралочки", 
мастере спорта межцунар. класса Е. Волковой/ //Урал, рабочий.-  
1987.- 24 февр.
721. Карподь Н. Клубом против сборных: /Тренер "Уралочки" 
о победе ка ыѳждунар. соревноЕакшзх е г . Бремене (<МТ) //С ов . 
спорт,- 1 9 8 7 ,-  2С янв. 0 том же. Владов 3 . Снэеэ лучшие е Евро­
пе //На смену! -  1 9 8 7 .-  18 февр.
722. Кузюткин Б. Трудным будет сезон: /Беседа со от . трѳ-
- <31 -
несом "Уралэкергомаша" о поягот. к чемпионату страны среди 
му*, команд еысііі. лиги /Вел в . Демин/ //У сал . рабочий.-1 9 8 7 ,-  
27 яне.
Хоккей с мячом
723. Азерный М. В хоккей играют настоящие дѳечонки: / 0  воз­
рождении жен. хоккея е г . СвердлоЕске/ / /С ое.  спорт.-  1987. -
21 ЯКЕ.
724. Азерны*1 М. Игра без нас.: /О недостатках е орг. перЕых 
матчей жен. команды СКА (СЕердлоЕск) по хоккею с мячом/ / /С ое.  
спорт,- 1 9 8 7 .- I  феврѵ
725. ЭйХЕальд В. С первого взгляда и на всю жизнь: /Б еседн
с засл. мастером спорта, трехкрат. чемпионом мира, ветераном ко­
манды СКА чСеѳрдлоеск) по хоккею с мячом /Вел В. Титоренко/ / /  
Сое.  спорт.- 1 9 8 7 .-  21 яне.
Лыжный спорт. Биатлон
726. Батуев Г. Забыты рекорды в Унтусах: /0  плохом состоянии 
трамплинов в о б л ./  //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  31 марта.'
727. Боженко Ю. Дорожка... в елочку: / 0  проходчиках биатлон, 
спорт, трасо С.Н. Кельчедском и М. Полухине/ //У рал, рабочий.-  
1 9 8 7 .-  29 марта.
728. Головина Б. В солнечный день Еесны: /Интерг т> о чл. сбор­
ной СССР по биатлону, чемпионкой мира 1985 г .  /Вела Н. Гордиен -  
ко/ //Н а смену! -  1 9 8 7 ,-  I I  марта.
729. Мелентьев 1). Преграды на лыжне: /Пробл. лыж. спорта в 
г .  СзроЕе/ //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  24 февр.
730. Питиримов В. Едут семьями: /0  СЕердл. клубе "Любитель- 
горнолыжник”/  //Физкультура и спорт.- 1 9 8 7 .-  Л 2 , -  С. 25..
731. ЧепикоЕ 8 . "Принц биатлона": /ИнтѳрЕЫо с биатлонистом 
свердл. Динамо" среди юниоров, чемпионом мира /Записала Н. Гор-
- 9 Z  -
диенко/ //На смену! -  1 9 8 7 ,-  31 марта.
732. Шестаков И. Рекордные скоро ти: /Итоги чемпионата СССР 
по биатлону, состоявшегося в Свердловске/ //У рал, рабочий.-  
1987,- 20 марта. 0 том же. Отличился свердловчанин //И зв ести я .-  
1987.- 22 марта; Азѳрный М. "Согласен на первый номер" //С о в .  
опорт,- 1 9 8 7 ,-  22 марта; Шестаков И. "Золото" Ю. Кашкарова / /  
Урал, рабочий.- 1 9 8 7 ,-  22 марта.
Конькобежный спорт
*
733. БаканоЕ В. Все решила эстафеты: /Обл. турнир юных конь­
кобежцев "Серебряные коньки"/ //Н а смену! -  1 9 8 7 ,-  12 марта.
734. Васильева Н. Первый рекорд под крышей: /Беоеда с чемпи­
онкой СССР но скорост. бегу на коньках на дистанции 5 ООО м ., 
огердловчанкой/ //У рал , рабочий.- 1 9 8 7 ,-  14 марта.
История спорти
735. Дзерный М. Вернуть историю в музей: / 0  создании архива 
материалов ветеранов сов . спорта в г .  Свердловске/ //С о в . опорт. 
І987,- 10 февр.
7 3 6 .г Боженко Ю. Начало: /О первом на Урале офиц. матче по 
хоккею с шайбой 5 янв. 1947 г . /  //У рал , рабочий,- 1 9 8 7 .-  4 я н е .
737. Молчанов Э. Уральский соперник Алейсандра Алехина* /Об 
урал. горн, инк., шахматисте С.М. Девитском, принимавшем участии 
Е играх в І9 0 3 -І9 І4  г г . /  //У р а л ,-  1 9 8 7 .-  Л 3 , -  С. 163-166.
Культурное етроитѳльство
738. Культурное строительство на Среднем Урале (І9 4 І -І9 7 7 ):  
Сб. документов /А рх. отд . Свердл. облисполкома. Гоо. архив 
Свердл. обл. Парт, архив Свердл. обкома КПСС; /С ост. Г .С . А.при-
- 9 1 3 , -
анова и д р . /  -  Свердловск: Сред.-Урал. кн. изя-во, 1 9 8 7 .-  399 
с . -  Библиогр. в примеч.: с .  395-398.
Научно -  исследовательская работа 
См. также: Л 380
739. Михаил Владимирович Васильев: /Д -р техн. наук, проф.. 
засл . деятель науки и техники РСФСР, лауреат премии Совета 
Министров СССР и Гос. премии УССР, б . дир. Ин-та горн, дела 
МЧМ СССР ( г .  Свердловск): Некролог/ /Л 'орн . журн.- 1 9 8 7 ,-  Л 
I , -  С. 63: лортр.
740. ВжвЕСкая Д ., Марговенко А. На малых оборотах- /О 
пробл. внедрения устройства, сникавшего затраты топлива на 
ж .д ., разраб. в Урал, отд-нии ВНИИКТа/ //С оц . индустрия. -  
1 9 8 7 .-  4 февр.
741. Захаров С. Первый прѳзадент Академии: 7 янв. исполня­
ется 140 лет со дня рождения А.П. Карпинского //У рал, рабочий.-  
1 9 8 7 ,-  6 янв.
742. Кстяшев А.А. Вклад Института горного дела Минчермета 
СССР Е развитие горнорудной промышленности черной металлур -  
гии: / I 962-1987 г г . /  //Г ор н , журн,- 1 9 8 7 ,-  Л 2 . -  С. 4 -9 .
743. Маршшкенич А. Бумак' & вал: На пути перестройки в 
проект, дел е. /С т . дир. Свердл. фил. ин-та "Индустройпроект"/ 
//В еч . Свердловск,- 1 9 8 7 ,-  6 февр.
744. Дахом оЕ а Т. "В мнимой полукизни жидких кристаллов.
/О совмѳст. исслед. СЕердл. медиков и ученых Урал, политехи, 
ин-та/ //В ѳ ч . ОсердлоЕСК,- 1 9 8 7 ,-  6 марта.
745. Филатов В. Низни кристалл драгоценный: /0  работе е 
Свердл. обл. акад., Героя Соц. Труда изв. кристаллографа 
А.В. Шубникова в 20-о г г .  и в 1941 г . /  / /В е ч . Свердловск. -
1 9 8 7 .-  30 марта.
- 9-Ч -
746. Харитонов А. Новые прогрессивные решения в мелиорации 
земель: /Р азр аб . УралНЖВХ медиор. системы для Свердл. о б л ./  
//Урал, ничы,- 1 9 8 7 .-  А 3 , -  С. 34 -35 .
747. Худякоз И. Полет о . . .  подрезанными крыльями: /Пробл. 
чузов. науки на Урале/ /А р а л , рабочий,- 1 9 8 7 .-  4 февр.
748. Чуров С. Стремление к точности, или Кошка для киберне­
тики: /0 8 .8 .  Ларине, виаэ-президенте А'ЛН СССР. Б 30-ѳ годы 
руководил каф. физиологии Свердл. мед. ин-та/ //Знание -  си л а .-
1987.- А I . -  С. Ы -86 .
749. Экзаменатор -  жизнь: /Беседа за "круглым столом" уче­
ных -  обществоведов Свердловска/ /Записал С. Парфенов/ /А р а л ,  
рабочий,- Т.9 8 7 .-  31 янв.
* Уральское отдолениз АН СССР
Выездное заоедание президиума АН СССР в Свердловске 
о ооздании Уральокого отделения АН СССР 
на базе Уральокого научного центра 
5-6  ф ^ р . 1987 г .
750.  Большой смотр уральской науки: /Информ. о начале рабо­
ты/; Говорят участники заседания /А р а л , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  6 
февр. О том же. Большой ученый соеѳт / /В е ч . Свердловск,- 1 9 8 7 ,-  
5 февр.
751. Владов О .. 1'ягны -  Рядно А. Жизнь научного цонтрэ: /Фо­
торепортаж/ //НТР: Пробл. и решения.- 1987.''- А 5 , -  С. 1 ,4 - 5 ,6 -7 .
752. Марчук Г .И. Наука, кадры, перестройка: Из выступ. презиг 
дента АН СССР /на заседании/ //Наука Урала,- 1 9 8 7 ,-  18 февр.
753. Петров Ю.З. Наука, кадры, перестройка: Из выотуп. первого 
секретаря Сверля, обкома КПСС /на заседании/ //Наука Урала. -  
1987,- 18 февр.
754. Новая высота: /ИнФорм. о завершении работа/ /А р а л , рабо­
чий,- ІЭ 8 7 ,-  7 февр. О том к е. Научные резервы -  в действие //В е ч . 
Свердловск.- 1 9 8 7 ,-  7 февр.
-  95 -
755. Резервы уральской науки //И зв ести я ,- 1 9 8 7 ,-  8 фѳвр.
X X
X
756. Горизонты обновления: Общее собр. Акад. Наук" //Правда.- 
1 9 6 7 ,-  14 марта. О том же. Месяц Г.А. С днем рождения! / /  Урал, 
рабочий,- 1 9 8 7 ,-  14 марта.
757. Заседание президиума: /Образовано Урал, отд-ние АН СССР/ 
/ /В е ч . Свердловск,- 1 9 8 7 ,-  20 марта. л том ж . Доверие оправдать
.делом //Наука Урала,- 1 9 8 7 .-  25 марта.
758. Фролов К.В. Этот край удивительный: /Беседа с вице-пре­
зидентом АН СССР, дир. Ин-та машиноведения о развитии науки на 
Урале/ / /B e ч . Свердловск.- 1 9 8 7 .-  12 марта.
х х ,
X
759. Баженов С. Город -  партнер научного центра: /0  содружест­
ве предприятий г .  Ниж. Тагила с ин-тэми УрО/ //Наука Урала. - 
1 9 8 7 ,-  4 февр.
760.  Бакунин А. Выбор маршрута: /И з истории акад. науки на 
Урале/ //У рал , рабочий,- 1 9 8 7 .-  4 февр. О том же. Это нашей ис­
тории строки: /І9 2 І -І 9 8 6 . Основ, даты/ //Наука Урала,- 1987 ,- -1 
февр.
761. Богоявленский Д. Хранители природы уральской: / 0  работе 
комис. по охране природы УрО/ / /В е ч . Свердловой,- 1 9 8 7 .-  23 март
762. Ка. бичвЕ И ., Ригмант М..С овет выбирает пути: / 0  работе 
совета молодых ученых/ //Н а смену! -  1 9 8 7 ,-  25 ф ѳ Е р .
763. Кобѳдэва F Свердловск -  Уфа -  Сыктывкар: Творч. сеяэи 
ученых: /Подборка о т . о сотрудничестве ученых УрО, Башкирии и 
Коми АССР по изуч. минер. -  сырьевых, лесн. и биоп. ресурсов/ /I 
Наука Урала,- 1987 , - 1 II  марта.- Содерж.: Поиск рудных залеяѳЛ;
- <?<& -
Природоохранительная деятельность; Север Урала: концепция развития," 
В содружестве с нефтяниками; Вместе с вузами,
764. Месяц Г.А , Наука Урала: новые рубежи: /Беоѳда о пред. 
орѳэидиума УрО АН СССР/ / / С о е .  Р о с с и я , -  І9Ь 7,- 7 февр. О том же. 
Месяц Г.А. Резервы науки Урала //С оц . индустрия.- 1 9 8 7 .- 17 мар­
та; Месяц Г.А. Шаі, цодсказанный жизнью //У рал, рабочий,- 1987 .-  
5 февр.
765. Наука -  опорному краю; /Подборка материалов о развитии 
науки на Урале/ / /В е ч . Свердловск,- 1987 ,- 5 фѳвр.- Из содерж.: 
Чичканое В. Прогнозируя будущее: /С т. дар. Ин-та экономики/ ; 
Ьарабошкин А. От мечты к реальности: /С т. дар. Ин-та электро -  
химии/.
766. Свешников М. Институт международных с е я з ѳ й : действитель­
ность и з а д а ч и :  /Об участии ученых УрО е мѳждуиар. науч. деятель­
ности/ //Наука Урала,- 1 9 8 7 ,-  4 февр.
767. Фролов К .В ., Пархоменко А .А .. Ускоз М.К. Наука о кашинах- 
основа машиностроения: Этапы развития науч. исследований,- М.: 
Наука, 1 9 8 7 ,-  Из содерж.: /Ч д .-к ор . АН СССР Г.Л. Химич/.- С.147- 
148.
768. Черкасова А. История края и поиск историков: /О необходи­
мости с о зд . Ин-та йот. исслѳд. на Урало/ //Наука Урала,- 1987 ,-
18 марта
Институты Ураль^ого отделения АН СССР 
(Материал сгруппирован в алфавите инотитутов}
769. Корот8ев В. В тайны земных глубин: /Об Ин-тѳ геологии и 
геохимии/ //Наука Урала,- 1 9 8 7 ,-  I I  февр.
770. Научно-организационные решения Президиума Академии наук 
СССР: /В .А . Коротѳев назначен дир. Ин-та геологии и геохимии/ 
//В естн . АН СССР,- 1 9 8 7 ,-  № I , -  С. I3S .
771. Иванов И. Программа "Нефть": идеи, поиски, решения: /О 
работе ученых Урал. фил. Ин-та машиноведения над пробл. совер-
- 9 7 -
ш ѳкстЕОвания буровых установок Уражиаша/ / /В е ч . Свердловск. -  
1 9 8 7 ,-  2 февр.
772. ІОбчдеи ученых: Академику Н.А. Ватолину -  60 лет: /Дир. 
Ин-та металлургии, г л . ред. журн. "Расплавы"/ //В ест н . АН СССР,-
1 9 8 7 .-  *  3 . -  С. 143.
773. Богоявленский Ремонтируется плазма: /О работе лаб. 
плазм, процессов и порошковых покрытий Ин-та металлургии/ / /  
Веч. Свердловск.- ІЭЬ7,- 9 яив.
774. Ватолин Н.А. Ускоряя внедрение: / 0  перестройке науч. 
деятельности Ин-та металлургии/ / /В е ч . Свердловск,- ГЭ87.- 15 
янв.
775. Парфенов С. Дои, где понимают друг друга: /Об акад.
Н. Ватолине/ //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  4 февр.: фот.
776. От отдела к институту: /О с о зд . Ин-та теплофизики на 
базе Отд. ф из.-техн, проблем энергетики УНЦ/ //Наука Уралэ,- 
1 9 8 7 ,-  I I  февр,
777. ВонсовскиЯ С ., Изюмов П. Лицом к лицу и на расстоянии: 
/Об исслед. Ин-та физики металлов/ //Наука Урала,- 1 9 8 7 ,-  4 февр.
778. Подгорная И. И "начинку" космического аппарата; /О 
проекте "Фобос", разраб. в Ин-тѳ химии/ //Наука Урала,- ІЭ ь7,- 
4 марта.*
779. Присуждение золотых медалей и премий Академии наук СССР: 
/Золотая медаль им. В.Н. Сукачева присуждена В.Н. Большакову, 
ч л . . -K o p . АН СССР за серию работ по популяц. экологии животных/ 
//В ѳстн . АН СССР,- 1 9 6 7 ,-  #  2 , -  С. 136 .
780. Самый веский аргумент: /Беседа аа "круглым столом" в 
Ив-тѳ экологии растений ■ животных о перестройке работы/ / /  
Наука Урала,- 1 9 8 7 ,-  25 марта.
781. Кэучно-оргекизационные решения Президиума Академии наук 
СССР: /Ч л.-кор. АИ СССР Чячкянос В.Н. назначен дир. Ин-та зхоно- 
ыіигл/ //В еотн . АН СССР.- 1 9 8 7 .-  > I . -  С. 140.
- 90 -
782. Ратные Н, Обсуждается программа **Урея"; /Ин-т экономики/ 
//Наука Урала,- 1987„ - I апр.
783. Таицырев О. Социолог на заводе: /О сструлничесгве ученых 
оеягорэ социологии труда Ин-та экономики с  коллективом Се ее рек. 
труб, з - д з /  //У рал , рабочий,- 1 9 8 7 .-  4 фев».
784. Чичкниое 8 . Институт экономики У рале кого научного центра: 
/Интервью/ / /J o n p . экономики,- І9 Ь 7 ,-  & 2 , -  С. І5 І-І5 5 .
785. Чичканов 8 .  Экономическое мышление -  на уровень современ­
ных требований ''/Урал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  31 марта.
786. Научно-организационные решения Президиума Академии наук 
СССР: /Создан Ин-т электрофизики. Акад. Г.А. Месяц назначен его 
дир./ //З ѳ о т н . АН СССР.- 1 9 8 7 .-  Л I . -  С. 139.
787. Блой^н А. Электростанция без турбин: /Новая . нструкТ- 
технол. раэраб* ученых Ин-та электрохимии/ //И зеѳстия. -  1987. -
22 фѳвр,
Народное образование
788. Воспитывать и убеждать: /Сѳминар-оовѳщяние по ооЕѳршенот- 
дованию деятельности социал.-лед. и культ.-спорт. комплексов о б л ./ 
//Урал, рабочий,- 1 9 8 7 .-  21 февр.
789. Казанцев Б. Спорт -  для всех: /0  создании социал.- пед. 
комплексов в г .  Свердлввске/ //У рал , рабочий,- 1 9 8 7 .-  27 февр.
790. Мѳзенин Н.А. ДемидоЕские премии по педагогике /в  дорево­
люционной России/ //С он . педагогика,- 1 9 8 7 ,-  14 2 . -  С. 102-104.
791. Фомина И.Д. Учебная литература и наглядные пособия в учеб­
ных заведениях Урала во второй половине ХУШ е .  //Б еотн . Моск. уч- 
та. Сер. 8 , История.- 1 9 8 7 .-  J6 I , -  С. 71-81.
792. Яковлева И. "ДаЕайте жить дружно": /Об опыте работы со­
циал.-пзд. комплексов о б л ./ /Коммент. секретаря Окт. райкома 
партии Л. Копыриной //У рал, рабочий,- 1987 ,- 19 феЕР.
Общеобразовательная школа
793. 0 присвоении почетного звания "Заслуженный учитель
-  99 -
школы РСФСР" работникам народного образования Свердловской облас­
ти: Указ Президиума ВерхоЕ. Совета РСФСР. 18 марта 1987 г .  / /  
Ведомости Верхов. Совета РСФСР.- 1 9 6 7 .-  J4 1 3 .-  С. 263; Урал, ра­
бочий,- 1 9 8 7 ,-  20 марта.
794. Балашова В. Первый директор школы /J4 39 г .  Свердловска
B.В. Иваног/ / /в е ч . Свердловск.- 1987.- 6 марта.
795. Белоусова М., Чулион Ю.. Таланова Н. Прогулка на вообра­
жаемом велосипеде: /Компьютер, всеобуч, в школах обл.: Рейд печа­
ти/ //Урал, рабочий,- ІУ о7.- 23 янв.
796. Маркевич 3 . Встреча с солнечным учителем: /0  нар. учите­
ле СССР Г.Д. Лавровой, г .  Ник. Тагил/ //Т аги л , рабочий.- 1987. -  
27 февр.
797. Накануне учительских съездов: /Информ. об обл. учит, 
конф./ //У рал, рабочий.- 1987 ,- 27 марта. О том же. Талэнора Н.
И в просвещении стать с веком наравне: Заметки с обл. учит. конф. 
//Урал, рабочий.- .1 9 8 7 ,-  31 марта.
798. Реформа без проформы: /О результатах реализации школ, 
реформы в о б л ./ //Н а смену! -  1 9 8 7 ,-  7 янв.
Внешкольнѳя работа. Пионеры 
См. также: J* 361
799. О присвоении почетного звания "Заслуженный работник 
культуры РСФСР" /среди др. В.В. Станову -  преп. дет муз. шк.
№ I г .  Свердловска/: Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 31
дек. 1986 г .  //ведомости Верхов. СоЕвта РСФСР,- 1 9 8 7 ,- № 1 2 .-
C. 36.
800. Браславская Б. После урока: /Об опыте перестройки рабо­
ты по улучшению воспитания в дет . муз. шк. J* I /  //В еч . Сверд -  
ловок,- 1 9 8 7 ,-  15 янв.
801. Дидковский С. Дом окнами в будущее: / 0  Доме пионеров 
Свердл. ж .д ./  //Н а смену! -  1 9 8 7 ,-  13 марта.
-  ICO -
802. Дорохова Л. Под парусами романтики: /О кн. "Барабанщики, 
перед!’’ , о о зд . в пионер, отряде ’’& одеяла", г .  Свердловск/ / /  
Учит, г а з , -  1 9 8 7 ,-  3 февр.
ЬОЗ. Домакина Т. Незабудка и "Параллели": /О клубе интерн, 
дружбы шк. Л о г .  Красноураяьска/ //Н а смену! -  1 9 8 7 .-  4 февр.
804. Семенов 8 . Школа -  организация хозрасчетная: /О СЕердл. 
неч. худо*, ш к./ //С о ц . индустрия,- 1 9 8 7 .-  10 февр.
805. Сурнина А .  Оставаться самим собой: /0  дир. м уз. шк. Я2, 
засл. работнике культуры РСФСР Р.А. Николаеве/ / /З е ч .  Свердловой.-  
ІУо7,- 19 февр.
806. Сысоева Т. Дорогой подарок из Лейпцига: /О музее В.И. 
Ленина шк. Л 9 г .  Ьоі ішновича/ //Н а смену! -  1 9 8 7 .-  13“ марта.
807. Шерстенников Д . Академики из м ал ой ...: /Сб идее создания 
Дворца молодой науки Урила в г .  Свердловске на базе Малой акад. 
наук/ //О го н ек ,-  1 9 8 7 .-  Л 4 . -  С. I:  фот.
808. Якимов Г. Поющий цветок: /0  работе сектора техн. твор­
чества при Доме культуры школьников ПО "Урадыаш"/ / /В е ч . Сверд­
ловск,- 1 9 8 7 ,-  20 янв.
Среднее специальное и профессионально- 
техническое образование 
См. также: Я 819
- >»
809. Бояршинов С ., Грядов В. Год спустя: /Опыт работы у ч е б ,-  
п роизЕ. цеха в СПТУ Я 12 Свердловска/ //П роф .-техн. образование. -  
1987 ,- Я I , -  С. 18 -19 .
810. Гусев А. На уроках и после: / 0  пг^аодаватепях А сбест.
муя. уч-ща супругах Л. и В. Табачник, разраб. программу сцена­
риев м уз. лекториев для молодежи/ //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 ,-  18
февр.
-  101 -
811 . Красносельский А. Подход -  комплексный: /Перестройка ра­
боты профтехучилищ о б л ./  //П роф .-техн. образование,- 19Ь 7.- »  2 . -  
С. 5 -6 .
612 . Василий Николаевич Нагибин: /Дир. техникума физ. культу­
ры, чл. КПСС с 1932 г . ,  кагалер орденов Труд. Красн. Знамени и 
"Знак Почета". I9Q8-I987: Некролог/ //У рал , рабочий,- 1 9 3 7 .-  9
ЯНЕ .
8 1 3 . Д.Д. Филатов?- /Д  р . Сверяя. горн.-металлург. техникум 
зэ с я . учитель шк. РСФСР. 1925-1967: Некролог/ / /В е ч . Свердловск,- 
1987.— 3 февр.
Высшее образование
6 14 . О присвоении почетного знания “Заслуженный экономист 
РСФСР" /среди яр. Ф.Д. Рейдерману -  доц. каф. политэкономии 
Сверяя, неа- и н -та /: Указ Президиума ВерхоЕ. Совета РСФСР. 29 
яне.  1963 г .  //Ведомости Верхов. Совета РСФСР,- 1 9 3 7 ,-  № 6 . -  
С. 107; Урая. рабочий,- I 9 S 7 .-  5  февр.
6 1 5 . Почетнзае звания: /Знание “З ася . работник физ. культуры 
РСФС?" присЕоезао ВДВ. Константинову -  за в , каф, спорт, дисцип­
лин Свердл. п ед . ин-та/ //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  7 марта.
816. Биккин X ., Гайда А. За к а з . . .  на инженера: /Пробл. под- 
гот . кадров Е техн. вузах г .  СЕердловска/ /А р а л , рабочий. -  
1 9 8 7 .-  19 марта.
817. Богоявленский Д. Все идет е- дело: /В  Урал, десотехн. 
ин-те разраб. метод получения чистого облепихоЕого масла/ / /  
Веч. Свердловск.- 1 9 8 7 .-  24 фѳЕР.
818. Богоявленский JI. Эта полезная крапива: /Об иоолед. 
ученых Свердл. с . - х .  ик-та/ / / В т .  Свердловск.- 1 9 8 7 ,-  9 марта.
819. Высшие и средние специальные учебные заведения Сверд -  
лоЕокой области: Справочник,- Сеѳрдяоеск : Урал, рабочий, 1987.»  
256 с .
- юг -
820. Калмыкова Т. Ёестой и самый первый: /Об открытии учеб. 
театра Свердл. г о с . театр, и и -та / //Н а смецу! -  1 9 8 7 .-  4 марта.
821. Работа кафедр общественных наук Свердловска по активи­
зации познавательней деятельности студентов; Метод, указания /  
Ц-во выси, и ср ед . сл ед , образования РСФСР. Г ос. ун-т им. А.М. 
Горького. Ин-т повышения квалификации нреиодаватеией обшестЕ. 
наук.- Свердловск, 1 9 8 7 ,-  35 о .
822. Таілбулатова А. Кому неудобен "вечерник": / 0  проба. Евч. 
обучения в Свердл. мед. ин-тѳ/ / /Н а  смену! -  1 9 8 7 .-  26 м а р т а .
823. Филатов о .  Горный геометр: /Об иэвѳст. сов . ученом, д -  
ре техн. наук U.K. Собояевоком (І8 6 8 -І9 4 9 ), в 30-е г г .  орепо — 
явная в Свердл. горн, ин-те/ / /В е ч . СвердяоЕСХ.- 1 9 8 7 ,-  22 янв.
С вердловски й  и н ж ен ер н о -п ед аго ги ч еск и й  и н с ти ту т
824. Зеер Э .Ф ., Карпова Г .А . Совершенствование п си х о л о го  -  
педагогической подготовки "'нхенера-пѳдзгога / / С о в .  п е д а г о ги  -  
к а .-  1 9 8 7 .-  J6 3 , -  С. 8 4 -86 .
825 . Ларионов В.Н. Компьютер для всех: /Беседа о зав . каф. 
вычиса. методов и программирования о ходе компьютеризации в 
вузе/ //Н а  смену! -  I987w- 21 февр.
826 . Рвдое А. Бездельники поневоле?: /О путях вовлечения 
учащихся и студентов в трудовую деятельности. Еоть информ. об 
опыте и н -та / //К ом о, правда,- 1 9 8 7 .-  12 марта.
8 2 7 . Р убц ова Э. Д ел ать  ж изнь с  к о г о :  /О м а те р и а л а х , посвдщ. 
в етер ан ам  револю ции, в м у зее  У р а л , л е с о т ѳ х н . и н - т а /  / / В е ч .  
С в е р д я с в с к ,-  1 9 8 7 .-  1 8  ф е в р .
Уральская государственная консерватория 
им. М.П. Мусоргского
828. Басок М. Роскошь общения: /О прей, консерватории П.И.Пос!- 
никоеѳ/  / /В е ч . Свердловск,- 1 9 8 7 .-  31 марта.
829. Серебрякова Л. Святая к музыке яюбоЕЬ: /О нар. арт. РСФСР, 
проф. М. Владимировой/ / /В е ч . СнеряяоЕСК.- 1 9 8 7 .-  17 марта.
830. Уманекий М. Студенты в ансамбле с  профессором: /  0 сер.
концертов из произведений Д.Д. Шостаковича f чонсерватории/ / /  
//Н а смену! -  1 9 8 7 ,-  I I  февр.
831 . Шеяудякова 0 .  Светоносная песня: / 0  гечере е консервато­
рии, посвяш. собирателю урал. муз. фольклора Л.Л. Христиансена/ 
//Н а смену! -  1 9 8 7 ,-  3 яне.
Уральский политехнический институт 
им. С.М. Кирова
832. Клочков В . Портрет дописало время: /О проф. О .М. Весел­
киной (1873 -1949 )/ /А р а л .-  1 9 8 7 .-  Л 2 , -  С. I 5 8 -I6 I .
833. Анохин Л. Призвание: /О д-ре техн. наук, проф. А.В. По- 
мосове/ / /В е ч . Свердловск,- 1 9 8 7 ,-  27 янв.
Б34. Нижнетагильский филиал У р ал ьск о го  ордена Трудового Крас­
н о го  Знамени п о л и тех н и ческо го  института им. С.М. Кирова.- Свѳрд- 
я о в с к , / 1 9 8 7 / . -  10  с .
835 . Уральский ордена Трудового Красного Знамени политехничес­
кий инстит'т им. С.М. Кирова. Химико-технологический факультет: 
Проспект для поступающих.- Свердловск, 1 9 8 7 ,-  15 с .
Уральска государственный университет 
им. А.М. Горького
836. О присвоении почетного зевния "Заслуженный деятель науки
- Ю 9  -
РОфСР* Суетину П.Е, /ректору УрГУ/: Указ Президиума Верхов, Со­
вета РСФСР. 25 февр. 1987 г ,  //У рал, рабочий,- 1987 ,- 27 февр,; 
Зеч» Свердловск,- 1 9 8 7 ,-  27 февр.
837. Бакшутов 3 . Командировка... в жизнь; /0  подгот. журна -  
лист, кадров в УрГУ/ //На смену! -  1 987 .- 9 янв.
838. Биккин X ., Гайда А. З а к а з ...  на инженера; /0  расшире -  
нии с ЕЯ з ей вуза с производством; На прим. УрГУ/ /А р а л , рабо -  
чий.- І 9 о 7 ,-  19 марта,
839. Математико-механический факультет; Памятка для поступа­
ющих А р ал . г о с . у н -т ,-  Свердловск, 1 987 ,- II с .
Культурно-просветительная работа 
См. также: }і 174, 182, 184, 190, 193
840. Говорков В. иесѳнние мелодии: /0  свердл. гор. клубе фи­
лофонистов/ / /З е ч .  СЕердяовск,- 1 987 .- 18 марта.
841. Кантор А. Народный дом. ^мелэя фантазия?: /0  Ш Всероо. 
деловой игре -  семинаре "Культ.-опорт. центр: проекты, модели 
функционирования и упр." в о б л ./  //На смену! -  1 9 8 7 ,-  II февр.
842. Колотурский А. Зарплата для клуба: /Беседа о зам. нач. 
обл. упр. культуры о задачах и содержании эксперимента по рас­
ширению пдат. услуг населению, оказываемых учреждениями куль - 
туры/ //О рал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  7 янв.
843. Олюнин В.Н. Тру, л в  уроки перестройки: /Бес те о зав. 
гор. о тд . культуры о пробл. улучшения деятельности культ. -  
просвет, учреждений Свердловска/ / /В еч . Свердловск,- 1987. -  
26 марта.
844 . После работы: А у нас тишина; Дело по душе; Заботы 
большого дома: /Пробл. орг. досуга рабочей молодежи: Рейд пе­
чати/ /А р а л , рабочий.- 1 9 8 7 ,-  10 марта.
845. Стоианова М. Разыгрывали книги: /Орг. досуга в г .  Ник. 
Тагиле/ //П равда .- 1 9 0 7 .-  26 янв.
-  105 -
Клубы, дворцы и дома культуры 
См. также- Художественная самодеятельность
В46. Молодых Л .. Смирных Д. "Ухожу по собственному желанию": 
/Пробл. закрепления кѳпроЕ к сел . клубах/ //У рал, рабочий. -  
1 9 8 7 ,-  5 февр.
867. Мясников Л. Взгляд с пристрастием: 0 работе учреждений 
культуры / е о б л ./ //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 .-  27 янв.
848. Сыдтанов А. Пойдем н кафе: /Опыт орг. досуга молодежи
в студ. культ, центре Урал, иолитохд. ин-та/ //У рал, рабочий.- 
1 9 8 7 .-  10 февр.
849. Токманцев Ю. 'Таудеамус" приглашает гостей: /Об открытки 
студ. клуба -  кафе Таудеамус" в УрГУ/ //Н а смену-! -  1 987 .- 6 
янв.
Музеи
850. О присвоении почетного звания "Заслуженный работник 
культуры РСХСР" /среди др. С.М. Ивачевой - зэе.  о тд .  Сверял, 
и ст.-рев . .музея/: Указ Президиума Верхов. Совета РСФСР. 18 
марта 1987 г .  //Ведомости Верхов. Совета РСФСР,- 1987 ,- а 
1 3 .-  С. 2G2.
851. КузноцоЕ В. Вѳоекжо бабки Марьи: /Об Ирбит. краевед, 
музее/ //На смену! -  1 9 8 7 .-  18 февр.
852» Ломуиова S . Свердловская область: /25-летие Нижне -  
саяд. краевед, музея/ //С ов . м узей .- 1 9 8 7 ,-  Я 2 , -  С. 51 .
853. Моросеева Р. О чем рассказали экспонаты: /0  Ронд, 
краевед, м узее/ / /Р е в д . рабочий,- 1 9 8 7 .-  13 янв.
854. Чудиноаоких А. Новая тагильская находка: /Уник, руко­
писи партитуры опер и?, ком позитора А. Сальери обнаружены в 
Нижнегагид. краазед. м узее/ / /В е ч . Свердловск.- 1987- 23 янв.
Библиотеки
855. / Зсл-ігта диссертаций на поиск, учен. степ . канд. наук
-  10 <Ь -
по специальности "Библиотековедение и библиографоведение": Сре­
ди др. -  В.И. Рокновой -  зон. отд. Сверял» обл. универз. науч. 
6-ки на тему “Развитие отечественного библиографоведения на 
страницах журнала "Библиографические известия” (I9I3-I92? .
191# гг.)"  //С ое.  библиогр,- 1 9 8 7 ,-  № I , -  С. 77.
656. Аграновская 3 . От ученого до станочника: /0  работе отд.
а л./ч -
пат.-техн. пит. Сверяя, обл. униеерсТѵ б-ки им. Белинского/ / /  
Библиотекарь.- І 9 о 7 ,-  і* 3 . -  С. 30-31 .
657. Баканова А.И. J хранилищ истории: /0  краенед. отс, 
Свердл. обл. . . б-ки им. Белинского/ //Урал, обувщик.-
Свердловск, 1987 .— 26 яне. О том «ѳ-. Б аканова А.И. И все о 
крее //Красн. б о е ц .-  1 9 8 7 .- 29 марта; Бзканова А.И. о род­
ном крае //С вердл. строитель.- 1 9 8 7 ,-  23 янв.; Баканова А.И. 
Готовясь к юбилею бедикого Октября / /З а  хим. машиностроение,— 
Свердловск, 1 9 8 7 .-  5 янв.; Баканова А.И. Об уральском крае / .  
Камвольщик,- Свердловск, 1 9 8 7 ,-  26 янв.
8 5 8 ..Мосин А. Барометр цивилизации, или О лом, какой должна 
быть главная акаде.мическая библиотека Урала //Наука Урала. -  
І9а7,- 4 февр.
КинооболужиЕание
859. Возчиков В. Рэмбо на "Горизонте": /0  работе первой 
свердл. видеотеки/ //Н а омену! -  1 9 8 7 ,-  4 февр.
860. КодтяеЕа М. В чьих руках судьба киноленты?: /О пробл. 
перестройки работы свердл. кинотеатров/ //В еч . Свердловск. -  
1987,- 5 марта.
861. Постоялко Д.В. Проблема назрела давно: /Сб отсутствии
Е прокате Свердловска лучших образцов зарубок, фильмов, Письмо 
в рец. студента УрГУ/ //Искусство кино,- 1 987 ,- Я 3 . -  С. 86-87.
-  1 0 7 -
862. Пригласил кинотеатр: /О работе кинотеатров обл.г Переао- 
вал/ //Урал, рабочий,- 1 987 ,- 5 марта.
Культура быта
863. По до ля к Н .. Сус лонов а 'Л. Музыка с  потолка: /0  состоянии 
общежития техникума сов . торговли/ //Н а смену! -  1 9 8 7 ,- 4 марта.
с64 . Суслонова ІЛ, Хозяшки; /О молоке*, общежитии Сверял, з -  
да трансп. маш"построения им. Я.М. Свердлова/ //Ня смену!-1 9 0 ? .-  
14 февр.
Борьба за трезвый образ жизни
865. Гагарин С. "Кидкий дьявол” и искусство несовместимы:
?0б орг. борьбы за трезвость с р е д и  т е о р ч .  интеллигенции Сверд­
ловска/ //Трезвость и культура.- 1 9 8 7 ,-  Л 2 . -  С. 14-15.
866. Горлов А. Дело на вырост: Заметки о пленума правя, обл. 
орг. Всесоюз. добровол. о-ва борьбы за трезвость /'/На смену! -  
1 987 ,- 20 марта.
867. "Кристалл'’ собирает друзей: /0  работе Первоурал. клуба 
трезвости/ //П од знаменем Ленина,- Первоуральск, І9В 7.- 12 февр.
Печать, Распространение печати.
Областное общество книголюбов
668. Андреев Я. О "мсье” Орлове на 20 языках: /О с т . ,  посвящ. 
свердл. книголюбу в журн. "Сов. Союз"/ / /В е ч . Свердловск,- 1 9 8 7 ,-  
12 янв. •:
869. Издано в Се ѳ рд л о в о к ѳ : /Н овинки Сред.-Урал. кн. и з л - Е а /  
//Урал, рабочий.- 1 9 8 7 .-  28 февр.
-  108 -
870. Кэмни Урала: Серия,- Свердловой: Сред.-Урал. кн. и з д - е о , 
1979.- 1984.
Рѳц.: ЗайцвЕ Г. В ожидании "Малахита" //У р ал ,- 1 9 8 7 .-  
» 3 .- С. 167-172.
Ь7І. Меяешин Н. Вопросов больше,"чем о т е ѳ т о е : /Пробл. книж. 
торговли. Ает. -  дир. Сверил, облкниготорта/ //К н . обоэревие,- 
1987.- Л 7 . -  С. 1 ,5 .
Ь72. ІІорошина М. Книга должна работать: /О 4-2  отчет.-Еы бор. 
конф. о-Еа книголюбов Ленин, р-на г .  Свердловске/ //В о ч . Сверд­
лове к ,- 1 9 8 7 ,-  23 марта,
673. Свердловск. Уральская книга: Сред.-Урая. кн. изд-во:
/Буклет/ /Р е д .-с о с т . В.А. Бахмутова,- СЕердловск: Сред.-Урал. кн. 
изя-і-о, 1 9 8 7 ,-  24 о . -  Текст парад.: р у с ., англ.
\
Иотория печати 
См. также: Л I ,  107
874. Алексеев С. Зовущий .. борьбе: / 0 ‘ еженедельнике "Общест­
во", изд. Н.А. Чердынцевым е Екатеринбурге в февр.-марте 1 9 0 7 г ./
//Полит, агитация.- 1 9 8 7 ,-  № 4 . -  С. 24-34 .
878. АлекоевЕ С. Неустрашимый "Гном": /-Об издании на Урале 
сатир, журн. в I 905-1907 г г . /  //У рал , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  23 яне.
876. Бурмиотрова Л.П'. Провинциальная газета в эпоху русских 
просветителей: (.Губерн. ведомости Поволжья и Урала І 8 4 0 -І 8 5 0 г г .) .'  
Казань: Иэд-во Казан, ун-та, 1 9 8 5 ,-  140 с .
Р е ц .: Дейч Г.М. //В опр. истории,- 1 9 8 7 .-  Л I , -  С. 135-
136.
877. BatioOopr Б. Ручка учителя: /О Г.Л . ЭЙхлерѳ, ред . "Рабоче­
го журн.", и зд . в 20-е г г . на Урале, о дружбе о В. Короленко и
-  109 -
878. Первые газеты Верхотурья //Н оеая жизнь.- Верхотурье,
1 9 8 7 .-  13, 15. 17 я н е .
Периодическая печать 
См. также: Л 538
879. О ниграгденшг орденами и медалями СССР наиболее отличи.- 
шнхся работников редакции Свердявсской областной газеты "Уральс­
кий рабочий" и издательства Свердловского обкома КПСС, занятых 
выпуском газеты: Указ Президиума Верхов. Совета СССР. 2  февр.
1987 г .  //Ведомости Верхов. Совета СССР.- 1 9 8 7 .-  Й 5 . -  С. 7 1 .
8 80 . Награждения; /0  приоЕоении звания “Засл. работнѵ. куль­
туры РСФСР” .  Среди д р .-  В.А. Пирамидину• -  зам. ред. г а з . " Веч. 
Свердловск"/ //Ж урналист.- 1 9 8 7 .-  »  .3 .-  С. 52 .
881 . Андреев Я. Поэзия "Урала": /Заметка об обсуждении поэт, 
рубрики журн./ //Л и т . Россия.- 1 9 8 7 .-  20 м арта,- С. 4 .
882 . Заводов Ы. Редакция и сельский сход: /Новая форма работы 
с  письмами в ред . г а з . "Ленин, путь" Артин. р -на/ //У рал, рабо -  
ч ий .- 1 9 8 7 ,-  14 феЕр.
883 . Кяюиин В. Гласность -  оружие перестройки : /По страницам 
многотирак. г а з . "Урал, обувщик"/ / /В е ч . Свердловск,- 1 9 8 7 ,-  13 
марта.
884. Куницын В. Далеко от Москвы?: Критика на страницах "Дона". 
"Подъема” , "Урала" //Л и т /г а з ,-  1 9 8 7 ,-  28 я н в .-  С. 4 .
885 . Очинян В. Заинтересованное лицо: /О роли и задачах мест, 
печати в условиях лерѳстройки/ //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 .-  26 марта.
886. Посашков С. "Вариации" есть, а сути -  нет: /Обзор матери­
алов, опубл. в ыноготира*. г а з . Меридиан" Свердл. э-да точ. ме -  
заники/ / /В е ч . Свердловск.- 1 9 8 7 .-  18 марта.
607. Савченко И. Соавтор -  совесть: /0  рабкоре 'Урал, рабоче­
го" в " . Каменске-Усельском Е.И. Березине/ //У р ад. рабочий. -
К. Паустовским/ //У рал , рабочий.- 1 9 8 7 .-  25 февр.
-  Н О  -
888. УряшвЕ А. Отоэейлось ли слово делом?: /Об актуальности 




88У. Верные помощники газеты: /Обл. слет рабочих и сзл . кор.:
Информ./ //У р ал , рабочий.- 1 9 8 7 .-  25 янв. О том же. Боевые по -
модники печати //Н а смену! -  1 9 8 7 ,-  27 янв.
Ь90. Петров Ю..ы. Каждой строкой утверждать перестройку: /Ks
докл. первого секретаря обкома КПСС на обл. слоте рабочих и сел . 
кор./; Из выступлений участников спета //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  
27 яне.
"Уральский рабочий". К ЬО-летию газеты
891. Боярская Д. "На нг че битвы еыходит новый боец -  газета  
"Уральский рабочий": /Из истории г а з . е I907-I9I7  г г . /  / /  Веч. 
СвѳудлоЕск.- 1 9 8 7 ,-  13 февр.
892. ЬО лет партийного стажа: /Торжеств, собр ., посвяів. юби­
лею/ //У рал , раоочий,- ІУЬ7,- 14 фѳврі 0 том же. Олаіман ураяьо- 
кой печати //В е ч . Свердловск,- ІУ 87,- 14 февр."S
893. Время, отлитое в строки: К ЬО-дотию газеты "Уральокий 
рабочий".- Свердловск, 1 9 8 7 ,-  32 с .  Под тем же ьагл. //У рал, 
рабочий,- 1 9 8 7 ,-  14 янв.
894. Газете "Уральский рабочий" -  ""О лот //П олит, агитация.-  
СвѳрдлоЕск, 1987- »  3 , -  С. 45 .
895. Музей начинается: /Крат, информ. о перкой экспозиции 
музея истории г а з .  "Урал, рабочий"/ //У рал, рабочий,- 1987. -  
.14 февр.
ІУ87,- 18 марта.
-  l i t  "
Искусств©
896. Социальная активность искусства: ЛІо материалам обл.: 
Передовая/ //У р а* , рабочий.- 198*7.- 16 янв.
Архитѳктура.  Градостроительство
897. Архитектура Советской России,- М.: Стройиздат, 1937,- 
447 с . -  Из содерж.: /Материал по У р а ^ / . -  С. 239-240, 270 -
•271, 326, 340, 341, 342, 344-347. 385. 390. 395-397, 400, 401, 
412-418, 4 2 5 ./
898 . Вольхин О.Л. Обращая б з г л я д  на стар и н у ...: /Беседа с 
одним из старейших архитекторов о застройке Свердловска в 50- 
60-ѳ г г . /  / /В е ч . Свердловой,- 1 9 8 7 ,-  23 марта.
899. Гаврилов Г.М ., Игнатенко М.М. Благоустройство лесопар­
к о в .-  М.: Агропроыиздат, 1 9 8 7 .-  183 с . ,  24 л .: и л .-  /Р а з д ./  
Лесопарки Свердловока и Перми: /Лесопарки Свердловска: Шувакиш- 
ский, Железнодорожный, Оброшинский, Мооковокий, Калиновский, 
Шарташсний, Санаторный, Карасы-Озѳрсний, Центральный, Лесоводов 
России. Юго-Западный. Уктусский, Никнѳиоѳтокий, Южный, Мало -  
Истонский/ . - С .  51: схемы.
900 . Данилов В. Тайна Невьянской башни: /Башня должна стать 
центром будущего з-да -  музея/ //П р авда ,- 1 9 8 7 ,-  31 марта.
901. Еяохин В. "Ирбит-городок -  Москвы уголок": /Памятники 
архитектуры старого города/ //Н а смену! -  1 9 8 7 ,-  24 янв.
902. Кдьин Э. В память о борцах революции: /Об истории созда­
ния памятника Сеоо^ды.  Ниж. Тагил/ //Т аги л , рабочий.- 1987. - 
24 марта.
903. Косотковокий А.Э. Сохраним своеобразие Свердлвнска: 
/Б еседа с пред. Сгердя. орг. Союза архит. РСФСР о пробл. застрой-
- 112. -
ки города/ / /В е ч . Свердловск,- I9B 7.- 9 янв.
904. На основе комплексного развития: /0  перспективах застрой­
ки Ник. Тагила: Передовая/ //Т аги л , рабочий.- 1 987 .- 10 февр.
905. РогоЕникова 0 . Высокое назначение: /0  сгердл. архитекто­
ре П.И. Лантратове/. / /В еч . Свердловск,- І9У7- 14 марта.
Дискуссия по вопросу застройки центра 
г . СвердлсЕска
906. БелоЕ Г . Адрес: "площадь Обороны": /К пробл. размещения 
мемориала Славы в Свердловске/ //В о ч . СвердиоЕск.- ISB7.- 8 яне.
0 том же. Рябинин Б. Какой быть стрелке? //На смену! -  1987 .- 8 
яне.
907. Дементьева А. При обсуждении прошу учесть: /Мнение ар­
хитектора о конкурс, проектах/ //У рал, рабочий.- 1987 ,- 13 фѳвр.
908. Дёминцев В. На осноео те рчества //В еч . Свердловск. -  
1 9 8 7 .-  19 янв.
909. Каким быть центру?: /Итоги конкурса проект, предложе -  
ний/ //Н а смену! -  1 9 8 7 .-  27 марта; Веч. Свердловск,- 1987 .- 25 
марта.
910 . Мазаев Г. 0 застройке площади 1905 года: /С выст. кон­
курс. проектов/ //У рал, рабочий.- 1987 ,- 29 яне.
Прикладное искусство 
См. также: № 670
911. Барадулин В.А. Уральский букет: Нар. роспись горнозаводс­
кого Урала,- Свердловск: Срэл.-Урал. кн. изд-во, 1 9 8 7 .-  127 о .,  
/4 0 /  л . и л ,-  Библиогр.: с .  124-125.
912. Веселкова Н. Узоры на камне: /0  еыст. "Кристаляографи- 
ка. Предзимье" в Свердл. г о с . музее Я.М. Свердлова/ //В еч . Сверд­
ловск.- 1 9 8 7 .-  10 я н е .
- 1 1 і -
913. Зархин Г . Придумай и . . .  сделай сказку: /Из зап. сеѳрпл. 
инженера, мастера • чниатюр. поделок/ //У рал , следопыт,- 1 9 8 7 ,-  
й I , -  С. 24-27 .
914. Клюшкиков Ц. Сказочной красоты узоры: /С самодеят. рез­
чике по дереву из д . Кибкрево Турин, р-на В.Н. Шестакове/ / /
з  смену! -  1 9 6 7 .-  21 марта.
915. Курашова Т. "Ищем Ивана Даниловича” : /Идея создания е 
р .п . Гари музея дѳрѳвян. зодчества/ //У р ал , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  
12 марта.
916. Макеяшин А. Кто заменит Данилу -  мастера?: /Обл. в”ст . 
самодеят. художников и мастеров декор.-прикл. : искусства в Свердл. 
музее изобраз. искусств/ //Н а смену! -  1 9 8 7 .-  26 марта.
917. Нагибин А. И откуда все берется: /0  самодеят. скульпто­
ре В.К. Берсеневой г .  Верхотурье/ //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 .-  10 
февр.
918. Пишванова Е. Новые грани старинного проі. ысло: /0  тагип. 
подносах/ //Т аги л , рабочий,- 1 9 8 7 .-  10 февр.: ил.
919. Потопов С. Живет умелец в КоновалоЕо: /С маотере резь­
бы пс дереву, нар. умельце А.И. Морелеве. д .  Коновалово/ / /
Под знаменем Ленина,- Первоуральск, 1 9 8 7 ,-  14 марта.
920. Смородинова Г .Р . Двадцатые -семидесятые годы 20 века: 
/Есть об изделиях Свердл. ЮЕепир.-гранил, ф-ки/ //Русские юве­
лирные украшения 16-20 вѳкои: Из собрания Гос. ордена Ленина Ис­
торического м узея ,- М., 1 9 8 7 .-  С. 271-276: /и л . 380, 3 8 3 -3 9 0 /,-  
Прид.: Словарь мастеров, мастерских и фирм, производивших юве­
лирные изделия в России,- С. 321-331.
Изобразительное искусство
921. 0 присвоении почетного звания "Заслуженный художник 
РСФСР" Теснокову Н.Г.: Уквз Президиума Верхог. Совета РСФСР.
-  -
17 марта 1987 г .  //Ведомости Верхов. Совета РСФСР,- 1 987 ,- № 1 2 .-  
С. 255; Урал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  19 марта.
922. Новоселов Г. Негасимые or ш гпорчѳства: /0  персон, еы с т .
Н.Г. Чеснокова/ / /В еч . Свердловой,- 1987 ,- 14 я н е .
923. Будзшевская Л. Портрет города: /0  тагил. худок. Е. Седу- 
хине/ //А врора,- 1987 ,- S I , -  С. 160, обл.: репр. О нем же. Его­
рова А. Золотые, дожди //Т агил, рабочий.- 1987,- I яне. :  ил.
924. Губкин 0 . Каслинский п э е и л ьо н : третье рождение: /0  рес-
таЕ р ац . работах по восстановлению павильона в 1957 и 1986 г г .
Находится в Свердл. музее изобраз. искусств/ //Урал, следопыт.-  
1987,- № I . -  С. 29-30 .
925. Девиков Е. Мастера Елизарьѳвы: /0  ѳкатеринб. »чвописцах 
конца ХУШ -  нач. XX е е . /  / /В еч . Свердловск.- 1 987 ,- 16 янв.
926. Дмитриева В. Как прекрасен этот мир -  посмотри: /0  пер­
сон. выст. свердл, худок. Е.В. Гилевой в Доме художника/ / /
Веч. СЕердлоЕск,- 1 987 .- 20 февр. О том же. Вяткин В. Любимый 
тополь под окном //У рал, рабочий.- 1 987 ,- 8 марта.
927. Дроткевич В. Судьба художника: /Об урал. худож. А.А.Пи- 
талкинѳ. 1809-1892/ //П од знаменем Ленина,- Первоуральск, 1987 .-
6  ЯНЕ.
928. Ко додо е  Сергей Петрович: Кат. персон, еы ст.  художника -  
педагога. Живопись.- Свердловск, 1 9 8 7 .-  32 с . :  и л ,- В надзаг.: 
Упр. культуры Свердл. облисполкома. Метод, каб. по учеб. заЕв -  
лѳниям культуры и искусства. Отд. культуры Серов, горисполкома.
929. Куржак В. Переваловские миллионы: /Творч. портр. заол. 
худож. РСФСР Л.И. ПѳреЕалова. г .  Ниж. Тагил/ //Тагил, рабочий.-- 
1987 ,- 13 февр.: ил,
930. Матафонове Ю. Как поступить с картиной?: /О первой экспе- 
рим. худеж. выст. в г .  Свердловска/ //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  6 
марта. О том же. Блюм Э. Спорят шпосы с минусами //В еч . Сзер.д -  
лОвск,- 1 9 8 7 ,-  16 карта; Лебедев А. Лучше поздно, чек никогда / /
- 115 -
Веч. Свердловск,- 1 9 8 7 ,-  20 марта; Санников А ., Косульников В. 
Найдите "сеоих" художник и зритель!// На смену! -  1987 ,- 18 
марта; Шумков С. . . .  Я буду говорить! //Н а смену! -  1 987 ,- 31 
марта.
S3I. Виктор Могилсвич: Хкеопись, графика: Кат. выст. /  /Авт. 
вступ. ст . и сост . М.В. А геева/.- Свердловск, 1987 .- /1 0 /  с . ,
/ I I /  и. и л .- На авантитуле; Свердл. орг. Союза художников РСФСР, 
Нижнетагил. гос . музей изобраз. искусств. Нижнѳтагил. худок. -  
произв. мастерские Худок. фонда РСФСР.
932. На пут>... перестройки: /Интервью о руководителями мест, 
орг. Союза худок. РСФСР. Среди д р .-  с И. Симоновым, пред. правд. 
Сеордл.  о р г ./  //С ое.  культура,- І9 о 7 .-  24 ф евр,- С. 5 .
933. Новоседон Г. За чайной парой тихий разговор: /0  е ы с т . 
рус. фарфора ХУШ -  нач. XX вв. н Сверил, музее изобраз. искусста/ 
//Н а смону! -  19-37,- 30 я н е .
934. Одоевский С. Путешествуя по стране: /0  персон, выст. ак­
варелей Н. Федсреова в свердл. Доме художника/ //В еч . Свердловск.-  
1 9 8 7 .-  22 янв. 0 том же. Одоевский С. Право на эксперимент / /
На омену! -  І9 8 7 ,-  5 мьрта.
935. Свердловские художники в Москве: ІИивопись. Графика. Ди­
зайн. Плакат. Медальер, искусство. Театр, к кинодѳкорац. искус­
ство. Искусствознание и критика: Хат. выст. /Сост. С .З. Голы -  
нец и др .; Авт. вступ. с т . С.П. Яркое/ . -  М.: Сов. художник,
1 9 8 7 ,-  /8 8 /  с . :  и л ., цв . и л .- В надзаг.: Союз художников СССР,
Союз художников РСФСР, Свердл. орг.
936. Якубовский Э. Здравствуй, Эрмитаж!: /0  е ы с т .  "Фр. гра­
диров. портрет ХУД в." в Свердл. музее изобраз. искусств/ / /
Веч. Свердловск,- 1 9 8 7 ,-  4 февр.
937. Ярков С. Сохранить неповторимое: /0  персон, выст. Худож. 
И.К. Слаоарсва в ^вѳрдл. музее изобраз. искусств/ //У рал, рабо-
'ий»— 1 987 ,- 29 янв. 0 том же. Новоселов Г. Поэзия уральокого
-  11 <Ь -
аеіізажа //На омену! -  1 9 8 7 ,-  20 марта.
938. Яркон С. Творчество в полна., j да, Оно неприемлемо в наиш 
дни: /Изобраз. искуостно о б л ./ //У р ал , рабочий,- 1 9 8 7 .-  15 янв.
Графика
939. Зеоеаый турнир; Кузьмин М. На старте -  улыбка, но фини- 
29 -  мысль: / 0  выст. карииатурыЕ Свердловске. 1986 г . /  / /  Урал,- 
№ 7.- * I , -  С. 185-191: ил.
940. Воронова 0 . Виталий Волоеич //И скусство книги. 1972-  
1980,- 1 9 8 7 .-  Выл. 1 0 ,-  С. 169-184: ропрод.
Фотография
941. Владыкин А. Уралмашевцы: /С т . фотокор, г а з . "За тяже­
лое машиностроение" о сер . фот. "Уралмашевц.ы!1/ / /С ое.  фото. -  
1987.- Л 3 . -  С. 8 -1 1 : фот.
942. Копратов Н. "Рыжа борода": /0  фотолѳтописде Урала Л. 
Сурике, 20-30-е г г . /  //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  29янв.
Музыка
943. Ьильнср Н. Нойыо страницы музыка: / 0  ХІУ пленуме урал. 
композиторов/ / /В е ч . Свердловск.- 1 9 8 7 ,-  28 февр. О том же. 
СтроЕСкая В. Простор ^дфчестну: Заметки с пленума урал. ком­
позиторов / /В е ч . Свердловск,- 1 9 3 7 ,-  6 марта; АндрѳвЕа С ., 
КѳрккоЕская Э. Музыка для себя //Н а омену! -  1 9 8 7 .-  10 марта.
944. Зетель И. В добрый путь: /О фвотв. аяѳ д ет . м уз. твор­
чества в г .  Свердловске/ / /С о е . музыка,- 1 9 8 7 ,-  Я I , -  С. 131-  
133.
945. Конеон И. Николай Хлопков: /Композитор, с 1937 по
- 1 1 7  -
1966 г .  жил и работал к Свердловске. В 50-е г г . был секретарем 
Урал. орг. Союза композиторов РСФСР/ //Композиторы Российской 
Федерации: Сб. с т . -  М., 1987 .- Вып. 4 . -  С. 198-210.
946. Пестов В. Еивѳт гармошка на Р у о и ...:  /Беседа со сверял, 
композитором о пробл. развития нор. муз. творчества /Вел В. Ани- 
щѳнко/ //Н а смену! -  1 9 8 7 ,-  21 февр.
•Ѵ_
Свердловская государственная филармония
947. 0 присвоении почетного звания "Народный артист СССР” тов. 
Баевой В.М. /солистке филармонии/: Указ Президиума Верхов. Совета 
СССР. 31 дек. 1986 г .  //Ведомости Верхов. Совета СССР.- 1987. -
№ I , -  С. 19; Известия,- 1 9 8 7 ,-  2 янв.; Урал, рабочий,- *^87. -
I янв.
948. Стровсз.ая В. Аккорд в сульбѳ ііѳеицы : /0  В. Баевой/ / /  
Веч. Свердловск,- 1 9 8 7 ,-  5 янв.
949. 0 присвоении почетного знания "Заслуженный артист РСФСР" 
Болотовой Л.А. /солистки Урал. нар. хора/: Указ Президиума Вер - 
хов. Совета РСФСР. 7 янв. 1987 г .  //Ведомости Верхов. Совета 
РСФСР,- 1 9 8 7 ,- Я 3 . -  С. 46; Урал, рабочий,- І 9 8 7 ,-  9 янв.
950. О присвоении почетного ЗЕания "Заслуженный артист РСФСР" 
Игнаткикой Н.С. /солистке танцев, группы Урал. нар. хора/: Указ 
Президиума Верхов. Совета РСФСР. 7 янв. 1987 г .  //Ведомости Вер­
хов. Совета РСФСР,- 1 9 8 7 ,-  .1 3 . -  С. 46; Урал, рабочий.- 1987. -
.
9 янв.; Веч. Се ѳ р д я о в с к , -  1 9 8 7 ,-  8 янв.
951. О присвоении почетного звания "Заслуженный артист РСФСР" 
Шкркевичу К.Ф. /а р т . филармонии/: Указ Президиума Верхов. Соне­
та РСФСР. 7 янв. 1987 г .  //Ведомости Верхов. Совета РСФСР.
1 9 8 7 ,-  № 3 , -  С. 47; Урал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  9 янв.
952. Дупьокий В. Концертный обоз: /О создании в г .  Арамиле 
фил. Сверял, оба . филармонии е 3 0 - х  -  нач. 40-х г г . /  //У рал , рэ-
-  ИЗ -
бочий.- 1 9 8 7 .-  I  яне.
953. Пинаега М. При -  еольныс песни: /О солистке филармонии, 
нар. арт. РСфСР Е. СапогоЕОЙ/ //У рал, следопыт,- 1 9 8 7 ,-  J* 2 . -  
С. 25-3G, портр. О ней же. Калужникова Т. Отражение и искажение:
/О концерте в филармонии/ //В е ч . Свердловск.- 1 9 8 7 .-  30 марта.
954. Серебря кона Л. Премьера увлекла нсѳх: /Концерт для альта 
с оркестром А. Шнитке. Исполк. Ю. Башмет е сопровождении сим -  
фон. оркестра Сверял. филармонии под упр. В. Георгиева/ //У рал, 
рабочий,- 1 9 8 7 ,-  13 февр.
955. Ульянова Л ., Кононова И. И в праздники, и в будни:Сверял, 
филармонии -  50 д..т //М уз. жизнь.- 1 9 8 7 .-  № 4 , -  С. 7 -8 .
Театр 
См. также: И 820
956. 0 присвоении почетного звания "Заслуженный артист РСФСР" 
Герасимову А.Д. /арт.' Свердл. театра кукол/: Указ Президиума 
ВерхоЕ. СоЕета РСіСР. 13 „ав . 1987 г .  //Ведомости Верхов. Соне­
та РСФСР,- 1 9 8 7 .-  »  3 . -  С. 53 .
957. 0 присвоении почетного знания "Заслуженный артист РСФСР" 
Грачевой И.А. /а р т . СворцЛд театра кукол/: Указ Президиума Вер­
хов. Совета РСФСР. 13 янв. 1987 г .  //Ведомости Верхов. Совета 
РСФСР,- 1 9 8 7 .-  3 . -  С. 53; Урал, рабочий.- І 9 о 7 ,-  16 янв.■X
958. Дьяченко А. Т’ ітыре месяца энтузиазма: /0  гл . рож. Крас- 
нотурьин. театра кукол В. Савине/ //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 .-  4 янв.
959. Косторина А.Б. Об истоках народного театра на Урале / /  
Искусство театра: Сб. науч. т р ,-  Свердловск, 1 9 8 7 .-  С. 130-144.
960. Ксстсрина А. По пушкинским сюжетам: /Театр, постановки
по произведениям поэта в дорвЕ. Екатеринбурге/ / /В е ч . Свердловск.- 
1 987 ,- 14 марта.
961. "Молодые -  молодым": /Об откритии в Свердловске хозрас­
чет. теагра-стуш іп, труппу которого составляют студенты театр.
- 1 1 9  -
ин-та: Информ./ //П раЕ да,- 1 9 8 7 ,-  4 марта.
982. Хусаиное М. Народный тѳатр на хозрасчете: /Нар. театр- 
студия "Вариант* Дворца культуры "Строитель" треста "Ураптяк - 
трубстрой". г .  Первоуральск/ //У рал , рабочий.- 1 987 .- 24 марта. 
О том же. Казина Л. "Вариант" открывает сезон //П од знаменем 
Ленина.- Первоуральск, 1 9 8 7 .-  28 февр.
Нижнетагильский драматичѳс”'ій теа' ' 
им. Д.Н. Мамина -  Сибиряка
963. Вечный учитель -  классика: /Обсуждение спектакля "Ива­
нов" пс А.П. Чехову. Рек. Г .В . Цветков /Вела А. Егорова/ //Та - 
гил. рабочий,- 1 9 8 7 ,-  20 янв.
964. Высоцкая И.К. Жизнь моя -  театр: /Интервью с засл . арт. 
РСФСР/ //Т аги л , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  20 марта: ил.
965. Марголин Л. "Одиссея" по-американски: /0  спектакле "С 
днем рождения, Ванда Джун!" по пьесе К. Воннегута. Реж. Г.Цвет- 
ков/ //Т аги л , рабочий.- 1 9 8 7 ,-  27 марта.
966. Павлова 0 .  Необходимый человек: /Об актере театра В.А, 
Кабиковѳ/ //Т аги л , рабочий,- 1 9 8 7 ,-  21 феЕр.: ил.
Свердловский академический театр драмы
967. Калиш В.Я. Русские драматические театры РСФСР и союзных 
республик; /В  числе др. есть о1 Свердл. театре/ //История русско­
го советского драматического театра: І945-І980-е г г . -  М., 1987.— 
Кн. 2, гл . 5 , -  С. 204-226.
966. Сергеев Г. В поисках нравственности: / 0  спектакле по 
пьесе Л. Разуі/овой "Сад без зелени". Реж. В. Марченко/ //Урзя, 
рабочий,- 1 9 8 7 ,-  27 февр.
969. Стровская В. Штрихи к портрету директора /театра
-  420 -
Э.Н . С и доровой / / / В е ч .  С в е р д л о в с к ,-  1 9 6 7 .-  7  м а р та .
9 7 0 . Эйдияова В . Ьожь, т р е в о г а , надеж да: /О  сп е к та к л е  яо  
пьесе В . Р о зо ва  "К аб ан ч и к ". Реяі. В . Анисимов/ / /У р а * ,  р а б о ч и й .-  
1 9 6 7 .-  15 ф е в р . О том ж е. Н естерова С . Двойное дно / / В е ч .  С верд­
л о в с к .-  1 9 8 7 . -  2 7  я н е .
С вердловский академ ический теат р  
оперы  и б ал е т а  н м . А .В . Л уначарского
9 7 1 .  В ияьнер Я . .  .Дворкина М. Э кзем енует к л а с с и к а : /О  о с о т е  -
ковке оперы  Д . Чимарозм "Тайный б р а к " /  / /В е ч .  С в ер д л о в о й ,- 1 9 8 7 .-
20 я н в .
972. Грохуяьская Н. П одсказка для  Кермона: / 0  суф лере театр а  
Е .С . Ильцевич/ //Н а смену! -  1 9 8 7 . -  I I  ф евр .
9 7 3 . Захаров С. Встречи о Уралом: / 0  г л .  дирижере т е а т р а  в
40-е г г . .  нар. арт. РСФСР А .Э . ЛА.ргулянв/ / / В е ч .  С вер д ло вск . -  
1 9 8 7 ,-  23 февр.
9 7 4 . Захаров С. ПеЕец и ск л ю ч и тел ь н ы й ...: / 0  со л и сте  тѳ этр а  
Е 30-е г г . ,  засл . а р т .  РСФСР В .Г . У х о вѳ / / / В е ч .  С вѳрдловок . -  
1 9 8 7 ,-  7 февр.: п о р тр .
9 7 5 . Игнатьева М ., Д ем ентьев А ..  Вяткин В . Р аб о тать  п о -н овом у- 
что это значит для н а с ? : / 0  б а л е т ,  труппе т е а т р а /  / / С о в .  б а л ѳ т ,-  
1 9 8 7 ,-  JS I . -  С . 5 - 6 .
9 7 6 . Кичин В . Типичный конфликт: Т е а т р , иотория в нескольких
сюжетах / / С о е .  к у л ь т у р а ,-  1 9 8 7 .-  15 я н в .
9 7 7 . Лапина Д. Б ал ет  б е з . . .  т ан ц а : / 0  б ал ете  "Д венадцать 
о т у л ь ѳ в " . М уз. Г .  Г л а д к о в а . Р е * . А. Д ем ен тьев / / /У р а л ,  р аб о ч и й .-  
1 9 8 7 ,-  29 м а р т а .
9 7 8 . П етров 0 .  Ф антазия на тему тайны: / 0  молодом а р т .  б ал ета  
0 .  М аховѳ/ / /Н а  смену! -  1 9 8 7 . -  6 янв.
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Свердловский акедеыичоский театр 
музыкальной комедии
979. Гдазырина Н. Мелькают маски, танцуют пары: /О премьере 
спектакля "Беспечный гражданин". Муз. А. Знтина. Рек. К. Стреш­
нев/ //У рал, рабочий,- 1 987 ,- 6 марта.
980. Парамонова М. И современники, и Оффенбах: /Об экснорим. 
оцено в театре/ //Н а смену! -  1 987 ,- 13 марта.
981. Парамонова М. 50 лет с п у с т я ...:  /О премьере спектакля 
"Дети капитана 1.,внтв" по мотивам романа Д. Зерна на музыку И.
и М. Дунаевских. Реа.-поотаноЕишк С. Духовный/ //С ов . культура.-  
1 9 8 7 ,-  28 марта. О том же. Павѳрман 3 . Счэотяивого пути, "Дети 
дапитана Гранта!•  / /В е ч . Свердловск.- 1 9 8 7 .-  8 янв.
982. Энгель Г . Тацие олокные "отрицѳтолыте" роли: /Об акте- 
ро театра С. Верушкине/ / /В еч , Свердловой,- І9 8 7 ,-  2 февр.
Свердловский театр оного аритѳля 
им. Ленинокого комсомола
’983. Заслуженная артистка РСФСР Валентина Попова: /Б уклет/. -  
Свердловск, 1987,
984. Доевский 0 . Встреча в Москве: /Творч. вечер артистов 
театра в Центр, Доме работников иокуоотв/ //У рал, рабочий. -  
1 9 8 7 .-  19 февр.
985. Поддѵбная В. "Старый дом" и юный зритель: /0  спектакле 
"Старый дом" по пьесе А. Казанцева. Рѳж. Г. Цхвиравшияи/ //В еч . 
Свердловск.- 1 9 8 7 ,-  13 февр. О том «с . Млргуяно С."И порвется 
серебряный шнур'*... //И  а смену! -  1 987 ,- 23 янв.
- 1 2 2 -
Киноискусство. Свердловская киностудия
9Б6. Бѳооонов Е. Люборь моя -  мультипликация: /0  рѳк.-поста- 
н о е щ и к ѳ  киноотудии Г.М. Тургеневе //В еч . Свердловой.- 1987. -  
7 марта.
987. Зеличѳнко Б. О яростном Бремени: / 0  докум. фильмах, по- 
о е я щ .  Я.М. Свердлову/ / /В еч . Свердловск.- 1 9 8 7 ,-  14 февр.
98Ь. Константинова М. Фестиваль о названием "Дебюты": /Кино­
фестиваль, организ. Свердл. мѳхобл. отп-ниѳм Воеооюэ. бюро про­
паганды киноискусства/ //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 ,-  24 марте. О том 
кѳ. Осипова К. На экране -  только премьеры //Н а оменуі -  1 9 8 7 .-  
25 марта.
989. Лаптев В. "Пять дней в январе": /Интервко о рек . ки­
ноотудии, пред. секции худок. кино Свердл. отд-нйя Союза кине­
матографистов СССР о предстоящем фестивале худок. фильмов С в е д я .  
киноотудии/ //У рал, рабочий.- 1 9 8 7 .-  20 янв. О том к в . Матафо -  
нова Ю. Названы лучшими: /Итоги фестиваля/ //У рал, рабочий. -  
1987 .- 29 янв.; Кириллова Н. От сценария до экрана //У рал, рабо­
чий,- 1987 .-17  марта.
990. Никипоренко Н. В паошшах у мѳотитых: /Проба, творч. 
роста молодых рѳкиосѳров/ //У р ал , рабочий.- 1 9 6 7 .-  25 янв.
991. Молодцов С. "Наполним музыкой оердц а..." : /Об одноим. 
спец. вып. кннокурн. "Сов. Урал", поовяш. X фестивалю оамодѳ- 
ят. песни/ //Н а смену! -  1 9 8 7 .-  7  марта.
992. Окунев В. Шапндаа о экрана история: /О худок. фильме 
"Покушение на ГОЭЛК)". Рек. Н. Гусаров. Сценарий В. Романова/ 
//Урал, рабочий,- 1 9 8 7 .-  29 янв. О том же. Пороиина М. Чеяио- 
там поовящаетоя //В зч . Свердловой,- ІЭ 87 ,- в  февр.
-  122, -
9 9 3 . Серова И . "Золив счастья": /Информ. об  одноии. худож. 
фильме. Реж. П. Лаптев. Сценарий U. Шептуновой/ //С ов . экран.-  
1 9 8 7 .-  »  3 . -  С . 7 .
Телепередачи. Свердловская отудил телевидения
994. Аркадьева Э. "Велосипед для прокатчиков": /О докум. те­
лефильме. Авт. 8 , Хайдаров, М. Радченко, О. Верниченко/ / /  Веч. 
Свердловск,- 1 9 8 7 .-  24 янв.
995. Загайно- Д. Чем привлечет передача?: /О работе Свердл. 
студии телевидения/ //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 .-  7 марта.
996. Закалок К. Человек из легенды: /0  съемках худок. теле­
фильма "Победители" о Герое Сов. Союаа Н. Кузнецове. Рек. Г. 
Кузнецов. Сценарий Э. Володарского и В. Акимова/ //У рал, рабочий.- 
1 987 ,- 8 февр.
997. Осипова К. Чтобы песня совпала с тобой: /Обл. телекон­
курс "Юность комсомольская моя"/ //Н а омену! -  1 987 ,- 30 янв.
998. Рогожникова Э. Вое, что задумано,. . :  /О телефильме "Что 
день грядущий?" Авт. В. ХайдароЕ, М. Шаров/ //В еч . Свердловск,- 
1 987 ,- 10 февр.
999. "Теяееяей на юбилей": /Материалы на выступ, г а з . (2  ио- 
яб. 1986 г . ) / :  Андрианов В. Ответ обкома партии; Теш. ва Н. Пись­
мо в редакцию //С оц . индустрия.- 1 987 ,- 6 янв.
Эстрада. Цирк
1000. Захаров С. Заметки об мтраде: /Из историк зотраді. 
Свердловска/ //У р а .,.-  1 9 8 7 .- Л 3 . -  С. 154-159.
1001. Васильева Д. Вальсируют яки: /На арене Нижнѳтагил.
-  124 -
цирка программа "Сезон чудес"/ //Т аги л , рабочий,- 1 9 8 7 .-  I I  февр.: 
ил.
1002. Васильева Д. Самсон и лев: /На арене Ниинегѳгая. цирка 
" программа "Русский Самсон со львами"/ //Т аги л , рабочий,- 1 9 8 7 .-
17 марта: ил.
Художественная самодеятельность 
См. также: № 350, 366
1003. Абельская Р. На кого похож мистер Блюз: /Об авт,-испол­
нителе самодеят. песен, свердловчанине Г . Пѳрѳвалово/ //Н а сме -  
ну! -  1 9 8 7 .-  20 марта.
1004. Возчиков В. ."Алиоа" покидает Зазеркалье: /О Свердл, 
рок-клубе/ //Н а смену! -  1 9 8 7 ,-  28 марта.
1005. Гуревич Л. Такой орнестр нужен!: /Об оркестре нар. инотру 
ментов ДК им. Ф.Э. Дзержинского/ / /В е ч . Свердловск,- 1 9 8 7 ,-  16 
фѳвр.
1006. Калмыкова Т. Есть ли душа у робота?: / 0  I обл. фестивале 
брейк-данса в г .  Свердловске/ //Н а смену! -  1 9 8 7 ,-  21 марта.
1007. Олейников П. Песня с нами навсегда: /0  хоре ветеранов 
войны w труда при окр. Доме офицеров/ //В е ч . Свердловск,- 1 9 8 7 ,-
. . N
і 13 марта.
1008. Риф И. 0 времени и р себе: / 0  смотре самодеятельности
»
отуд. строит, отрядов Урал, политехи, ин-та/ / /В е я . Свердловой.- 
1987.- 12 янв.
1009. Чернышев Я. Играй, раооказыЕай, тальяночка...: /Обл. 
смотр "Играй, гармонь" в Сгѳрдл. ДК железнодорожников/ / /  На 
смену! -  1 9 6 7 ,-  28 янв.
IQI0. Черняк М. Радооть: /О празднике руо. частушки в Сьерв-
-  1 2 5 -
Пребывание в крае мастеров искусств 
и творческих коллективов
1011. Балтер Д. Поэзия и музыка слились: /0  гастролях в Сверд­
ловске Моск. камер, хора/ //У рал, рабочий,- 1 987 ,- 28 янв.
f ‘f.
1012. Герштойн Н: Д.А. .Агренѳв-Сяавянский в Ирбите: /Хор. ди­
рижер и выдающийся исполнитель рус. нар. пѳоен. 1889/ //В осход .-  
Ирбвт, 1 9 8 7 ,-  20 февр,.
1013. Ефимов А. Пеоня с нами, песня нужна: /А . Пахмутова и 
Н. Добронравов в г .  Свердловске/ //У рал, рабочий,- 1 987 ,- 15 
февр. О том же. Пахмутова Д ., Добронравов Н. Праздник песни -  
для еоѳх: /Интервью/ //Н а омену! -  1 9 8 7 ,-  17 февр.
1014. Коннов А. Борис Штоколов: Творч. портр. /Нар. арт. СССР, 
лауреат Гоо. премий СССР и РСФСР. Есть о периоде жизни в Свѳрд -  
довоке и учебе в Урал, консерватории в 40-50-е г г . /  -  Л.: Музы -  
ка, 1 9 8 7 .-  32 о .:  и л .-  (Мастера исполнит, искусства).
IQI5. Курдов В. Записки ленинградского художника //З в е з д а .-  
1987 , - Я 3 . -  С. 1 5 3 -1 7 4 ,-  Гл.: Урвл (свидание о юностью).- С . 
155-156.
IQ I 6 .  Д евин В . Художник Суриков я  У рал //В еч . Свердловск. -  
1 9 8 7 , -  1 0  м а р т а .
I Q I7 .  С .Я . , Да, д д е в : Кз б и о гр . аап и о о к . С т . Б еседы . П исьма. 
В оопом и наняя.- М .: С о в , ком позитор, 1 9 8 7 . -  400 о . :  и л . -  Из содер*.: 
С вердловой . Оперный т е а т р .  /А .И ./К и о е л е в о й : /П исьмо коотюмеру 
С вердл. о п е р , т е а т р а / . -  С . 2 0 4 .
1 0 1 8 . Николаев А .Н . Улыбнитесь не прош ение!: /Б е с е д а  о а р т .
доводе/ / /В еч . Сеѳрдлоеск,- 1 987 ,- 5 марта.
- 1 2 6 -
ноок. комич. цирка, проф. ГИТИСа, гостем Свордлонока /Вел А. 
Дуняшин/ //Н а смену! - .1 9 8 7 ,-  24 янв.
1019. Попов B.C. Разбудить людей красотой: /Интервью о аѳод. 
арт. РСФСР, руководителем хора мольчикое Моок.  гос . учнца иді.А.&. 
Свешникова во время гастролей в Свѳрдоовскѳ/ //Н а омену! -  
1У87,- 24 мая.
1020. Саксина 0 . "Любим работать честно": /0  гастролях в 
Свардцовсне рок-группы "Форум"/ //У рал, рабочий,- 1 9 8 7 ,-  29 мар­
та.
1021. Свирелин Ю. Смелые люди и добрые звери: /0  гаотрояях 
"Цирка зверей" им. 8 . Филатова в г .  Свердловска/ //У рал, рабо­
чий,- 1 9 8 7 ,-  25 яш*.
1022. Сукоян Т. Художник -  романтик: /К  100-лѳтию оо дня рож- 
дония И. Шадра. 1867-1941. Учился в Екатеринб. худок.-пром. шк.
в I903-1907 г г . /  //Т ворчество,- 1 9 8 7 ,-  М I , -  С. 10-13, рѳпрод.
О нем ко. Колпинский Ю. К 100-летию оо дня рождения И.Д. Шад­
ра //И скусотво,- 1 9 8 7 ,-  № 7 , -  С. 33-39, репрод.; Петросян Г , 
Нестареющий Шадр /А р а л , рабочий,- 1 987 .- II  февр.; Заверт -  
кин Р. Скульптор революции //іЗѳч . Свердловой,- 1 9 8 7 ,-  17 фэвр,
1023. Тоякунора В. Пѳоню с детства поют: /Интервью о нар. 
врт. РСФСР, гостьей Свердлорока/ /А р а л , рабочий.- 1 9 8 7 .-  26 мар­
та.
1024. Шерстиевская Т. Гооти из Пермч; Ааотроли Пѳрм. обл. 
театра кукол в Ниж. Тагиле/ //Т агил, рабочий.- 1 937 ,- 5 февр.
Литературная жизнь области 
Литературная жизнь дореволюционного периода
1025. Момин-Сибиряк Д.Н. Аленушкины сказки /Худож. А. Крейг 
туое.- Риги: Диѳома, 1 9 8 7 .-  56 о .:  цв. ил.
-  127-
І02к. Мамин-Сибиряк Д.Н. Зимовье на Студёной: Рассказы /Ху­
док. Г . Яопеску,- Ки ш и н о е :  Л и т .  артистихэ, 1 987 .- 80 с . :  ия. -  
(Читаем по-русски).
1027. Мамин-Сибиряк Д.Н. Ирикадовские миллионы: Роман. Рас- 
окаэы /Худок. М.В. Демочко.- Краснодар: Кн. изя-во. 1987 .- 496 
о .:  ил.
1028. Мамин-Сибиряк Д.Н. Приемыш: Из рассказов старого охот­
ника /Худо*. Е.А. Еяьокая.- М.: Сон. Вэссия 1 987 .- 24 с . :  ц е . 
ил.
1029. Мамин-Сибиряк Д.Н. Емѳля-охотник; Зимовье на Студеной; 
Доотойко; Приемыш; Серая шейка; Старый воробей; Аж-БозэС: /Рас- 
оказы/ //Кладовая солнца,- Алма-Ата, 1 9 8 6 .-  С. 90-141.
1030. РешетникоЕ Ф.М. Где лучше?: Роман в 2 -х  ч. /Яоояесл. И. 
Дѳргачева.- Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, І9 о 7 .-  415 с .,  
/ I /  л. портр.- (Урал. б -к а ).
Литературная аизнь оовѳтокого периода
1031. Календарь "ДЛ": /О вручении памят. медалей лауреатам 
премии им. Н.И. Кузнецова 1986 г .  в Свердловске/ //Д е т . лит. -  





1032. БакоЕ Д .~ . Ключ земли: Урал, сказы /Вступ. с т . А. Кондра­
товича; Рис. В. Самойлова/.- М.: Дег. лит., 1987 ,- 159 с . :  ил.
1033. Баков П. Солнечный камень //Расоказы о Ленине.- М., 
1 9 8 7 .-  С. 240-246.
1034. Курбатов В. Цветенье сказа: /Об ил. худок. О.Д. Коровина
-126 -
к кн. П.П. Бажова/ /А р ал *- 1 9 8 7 ,-  Я I , -  С. 178-179.
ШкэЕро Л. У памятника ЩИ. Бажову //Шкавро Л. Постиже­
ние любви: Кн. стихов.- М., 1 987 ,- С. 73,
1036. 0 присвоении почетного звания "Заслуженный работник 
культуры РСФСР" /среда др. Э.А. Бѳяьзвой -  писательнице/: Указ 
Президиума Верхов. Совета РСФСР. 15 янв. 1987 г .  //Вѳдомооти 
Верхов, Совета РСФСР,- 1987 ,- Я 4 , -  С. 69; Урал, рабочий,- 1987 ,-  
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В 2-х т . -  М., 1 987 .- Т. I . -  С. 500-503.
1140. МешаЕКИН А. На ариуфимоком ветру: Повесть /0  р ѳ е .  собы­
тиях в Крвоноуфим. уезде/ //Ленин, путь,- Арти, 1987.- 14,17 марта.
1141. Сеоня прадедов: /Р уо. нар. песня о Нижнѳзагил. з -д ѳ / / /  
Тагил, рабочий,- 1987 .- 28 янв.
1142. Радкевич В.И. Приближение к Уралу: Стихи /Худож. А. Амир­
ханов,- Пермь: Кн. изд-но, 1987.- 219 о .:  ил.
1143. Сѳмакин В. Избранное: Стихотворения ” поэмы. -  М.:Худоя, 
лит., 1987. -  575 с . -  Из содерж.: Па Урале; Уральская сталь.
Писатели и край
1143. Семакин 3 . Избранное: Стихотворения и поэмы,- М:: Худок. 
лит., 1987 .- 575 о . -  Из оодерж.: На Ураиѳ; Уральская сталь.
1144. Брылин А. Откуда мы родом: /О родословной писателя А.А. 
Фадеева, предки которого с ХУШ в. жили в о . Покровеком/ //Артеме6
рабочий,- 1987 ,- 21 февр.
1145. Жвонеакий М. Сатириком сделала жизнь: /Интервью с гос­
тем Ниж, Тагила/ //Т аги», рабочий.- 1987 ,- 7 февр.: ил.
1146. Новикова М. Здравствуй, Каменск на Урале: /110 пет со 
дня рождения И.А. Новикова, сов. писателя. В І942-ІЭ43 г г . ѵлл 
в г . Камѳнск-УВольском/ //Камен. рабочий.- 1987 .- 13 янг.
- 15&-
1147. Носов Л. "Выдвинут е Ассоциацию пролетарских писате -  
лей...": /воспоминания о работе в урал. писат. орг. в 20-9 гг . 
г. Свердловск/ /А р а л ,-  1987 .- ? -  С. 160-163.
1148. Осипова К. "Постарайтесь, пожалуйста, быть счастливы­
ми!": /О пребывании драматурга В. Розова в г . СЕердловске/ / /
На смену! -  1 9 8 7 ,- 28 февр. О том ке. Розое B.C. Навстречу бе­
гущему времени: /Интервью/ / /З ѳ ч . Свердловск,- 1987,- 20 февр.; 
Розов В. "Защитить человеческое" /А р а л , рабочий.- 1 987 ,- 22фѳЕр.
А.С. Пушкин и Урал 
См. также: № 960, 1086, 1187
1149. Б л и н о е  В. Пушкинская медаль: А з  истории празднования 
юбилеев А.С. Пушкина е Екатеринбурге е 1899 и 1912 г г . /  //В еч . 
Свердловой,- 1 987 .- 31 янв.
1150. Ганьжа С. Письма оставались е  Тагиле: /Переписка А.И. 
Карамзина с родственниками о последних годах и обстоятельствах 
гибели А.С. Пушкина/ //Тагил, рабочий,- 1987 ,- 16 яне.: ил.
1151. Губин А. Тянется ішточка на Урал /А р а л , рабочий. -  
1987.- 10 февр.
1152. Захаров С. "Минувшее проходит предо мною...": /О меро­
приятиях, проводимых Е Свердловске е оеязи оо 150-летием гибели 
А.С. Пушкина/ //Н а смену! -  1 9 8 7 .- 4 фѳвр.
1153. Клшникое Ю. Тетрадь заветных сокровищ: /Из иотории 
публ. ряда произведений А.С. Пушкина, связ. с Туринском/ / /
Урал, рабочий,- 1 987 ,- 7 февр.
1154. Коровин А.Ф. А.С. Пушкин и Урал //Знам я,- Бѳлоярский, 
1987.- 12, 17 февр.
1155. Петрович С. "Мой Пушкин": /О творч. вечере свердл, орт., 
посеяід. памяти поэта в Доме актера/ //На смену! -  1 9 8 7 ,-  24 фѳзр.
-159 -
1156, Смирных А. России частичка: /Пушкинская ахспозиция в 
Ирбит. иот.-рев. музѳѳ/ //Урал, рабочий.- 1987 ,- 10 февр.
Иотория облаоти 
См. такие: История областной 
партийной организации.
История областной комсомольской организации.
История СоЕвтов народных депутатов.
Населенные пункты области.
История промышленности
См, такие: Я 56,906-910
I I 67. Иванов А. За дело, ветераны!: /Об учредит, конф. гор. 
орг. ветеранов войны, труда и іЗооруж. Сил/ //Б еч . Свердловск,- 
1987 ,- 28 февр.
X X
X
1158. За влаоть Со ео то е: Ііо памят. местам Свердловска, о е я з .  
о событиями первой рос. революции I 905-1907 г г . ,  феЕр. и Бели -  
кой Окт, ооц. рев ., грахд. еойны на Урале /Авт. текста И. Шакин- 
к о .- Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1967,- 31 о .:  ил.
1159. Скутин Г. 126 лет -  не возраст: /Об охране и реконструк­
ции старин, зданий г , Ирбита/ //В о сх о д .- Ирбит, 1967,- 10 я н е ,
II6G. Смирное Л. Заглянуть в глубь времен: /О проба, сохране­
ния памятников истории и культуры в Свердловске //В еч . Сеѳрплоеск .'  
1967 ,- 3 февр.
П 6 І . Титова С.. Шарвфиев А. Чем гордиться будем завтра? :/0  
пробл. сохранения старого Каменска -  города-завода, памяти” а 
истории/ //Камѳн. абочий.- 1987 ,- 13 февр.
-  1-SO -
Иотория облаоти до шайкой Октябрьской 
социалистической революции
1162# Александров Б.А. возникновение сельской общины в Сибири 
(ХУЛ век): /Включен материей во Уралу/ //История СССР,- 1987. -  
Я I . -  С. 54-68 .
1163. Дроткевич В. Бунт золотоискателей: /0  бунте рабочих при­
иска Шайтанского з-да в 1825 г . /  //П од знаменем Ленина.- Перво -  
уральок, 1 9 6 7 ,-  21 марта.
1164. Рабочие горнозаводской промышленности Урала в дорефор - 
менный период /Отв. ред. А.С. Черкасова; АН СССР, Урал, науч. 
центр, Ин-т экономики,- Свердловск, 1987 ,- 56 о . -  Из оодѳрж.:
Л.А. Дашкевич, И.Г. Павловский. Численность квалифицированных 
кадров честной горнозаводокой промышленности Урала. (По данным 
завод, ведомостей І8 І6 -І6 І8  г г . ) . -  С. 10-27; Е.Г. Неклюдов. К 
вопросу о численности и составе рабочих казенной горнозаводокой 
промышленности Урала в 30—40-е г г . XIX в ,-  С. 27-47; В.Г. Неклю­
дов. Организация и оплата труда вспомогательных рабочих чаотных 
заводов Урала (по материалам рѳвдинокого завода 1838-1840 г г .)  -  
С. 47 -55 .
. 1165. Филатов Н.М. "Левый блок” на Урале в революции 1906 -  
1907 годов: Автореф. д и с . . .  канд. мот. наук;- СвердловойД9Ѳ7 
19 о , -  В нааэаг,: Урал. г о с . ун-т.
1166. ЧердэнцеЕ И. Куяровокие бунтари; /0  креот. рооотаниях 
ХУШ в . Ныне Таяяц. p- я /  / /С ел . новь.- Тапица, 1 9 8 7 ,-  15, 20, 27, 
31 янв.; 7 , 12 , 14, 19 февр.
1167. Шакинко И.М. ,, В.Н. ТатюаеЕ,- М.: Мысль, 1 9 0 7 ,-  127 о .:  
и л .- (Замечет, географы и путешественники).
-  1-41-
История области в Советский период
1168. Булатова Н.И. Из истории изучения социально-экономических 
предпосылок Октябрьской социалистической революции на Урале / /  
Классовая борьба в Поволжье в период подготовки и свершения Бе­
линой Октябрьской социалистической революции,- Куйбышев, 1987 .- 
С. 2 9 -3 4 .-  Библиогр.:,16 чазв.
1169. Великая Октябрьская социалистическая революция: Хроника 
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Отв. ред. В.Д. Поликарпов,- М.: Наука, 1986 .- 512 с . -  Материал 
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1171. Грибакин Г. Поднял на крыло гетер революции: /Беседа с 
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Свердловском/ //В еч . Свердловск.- 1 9 8 7 ,- 17 февр.: портр.
1172. Гулял по Уралу Чапаев -  герой: К IOU-летию со дня рож­
дения //Полит, агитация,- Свѳрдлоеск, 1 9 8 7 .-  Ш 3 . -  С. 46 .
1173. Казаков В. Звенел кол'кол: / 0  В.И. Тарасове, участнике 
гражд. войны на Урале/ //С алд. рабочий,- ІЗвр^алда, 1987 ,- 3 мар­
та.
1174. Казаков В. Парнишка с нашего завода: /0  В.Р. КураЕле- 
Ее, участнике гражд. ео Йны на Урале/ //С алд. рабочий,- Верх." 
Сѳпда, 1 987 .- 24 я н е .
1175. Колдобокий 3 . Плечом к тлечу: /Об участии китайских 
интернационалистов в борьбе за власть Советов в России, в том 
числе на Вост. фронте в годы гражд. войны/ //С ел . жизнь,- 1987,- 
21 февр.
-  1-Ч 2 -
1176. Комкор И е и н  Грязное: /К 90-летию оо дня рождения. І8Э7- 
1938. Герой гражд. войны на Урале, нач. 30-й дивизии/ / /  Веч. 
СвердлоЕок,- 1 9 8 7 ,-  24 яне. 0 нем, же. Баушев Д. Комкор Иезн 
Грязное //Ленин, путь,- Арти, 1 9 8 7 ,-  24 янв.; Алексеев Д. Ном- 
кор Иван Грязной //Ленин, путь,- 1 987 ,- 21 феЕр.: ф ст.; Алексе­
ев Д. Из заЕодокоіі уральской стороны //В п ер ед ,- Красноуфимск , 
1987,- 24 янв.; Воробьева JB. Легендарный начдив //Ленин, знамя.-  
Ниж. Серги, 1 9 8 7 ,-  24 янв.
1177. Легендарные. . . : Докум. поЕеоти о жизни и дѳятольнооти 
талантливых сов. полководцев В.К. Блюхера и М.Н. Тухачевского.-  
Челябинск: іОж.-Урал. кн. изд-во, 1 9 8 7 ,-  430 о . -  (Орленок).- Со­
держ.: Д .Г. Алексеев. Один год из жизни Блюхера,- С. 5-108; Л.И. 
Раковский. Михаил Тухачевский,- С. 109-429.
1178. МапофевЕ И. Помнятся годы боев: /Воспоминания участника 
гражд. войны на Урале, чл. КПСС с 1917 г . /  //В еч . Свердловск. -  
1987,- 27 янв.
1179. Никитин П. Председатель ревкома: /0  Н.И. Зеленове, ор­
ганизаторе Сов. Еласти в . .босте / //А сбест , рабочий,- 1 9 8 7 .-  3 
февр.
1180. Парамонов В.М. Встреча с Блюхером: /Из воспоминаний о 
Е о т р е ч ѳ  в  1918 г .  /Запись Т. Лобановой/ //Ленин, путь ,- Арти, 
1987,- 28 марта.
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1181. Плотников И.«ь. Героическая эпопея Уральской партизанс­
кой армии Блюхера,- Уфа: Башк- кн. изд-во, 1 986 ,- 397 о .
Рец.: Главоцкий М ./ Мазур В. "Нас водила молодость" / /
На смену! -  1 9 8 7 ,-  25 марта.
Великая Отечественная война
1182. Афонин В. Зхо коротких строк: /Об учаотьике войі.ы, ките­
ле с .  Бараба Богданович, р-на И.О. Белых/ //У рал, рабочий,- 1 987 .-
-
1 9 8 7 .-  2 я н в ,
1 1 8 3 . В тылу, как  на ф ронте: /С б . очерков/ /С о с т . З .А , Янгонс­
к и й ,-  С вердловск: С р ед .-У р ал . к н . и з д -в о , 1 9 8 6 ,-  224 о ,
Р е ц ,:  М олчан ов Э , Память огненных лет  / /Н а  смену! -  
1 9 8 7 ,-  20 ф ев р .
1 1 8 4 . Вишняков В . Т анк, обогнавший врем я; /Об одном и з  с о з д а ­
телей  танка Т -34  U .K . Кошкине/ / /Р а д и  жизни на зем ле: С б . /С о с т . 
Г .П . С олоницы н,- М ., 1 9 8 6 ,-  С . 8 7 -1 4 7 .
П 8 5 .  Зайцев В . Звездный чао ст ар о го  дома: /Об эвакуации в 
С вердловск службы времени в годы Великой О теч . войны/ / /  Веч. 
С вер д ло во й .- 1 9 8 8 .-  1 3  м а р та .
1 1 8 6 . Курочкин А. Борис -  п ар ти зан : /О б участни ке п а р т и з . дви­
жения в Чехословакии уральце Б .  К у д р явц еве / / /У р а л ,  рабочий . -  
1 9 8 7 , -  26 ф ев р .
1 1 8 7 . Новикова М. Как "А лександр Пушкин" фашистов бил : / 0  оамо- 
л ѳ тѳ , о о а д . на о р е д о т в а , о о б р . пиоатѳлѳм И .А . Новиковым в г .  Ка -  
м еноке-У раяьском  в годы войны / / /Н а  омену! -  1 9 8 7 .-  31 я н в .
1 1 6 6 . Одинцов М.П. П реодоление: Запи ски  в о е н . л е т ч и к а ,-  Сверд­
л о в с к : С р е д .-У р а л . к н . и з д -в о , 1 9 8 7 , -  334  о .
1 1 8 9 . Семенчик И . Б аллада об огненном ком со р ге : / 0  Герое С ов. 
С о й за , уроженце С вер д л . о б л . И . С ы ооиятинѳ/ / /Н е  смену! -  1 9 8 7 ,-  
21 февр»
1 1 9 0 . С тахеев  В . "Будильник" у  с е р д ц а . . . :  /О  в етер ан е  еойны  
и з  Б ѳ л о я р . р -н а  Д .Г . Б ы чкове/ / / С е л .  ж и з н ь .-  1 9 8 7 , -  6 я н в .
Иото; 'о гр аф и я . Архивное д е л о .
А р х ео л о ги я . Археография
См. такж е: J* 112
1 1 9 1 . А ндреев Я . Памятник культуры : / 0  находке с в е р д л . архе-
-  1-4*1 -
ографОЕ Е горноз а в о д ,  п о с е л к а х  Урала "Островской библии" И. Фе­
дорова: Крат, и н ф о р м ./ / / И з в е с т и я , -  1987,- 4 д н е .
ІІУ2. Антропоморфные изображения: ПерЕобыт. искусство: /Сб. 
ст ./ /Отв. ред. Р.С. Василевский,- Новосибирск: Наука. Сиб. отп- 
ние, 1 9 8 7 .-  225 с . -  В надзаг.: АН СССР, Сиб. отд-ниѳ, Ин-т исто­
рии, филологии и философии,- И? содерж.: В.Т. ^Петрин, В.Н. Ши -  
роков. Об одном антропоморфном сюжете о Шайтанской пиоаници 
(Сред. У рал).- С. 49-73; С.В. Студзмцкая. Изображение человека 
б искусстве дрегнего населения Урало-Западносибирского региона 
(эпоха бронзы ).- С. 73-69.
1193. Ж елЕакова С. Верхотурскке грамоты: /Материалы из отд. 
рукописей Гос. б-ки им. В.И. Ленина/ //Новая жизнь.- Ветасотурье, 
1987,- 28 марта.
1194. Зайцев В. Хранительницы памяти: /0  оотрудницах Се о р д л .  
парт, архива/ / /В е ч . Свердловой,- 1 987 ,- 7 марта.
1195. Ермолаев 0 . Забвению не подлежит: /0  фондах Гос. архи­
ва Свердл. о б л ./  //На смену! -  1 987 ,- 28 марта.
1196. Камынин ft.Д. Историография истории рабочего класса 
Урала переходного периода (I9I7 -I937): Учеб. пособие /Урая.гоо. 
ун-т им. А.М. Горького,- Свердловск: УрІУ, 1987 ,- 100 о . -  Биб -  
лиогр.: с .  99.
1197. Мооин А. Уникальная находка: /Забяудовское евангелие, 
найд. Урал, археогр. экспедицией/ //Наука Урала,- 1987 ,- 7 янв.
1198. Поликарпов В.В. Государственное производство вооружения 
в России начала XX в .:  (Историография вопр.): /Включен материал 
по Уралу/ //История и историки: Историогр. ежегодник, І982-ІЭ 83.- 
М., 1 9 8 7 ,-  С. 1 6 -3 7 .-  Лит.: 92 назв.
1199. Проблемы ураяо-скбирокой археологии: Сб. науч. тр. /
_  1 4 5  -
У рал. г о с . у н - т , -  Свердловск, 1 9 8 6 ,-  145 с . :  и л . -  (В опр. зр х е о я о - 
гии У рала; Зи л . I ' ' . -  Из содерж .: Н .А . А рефьев. П рочерченво-на -  
кольчатая керамика неолитических поселений Т агильского  З а у р а л ь я .-  
С. 2 8 -3 3 ; JI.A . Кооинцес. Особенности х о зя й ств а  еосточкого оклона 
' грѳла в раннем железном в е к е . -  С. 7 9 -9 0 ; С .Г . Пѳрхимович. Некото­
рые итоги изучения памятников русской колонизации В осточного Ура­
ла и Западной Сибири (ХУІ -  ХУП в в . )  -  С . 1 3 0 -1 4 3 .
Библиографические пособия 
См. такь.е: »  373 . 379 , 388 . 389 , 391.
3 9 3 - 3 9 7 , 39 9 , 402, 403,
407 , 497 , 669 , 7 3 8 , Ш ,
1196
1200 . Баканова А. Компас для сп ец и али ста : /"н ф орм . о бкб.ы-
о г р . у к а з .  "Пвриодачеокая печать Урала. Вып. 2 : Газеты  1917 -
1920 г г .  /С и ерд л . о б л . у н и вер с, н ау ч . б - к а ;  С ост . Г .  Савиных. 
С вердловск, 1 9 8 8 / / /У р а л , р аб о ч и й ,- 1 9 8 7 ,-  12 ф евр .
1201 . Кузнецова Г . Свердловская об ласть  на страницах ц ен траль­
ных г а з е т .  ІУ к в . 1986 г ,  / /П о л и т , а г и т а ц и я .»  1 9 8 7 ,-  Л 4 , -  С .44 -
46 .
1 2 0 2 . Никитин А. Сокровище в 1288 том ах: / 0  коллекции г а з .  вы­
резок з  журн. с т . ,  со б р . в прошлом веке и э в ѳ с т , р у с . историком и 
бибгвографом М.Д. Хмыровым (1 8 3 0 -1 9 7 2 ) . Содержатся сведения об Ура 
л е . Хранится д п убл . и с т . б -к е  в М оскве/ / /У р а л , -  1 9 8 7 ,-  % I .  -
С . 1 6 3 -1 6 4 .
1203 . Ученые Уральокого научного цен тра Академии наук СССР: 
Биобиблиогр. у к а з .  /Ц ен тр , б -к а  У рал. н ау ч . ц ен тр а ; /С о т .  С .А . 
Ьылинкина и д р . -  С вердловск: УНЦ АН СССР, 1 9 8 7 ,-  397 о . :  п о р тр .
Р е ц ,:  Р а с с к а з  об уральских ученых //П а у к а  У р а л а ,-  1 9 8 7 .-  
14 о к т . ;  Садонсккй 3 .  Неудачная книга / /Н а у к а  У р а л а ,-  І9 б 7 .~  I I
Н 'Яб.
- М<Ь -
Именной у к а з а т е л ь
X
Абельская Р .1003 
АбрамоЕ A .II37  
Абрамов В. 6X9 
Авдеев С.  142 
Авейие M.Q. (1X9)
Аверкин Ю.П. 4 0 1 , 409





Агренев -  С лавянский Д .А . (1 0 1 2 )
А дрианова Г .С .  73Ѳ
Азерный М. 7 2 3 , 7 2 4 , 735
Аэѳрный Т . 254
Акимов В . (9 9 6 )
Акоѳнов В .И . 3 8 0 , 383 
А куленко М.И. (6 8 8 )
А лейников А .Д . 4 0 3 , 409 
А лекоандров В .А . 1162 
А лексеев  Д . 1 1 7 6 , 1177 
Алѳкоѳѳв С . 8 7 4 , 8 7 5 , 123 
А лексейчик А. 88 
Алехин А . (737 )
Алешин Б .  105
Амелина JI. 1 3 8 , 1 7 2 , 180
Амирханов А. 1142
А наньева Б .М . 409
А натольев А» 363  
Андреев А. 1069  
Андреев Я. 6 6 8 , 681, І І 9 І  
Андрееве А. 159 
Андреева С . 943 
АИДРВанов В . 8 8 , 999 
Андрианов И. 610 
Анисимов В . (9 7 0 )
Анящѳнхо В . 1 8 4 , 9 4 6 , 1083 
Анохин Д . 833
Антипов А .И . (3 7 3 )
Антропов И . 696 
А нурьева В . 1 0 8 4 , (оьэ
Анфимов А Л .  415 
Арефьев В .А . 11 9 9  
А ркадьева Э. 994 
Артамонов В.Ы . (501)
Афонин В . 4 3 ,  118Z  
Ахтямов Д .С . (703)
Бѳбяня Г .П . (5 7 1 ) 
-Бабицына Б . 338 
Бадьѳва Э .А . (ІОЗВ)
Б аев С . 525
Беова В.Ы. (947, 948)
Бакенов С. 759 
Баков П .П . (1032, 1033), 
1034, 1035 
Баканов В. 733
х Цифры отоылают к порядковому номеру заіійоой. В круглых 
скобках выделены персоналии,
-  И ?  -
Баканова А .И . 8 5 7 , 1200 
Бакиров А .Б . 407 
Бакунин А. 760 
Бакшутов В . 837 
Балашов В . 1037 , 1038 , 
1086
Балашова В . 794 
Балезин 0 .  1 8 2 , 647 
Балтер Л . ІО ІІ
Бараяулин В .А . 911 
Баранов А .В . ( І х /0 )  
Барков С.Ф . 328 
Бармашов А.М. 280 
Бармин А .В . (493 )
Барский М. (495 ) 
Барышников B .C . 568 
Басок М. 828 
Батуѳв Г .  726 
Баушав Д . 4 9 6 , 534 , 1176 
Бахмутова В .А , 873 
Башилов Г .  557 
Башков Т . 44 
Башмѳт Ю. (954) 
Ббнлѳнищѳв В . 172 
Бѳличко Ю.П. 386 
Белковокая Р .П . 397 
Беллаеин О .В . 409 
Белов Г .  906 
Бѳлогузов Н . 22 
Б елозеров Н . 192 
Белонооов Ю. 460 
Беаоуо (320 ) 
Бѳлоуоова М. 795 
Белоусове Н .А . (569)
Белых И .О . 1182 
Белых С. (208 )
Б еляев  А .А . 402 
Б еляев В . (494 )
Березин Б .И . (887)
Бѳрезнѳвѳ Л . (153 )
Бероѳнѳва В .К . (917 )
Бессонов В . 1 0 2 , 59 1 , 629, 
630 , 986 
Б ѳтев С . 1077 
Биккин X. 81 6 , 838 
Бирюков А. (130)
Бирюков В .И . 404 
Бирюков В.П . (3 )
Бирюкова Т .Б . 473
Блинов В .А . 1039, НЧ9 
Блинов И .Д . (87 )
Бдохнии А. 787
Блюм Э. 930
Блюхер В .К .Ш 7 7 ,  1180 , І І8 І )  
Бобин П.И. (590)
Бобина В . (321)
Богданова Е .И . 398 
Б огдасаров  Ю.М. 530 
Боголепов В. 668 
Богомолов С. 29 , 97 
Богояелѳнокий Д 7 6 1 , 773 , 
8 1 7 , 818 
Боженко Ю. 639 , 70 9 , 727,736 
Бойков И . 161 
Боликов В .А . (493 )
Боятыров В .Б . 409 
Большаков В .Н . (779 )
Бокарев Г .  1081 
Бондаренко А . 310 
Борзов Г .  1085
-  198 -
Борина О . 710  
Боровинокий Н . 88 
Б оровски х  А .И . (5 0 9 )  
Б о ч кар ев  М .И. (5 9 0 ) 
Б о я р си ая  Д . 6 1 1 , 6 8 9 , 891 
Б о я р с к а я  Н . 711 
Бояршинов С . 809  
Б р а с л а в с к а я  Б . 800 
Брусницын Л .И . (5 0 5 )  
Брылин А . 1 8 .  1 2 5 , 1144 
Бры лунова М .Н. (6 8 7 ) 
Б ры ткова И . 606 
Будаш ѳвокая Л . 923 
Б уй н осова Н . 471 
Б у л ато в  Р .В .  383 
Б у л а т о в а  Н .И . 1168 
Булыхин Д .Д . 412 
Бунина М.Н. 105  
Б ун ьков  А.М . 403 
Б урков  А . 5 6 5 , 631 
Б урм и отрова Л .П . 876 
Бурун В Л 1.  (6 7 3 )
Бусы гин А. 1053  
Б у т  В . 356
Б уояяк  з И .Н . 3 9 8 , 409
Бы чкова П .Г . (1 1 9 0 )
В аги н  Г .Т .  570 
В ай сб ер г  Б .  877  
В алек А .Я . (1 2 5 -1 2 7 )
В алек С . (1 2 5 )
Вантякш ѳв А .Т . (6 6 2 )  
В арламов ИЛ*. 319 
В аоилѳвокий В . 592 
В асилевокиЙ  Р .С . 1192
В асильев Б. 1040 
В асильев М .В .(7 3 9 )
В асин ьева Д . 1 0 0 1 , 1 0 0 2  
В аси льева  Н. 734 
В асияьцов В.М. 74 
Ватолин Н.А. 772, 774, (775) 
Ведерников В.В. 398 
Вейле Н . 485 
Вѳприцкий В. 75, 482 
Вѳрн Ж. (981)
Верничѳнко 0 .  (9 9 4 )
Верушкин С . (9 8 2 )
В ѳрховац А.А. (5 5 9 )
Вѳрчук Г .  131 
Вершинин А .С . 3 8 7 , 405  
В еселкина О.М. (8 3 2 )  
В еселкова Н. 9 1 2  
В етлугнн  Г  . Г .  (2 3 7 )
Вибе Ф. 1043 
Вигорова ВЛ*. 3 8 8  
Викторов К . 275  
Викулин А. (1 5 4 )
Вилкомир Л . 1 0 8 7 , (1 0 8 8 )  
В ильиер Н . 9 4 3 , 971 
В иноградов А .З .  (7 8 )  
В иноградова С* 1 2 8 , 1 4 8 , 663 
Виргинский B .C . 497 
Вишняков В . І І « 4  
Владимирова М. 829  
Владимирский Ю. 49о  
Владов В . 721 
Владов Ф. 751 
Владыкин А . 3 3 9 , 941 
В д м с о е  А . 7 9 , 3 7 8
-  14 9  -
В ласов А Л . 1041. 1042 
Внутских В .Г . 104 
В озчиков В. 869 . 1004 
В олков И. 349  
В олкова Е. 720 
В олкова Т .Ф . 620  
В ояович  В . (940) 
В олодарский  Э. (9 °6 )  
ВолоооЕЦЗЕ В .Г .  (51-53)  
В ольхин О .Л . 898 
В о н н егу т  К . (9 6 5 )  
В оноовокий С . 777 
В оробьев  Б .  612 
В оробьев  В . 2 4 4 , 7 1 2 , 720  
В о р о б ьева  Е . 1 0 6 , 1176  
В оронов В . 471 
В оронова 0 .  940  
Вохлетн А .В . 1129  
Вторых В* 350  
В иварѳц  А .Д , 463 
Выдрвна К . 522  
Высоцкая И .К . 964 
В лткин В . ( 9 2 6 ) ,  975  
ГзврилОЕ Г .М . 899 
Г а га р и н  С* 865 
Г а гя о ѳ в  Н . 614 
Г ай д а  А . 8 1 6 , 838  
Г а л а к о  В.А* 681 
Г алки н  П . 3 1 -3 4 , 1 0 7 , 
ѵ.377), 1170 
Г ан ька С . 1150 
Г еоргивЕ  В . (9 5 4 )
Г е о р ги е в  С .Г . 1 0 4 4  
Г еоргиевы  Д . 691 
Г ераси м ов А.Л. (9 5 6 )
Герштейн Я . 1012 
Г и л ева  Е .В . (9 2 6 )  
Г и лева  Р . 558 
Г лавацки й  М. 1181 
Г ладков Г .  (9 7 7 )  
Гжазырина Н . 9 7 8  
Г л а зо к  В . 1 3 7  
Г я у я к о еа  В . 80  
Г обова 1 .  263 
Г оворков  В . 840  
Г оворухи н а Д .А . 5 .  421 
Г олден  Н. 255  
Г олован ов  И .А . ч2 6 4 )  
Головина S . 728  
Г олубев  Ж. 35 
Голынѳц С .В . 935 
Г ольцов В . 674 
Гончаров С . 312
Горбунов Ю. 10 8 0  
Горпиѳнко Н* 7 2 8 , 731 
Горин А . 623 
Горлов А . 165* 866  
Городницкий И . 562  
Горохов Ю.Д. (5 2 9 )  
Г орчаков А .В . (5 1 0 )  
Г о р ько вец  В .Г . 407  
Гофман Э .К . (3 7 3 )  
Г рабѳкев  А .И . 388 
Г рачев  И . 1 0 8 , 499  
Г р ачева  И .А . (9 5 7 )  
Гребенкин А . 1090  
Гребенкина Н .А . (6 1 7 ) 
Грибакин Г .  ІГ 7 І  
Григорьевы х Ю .Е. 104
- 150 -
Гришин D . 245 
Грохуньсная Н. 972  
Гряяов В . «09 
Грязное И* (1176)
Губин А . 1151 
ГуОмян О* 924 
Гузяе' иов М. 626 
Гуіяиов В. 81 
Гувько И. 536 
Гуревич Л. (1005)
Гусаров Н. (992)
Гуояв А . 231. 810 
Гусев Н. 25 
Гуткин Е.С. 387 
Дагуров В. 1086 
Данияевокиі В .В . (504) 
Данилов В. 526, 668, 900 
Іанияов Н. 232, 605 
Дарвин Св ' (362)
Давинѳ М. 187 
Дашкевич Л .А * 1164 
Дѳяиовы (343)
Деоегяазов Д.А. 398 , 405, 
409
Деоркйна М. 971 
Дѳвиков Е. 256 , 925 
Дедков B.C. 419 
Дѳева А* 340 
Дейч Г.М. 1 
Дейч И. 515
Дементьев А. 975, (977)
Д ем ен ть ев  Б .П .  2 0 6  
Д ем ен тьев  Г Л .  4 0 6  
Д ем ен ть ев а  А . 9 0 7  
Д ем адовпѳв А .С . 4 1 3  
Демина Г .А . (3 6 8 )  
Демина О . (1 3 2 )
Деманцѳв В. 9 0 8  
Демочко М .В . (1 0 2 7 )  
Д енисенко Л . 5 3 6  
Д енисов В . 6 4 .  5 9 3 , 690  
Д енисова И . 257  
Д ер гач ев  И . 10 3 0  
Д еревян чен ко  В . 640  
Д ерябина С . 34 
Д есятко в  В . (1 3 1 )  
Дзюбинский Л•  4 0 ,  41
Дидковсинй Б .В .  (1 0 5 )  
Дидковский С . 801  
Д и стергеф т Л .В . 5 7 0  
Дмитриев Г .  601 
Дмитриев Н . I I ,  2 5 8  
Дмитриева В . 9 2 6  
Добров А .С . 473  
Д обронравов Н. (1 0 1 3 )  
Д орохова Д . 802 
Д робиз Г .  I 0 4 5 -1 0 5 0  
Д роткѳвич В . 9 2 7 , 1 1 6 3  
Д р у гаяь  С . (1 0 5 4 )  
Дружинин С .Г . (1 2 1 )  
Д руяснко А . 65  
Дубровин И . 130  
ДуброЕКИн И . 628  
Д убровская В .Д . 606  
Д ульсн и і В . 952
151 -
Д унаев О . 1 0 3  
Д у н аевски е  И , и М. (9 8 1 )  
Дуняшин А . 10 1 8  
Дуняшина И» 28 
Д урнев В .Б .  478  
Д ухн овская  Я . 576  
Духовный С . ( 9 8 І )
Душин В.А» 389  
Д ьяконов В . 4 6 4  
Д ьяченко  А . (9 5 8 )
Дынкин А.И» 407
Д ядькина С .В . З о І 
Егармин В . 1052  
Е го р о в а  А . 9 2 3 , 963 
Е с е г о к а я  Л* 7 4 0  
Ехииарьевы  (9 2 5 )
Еиохин В . 1 8 7 , 901 
Вдохин Ф. 82  
Б л ьск ая  Е*А. 1 0 2 8  
Еремин В» 351 
Ермаков Н»И» 512 
Ермолаев 0» 1 5 6 , 1 8 3 , 4 7 9 , 
4 8 0 , 5 4 5 , 1195 
Ершов D . 1 0 9  
Ершова Н .А . 3 9 8  
Воаков В .А . 371 
Ефимов А . 1013  
Ефимов В .И . 4 0 9 , 412 
Ефимов С . 713  
Ефремов U .H . (1 2 1 )  
К ванецкий И . I I 45 
Ж елвакова С . 1193
К ер іы ги н а С . 193 
Кижин Н. 8 6  
ЖилинскиЯ А .Н . <35) 
Жяронкин А .В . (4 9 3 )
Жуков В . 1055 
К уравлев  В .В . 470 
К уравлев В.Р . (1 1 7 4 ) 
Забели н  И .У . 371 
З а в е : кин Р. 1022  
З аво д о в  К . о82 
Заворохи н  А . 364 
З агай н о в  Л . 9 0 , 995 
Задорожный В . 465 
З ай к о в  В.В. 408 
З ай ц ев  В. 1 1 8 5 , 1194  
З ай ц ев  Г .  870 
Закалю к К . 996 
Закорю кина 0 .  575 
Зар и н акая  И .З .  5 ,  421 
Зархин  Г .  913 
Зарывных А .Н . (5 1 4 )
З ати н  А. (9 7 9 )
З ах ар о в  С . 7 4 1 , 9 7 3 , 974 , 
1 0 0 0 , 1152  
Зацепина Т . 5 7 7 , 691 
З е е р  Э.Ф . 824
Зейнапов А . (1 5 5 )
Зѳдѳное Н .И . (1 1 7 9 ) 
Зели чен ко  Б» 987 
Зеновѳ  Н. 572 
З ѳ теи ь  И . 944  
Зи яьбѳрт И . 64о 
Зимин А. І« 4  
Зинюхина Л . 656 
Зиоѳяьм ан Б .Г *  547
-  15Z  -
Зояоев К .К . 3 9 8 , 4 0 1 , 412
Зонвшвтайы Л .О . 414
Зорин А.М. 618
Зоров Б.В* 6 8 0
Зудов О .С .  312
Зыкова В . 42
И ваы ицкп В . 595  
Кзаішцкий 2 .  313  
Иванов А . 1157 
Иванов В .В . (7 9 4 )
Иванов Г .  1091 
Иванов И, 771 
Иванов И .А . (1 0 5 3 )
Иванов К .С . 394 , 3 9 8 , 401 
Иванова А . І о 5  
Иванченко А . (1 0 5 4 -1 0 5 6 )  
Нванько Н .Д . 7 
Нвачева С.М . (8 5 0 )
Игнатенко M.U. 899 
Игнатенко Т . (3 2 2 )
Игнаткиыа Н .С . (9 5 0 )  
Игнатьева М. 975 
Нзеков Я . о З , 345 , 571 
Изонов D , 777 
Иііарионов В . 548  
Иіьвн А .Д . (2 3 о )
Иіыін Э . 902 
Иіьцѳвич Е .С . (9 7 2 )  
Иіьяшвнко В . 422
Платова В . 701 
Иовтокии А .И . (1 0 5 7 )
Ісханов В . (1 0 5 8 )
Похаиов Р .  175
Кадяков В .А . (9 6 6 )  
К азаков  В . 1 1 7 3 . 1174  
К азако ва  Т . 189 
К азанцев А . (1 3 3 . 985) 
К азанц зв Б .  789 
Кааина Л . 962 
Кайбичев И . 762 
К алабурдина А .И . 409  
Калинин О. 486 
Калинина Л . 5ь0 
К а л и к »  Ю. (1 5 6 )
Каявш В .Я . 967 
Калмыкова Т . 8 2 0 , 1006  
КаЛужникова Т . 953  
Камбуяов В . 471 
Каменев С . 641 
Камешник В . 259 
Камынин В .Д .  1196 
К антор А . 641 
К апелян Г .  357 
К апорѳако О .П . 417  
Карамзин А .И . (1 1 5 0 ) 
К ардавяяа  Л . 670  
К аретин  J3.C. 398  
Карпинский А .П . 6 4 4 , (7 4 1 ) 
Карпова Г .А . 8  1 
Карродь Н . 721 
К арцева И .О . Z04 
К асьян ова М. 691 
К аф енгаув Б .Б .  (5 0 4 ) 
Каюрове И . 24 
Кв8квн В . 341 
К език И .Г . 549 
Кѳйльман Г .А . 409 
К ельчевокий С .Н . (7 2 7 )
-  153. -
К ѳрк ак оЕ он аа Э. 943 
Квтон Г.И. Г ЧЪ 
КириялоЕ И. 476 
Кириллов К.А. 352 
Кириллове Н. 989 
Киселева А Л . (I 17)
Кичин В. 976 
К лат С. 501 
Клаузер А. 550 
Кяевакин К . . .  (529)
Климов И.О. 500 
Юіимушкин В. 1040 
Клочхое В. 166, 481, 832 
Клюшин В. 883 
Кяюшнинов Ю. 91, 914, 1153 
Кобелева Р . 763 
Кобыдин Н. (308)
Коввяьокий М.А. (373) 
Коверда И. 2 
Коверда П. 471 
Кодолов С.И. 928 
Кодретов И. 942 
Кокѳвятов В. 468, 551 
Кохѳнѳвекае Ц. 692 
Козлов В.В. (493)
Козлов С, 613 
Коз донов Н.А. (666) 
Коядобокиі В. 1176
Кояезѳв В. 582 
Колесов 0 . 1092 
Колосова Л. 1059 
Колотурский А. о42 
Коднинекий Г.К, 1022 
КомарОЕ А.А. (529) 
Комлѳв А. 1086 
Комишлова Т. 501 
КондиаЙы 0 .А. 401 
Кондратович А. К 2 
Конецкий А. 1093 
Конищѳв I). 543 
К онное А. 1014 
Коновалов С. 551 
Конон а И. 955 
Кононова Т. 1086 
Консон И. 945 
Константинов В. 198 
Константинов В.В . (bib) 
Константинов Н.И. (510) 
Константинове Ы. 986 
Контарь B.C. 412 
Коптяава tl. 860 
Конириыа Д. 792 
Копыркина И. 23 
Кордаоков Н. 566 
Корелин А. 649 




Коровин А.Ф. 1154,1057 
Коровин М. (1041)
Коровин О.Д. (1034)
Коровко А.В. 398, 405, 409 
Королев А.Ы. 412 
Королев Е. 194 
Королев J0. 650 
Короленко В. (877) 
Коростелев Г . 385 
Коростелева А. 525 
КоротаеЕа Л .З . 116 
КоротееЕ В. 769, (770) 
Коротич А.В. (493)
Коротких В. 16 
Коротковокий А.Э. 903 
Корюкин И. 10, 112 
Корягина Л. 659 
КьсинцвЕ П.А. 1199 
Коотѳрина А.Б. 959, 960 
Котов Л.А. 667 
Котяшѳв А.А. 742 
Кохан С. 112 
Кочнев А. 266 
Кочнев В.А. (509)
Кошкин М.И.у (І074, 1184) 
Кошовскин С. Зъ2 
Краева А. 176
Крапивин В. I 059-1063, (1^64) 
Красносельский А. ѲІІ 
Крашенинникова И. .162 
Крейтуе А. 1025 
КреынеЕСкий В. (157)
Крохин Г.Ф. 73 
КруглоЕв Т.А. 116 
Крутиков Н.Н. 1083 
Крыяооов В. 671 
Кудрявцев Б. 1186 
КузѳЕаноЕа В. І0ь9 
Кузин Н. 1065 
Кузнецов А.А. 409 
Кузнецов В. 851 
Кузнецов В.В. 76 
КузнецоЕ Г . (996)
Кузнецов Н, (996, 1031) 
Кузнецова Г . 1201 
Кузнецова. Г.И. (703)
Кузьмин А.И. 7  
Кузьмин В.В* 695 
Кузьмин М.И. 414 
Кузютнии В. 722 
Куклин Н.В. 412 
Кукуй А.А. 398 
КуяѳшоЕ Н. 352 
Куликов В.М. И З , 114 
Куличихин С.В. 404 
Куницын В. 8мі
-  1SS -
Куравова Т. 46, 372, 915 
Курбатов В . 1034 
Курдов В. 1015 
Куркам В. 929 
Курочкин А• 11об 
Куруиныа Т.П. (703) 
Куоудышиов В. 930 
Куфтарвв В .В . 469 
Кучукбаев о.Ш. 475 
ЖевроЕв А.А. (703) 
Лаврова Г .Д . (796) 
Лаврущѳнко В. (359) 
Дадейшвиове Л. 1094, 1095 
Лазарев И. 458 
Лашаы В.П. 206 
Лантратов П.И. 905 
Лапина Д. 977 
Лаптев В. 989, '993) 
Ларионов В.И. 625 
Ларьяновокая 11. 320 
Да тылов Ф.И. 482 
Лебедева Е» 323 
Лебедкина Н.М. '518)
Левин В.Я. 396, 412, 1016 
Левитан Г.М. 398 
Левитскии С.М. (737) 
Легѳмиы С. 278 
Лѳкомцев Г.Л. 104
Лемешев С.Я. (1017) 
Ленин В.И. (1 -3 . 1033) 
Лень Г . 92 
Леонтьев М.Н. (663) 
Леонтьев Ю. 134 
Дибарова Л.Е. 412 
Лившиц В.Л. 203 
Липатникое В . 64 
Лобанова Г . 126 
Лобанова Т. ІІЬО 
Лобанцев Ю. 1086, 1089 
ЛобоЕ 0 . 579 
Лоевокнд О. 984 
Лоаовокиі Б.Н. 203 
Докотанова Г.М. 7 
Ломакина Т. 803 
Ломтев С. (158)
Ломуыовв Е. 652 
Лопатиин Ф. 15 
ЛоскутоЕа £ . 143 
Луговых Н. 563 
Лузин Я. 20 
Лукин Н.А. (590)
Лукина Н. 366 
Лукичев В.Г. 512 
Дукьянин В.П. 1066-1066 
Мазаев Г. 91С 
Мазур В. ІІ8І  
Макаров А. 465
-  15<о -
Максимовских М. 1096 
Максяаин А. 916 
Макушин Л. 596 
Мадахаева Р.И. (544)














Маргунио 0 . 9ь5
Маргулян А.Э. (973)
Ма^ичѳв А.Н. 401 
Маркевич В. 699, 796 
Маркин Н. 1097 
Марков Б. 278 
Мартынович А. 627 
Марцинкевич А. 743 
Марченко В. (968)
Марченко С. 1098 
Марчук Г.И. 752 
Масленников В. 1099 
Маоленников В .В . 408 
Матафонова Ю. 930, 989, 1066 
Матвеев А.К. 379 
Матвеев В.П. (703)
Матвеев М.Н. (167)
Матвиенко М.И. 470 
Матюнин Б. 1069 
Маяковокий В.В. 1139 
Меглицний Н.Г. (373)
Медведев Н.А. 682 
Мѳзѳнин Н.А. 373, 790 
Мѳлѳнтьев Ю. 729 
Мэлѳшин Н. 871 
Мельникова Г .Б . 398 
Мерекников Н. 1086, 1100 
Месяц В. I I 01 
Месяц Г.А . 756, 764 , 786 
Мешавкин А. 1140N
Миронов В.А. 392 
Михайлов Д. 140 
Михайлова Л. 1051, 1064 
Михалев В. 487
Михудг Морозов А.И. 1081,1103  
Могилевич В. 931 
Мокѳров И.П. 7 
Мокин Б.А. 1082
-  1 5 7 -
Мокробородов О.Н. 348 
Молодцов В. 324 
Молодцов С. 632, 991 
Молодых Л. 846 
Молчанов Э. 737, 1183 
Молчанова Г.И. (703) 
Морелѳв А.И. ( 9 1 9 ) /  
Морозов Е. 205 
Морозова B.C. 409 
Морооѳов P. 853 
Мосин А. 858, 1197 
Москалев Г .В . 267 
Мооунов А. 583 
Мурзин В.В. 393 
Муромяги Е. (135) 
Муропая В. 88 
Мухлынина Т. 93 
Мягков В.Ф. 409 
Мяоников Л. 847 
Нагибин А. 917 
Нагибин В.И. (812) 
Найдич М. 1086, 1X02 
Натапог Л.М. 414 
Наумова 0 .  155 
Каіцѳкина А.С. 667 
Неволина Г . 153, 157 
ІІѳклюдон Е .Г . 1164 
Некрасова Л.С. 418
Немзоров Н.И. 403 
Нѳмчѳнко М.П. 1077 
Непѳин И. 374 
Непомнящий С.И. (510) 
Нестерова 0 . 970 
Нѳугодников В.П. (493) 






Никитин П. 238, 239, 502,1179
Никифоров Ю.И. 552 .
Николаев А. 1018 
Николаев Р.А. (805)
Николаева Л. 320 
Никольский В.К. 568 
Никонов Н.Г. 1070 -  1072 
Никулин В. (136)
Нинулинв М. ІІО І, ІІ0 3 -ІІ0 5  
Новик о е  А. 1073 
Новиков И.А. 1187 
Новиков П. 247 
Новикова М. 1146, 1187 
Новокрещенова А.К. (23) 
Н о е о о ѳ лов В . 37, 704 
Новоселов Г . 922, 933, 937 
Новосояов Е. І І - І З ,  258
158 '
/
Носов Л. I I 47
Обнорский И. 248 
Овсѳпьян В. IIG 6-II07  
ОЕЧоренко И. 196 
Овчинникова Л.Т. 4’75 
Одинцов М.П. 1188 
Одоѳеокий С. 934 
Охиганов В. 308, (526)
Округин А. 255 
Окушѳв В. 992 
Олейников П. 1007 
Олешко В. 357, 358 
Оло Ю. 204 





Орлова Л. 359, 573, 705 
Орудкиѳва А.Г. 7 
Осипова К. 988, 997, 1148 
Охотников Ю.Н. (638)
Очинян В. 657, 660, 885 
Павлов Б.С. 188 
Павлов В. 553 
Павлов 0 .  714 
Павлова О. 966 
Павлова Т . С. 419
-  150 -
Павловский Н.Г. 1164 
Лагульева Г .В . 400 
Пальшин Г .Г . (559)
Панков Ю.Д. 407 
ПаноЕ В.К. 641 
Папулов А. 189 
Парамонов В.М. ПВО 
Парамонова М. 980, 981 
Парин В.В. (748)
Парначев В.П. 387 
Парфенов Е. (159)
Парфенов М.И. (559)
Парфенов С. 749, 775 
Пврхи.еович С.Г. 1199 
Пархоменко А.А. 767 
Патрушев И. (137)
Пауотовокий К. 877 
Пахмутова А. (ІОІЗ)
Пахомова Т. 71, 144, 744 
Пахтоѳва Л. 322 
Пашков А. 65, 211, 233, 523, 
"524, 607, 651, 706 
Перевалов Г . (1003)
Перевалов Л .й . (929)
Пересторонина 3 ,  45 
Пер.шкѳв А. 333 
Перцев А.В, 203 
Перце вая Л. 531 
Пѳотов В. 946
Лѳтаяова В.К. 676 
Петраков А.А. 7 
Петренко С. 315 
Пѳтрнн В .Т . 1192 
Петров М. 1053 
Петров 0 .  978 
Петров П. 494, 652
Петров D .B . (4 9 ) , 65 , 149, 
170, 249, 329, 
753, 890
Петрова В. 360 
Петрович С. 154 
ПетроЕИчев С» 1155 
Пѳтрооян Г . 1022 
Пѳтруха Л.М. 409 
Печатникова А. 380 
ПечерокиЯ Ю. 624 
Пѳчуркина Р . 686
Пешков Г.Ф. 475, Чъъ 
Пкнаѳва М. 953 
Пнрамндин В.А . 880 
Пвокарев А. 559 
Пиокарѳва Л. 230 
Питиримов В. 730  
Пвшванова в . 918 
Пищалкин А.А. (927)
Піавинокий А. 316 
Пжѳхова Т. (325)
Плотников В.Н. 398 
Плотников И.Ф. ІІ8 І  
Плотников С. 472 
Плоении К.П. 412 
Подвысоцкий И. 715 
Подгорная И. 778 
Поддубная Е. 985 
По, эрытон А. 584 
Подоляк Н. 663 
ГІодошва Е. 268 
Показаньѳв В.П. 409 
Поликарпов В.В. 1198 
Поликарпов В.Д. 1169 
Пояотова Л.А. (949) 
Полтавец З.И. 407 
Полтавец Ю.А. 407 
Подухин М. (727) 
Поляков Ю.А. 8 
Полянин И. 527 
Помооов А.В. 833 
Попѳоку Г . 1026 
Попжаухин А.С. 512 
Попов А.Н. 554 
Попов Б.А. 401 
Попов В. 643 
Попов B.C. т"'!9 




Попова Т. 464 
Поповцѳв Ю.А. (491)
Поповы А.М. и Н.М. (239) 
Порошин С. 135 
Порошина М. 872, 992 
Оороѳв Н. 197 
Посашков С. 585, 586, 886 
Поотников П.И. 828 
Поотнов Ю.С. 105 
Поотояяко Д .В . 861 
Потапов И. 278, 324  
Потапов С. 919 
Потапова А. 133 
Почапский Ю. (180)
Прокин В.А. 405, 412 
Прокопенко Г . 346, (347) 
Прокопович Е.В . 419 
Прохоров В . 98-101 
Прудников В. 525 
Цручковокий Б . 234 
Прямонооов П.С. 412 
Пумпянокий А.М, 387 
Цургнн А. (138)
Пуртов В.А. 405 
Оутняова М.В. 503 
Пучков В.Н. 39*1, 401
Цуикарев В.В. 399
Цушкаревокая В.В. 696 
Пушкин А.С. (960, 1086, IIS 7 , 
ІІ4 9 -ІІ5 6 )
Пыльокая О. 707 
Пьяяков В.А. 395 
Пятин Д.М. 492 
Пятницкая О.М. (516)
Рагозин О.А. (75 )
Радиевич В.И. 1142 
Радов А. 826 
Радченко М. 994 
Раевоки* А.Н. 387 
Разуновокая А» (968)
Рвяовоквй А.И. 1177 
Ввкчеѳва 0 .  139 
Раддугвн B.C. 250 
Рапопорт М. 105, 401 
Раоовокяй Р . 661, 676, 677
Ратнер НЛІ. 620,і а г  
Ратушная Л. 1108 
Ращупкин Г . 716 
Резанов И. (623)
Рѳавяк Я Л . 1074 
Рѳйдѳрман Ф.Д. (814)
Репин 1 .  141 
Решетников Ф.М. 1030 




Рогов B.C. 4 I 
Рогожникова Э. 905, 998 
Рокнова В.И. (855)
Розов В. (970 , 1148) 
Ромаыѳнко В.В. 26а 
Романенко И.П. 555 
Рамаыихина Д. 190, 361 
Романов А.А. (493)
Романов В. 653 
Романов Н. (992)
Романова Г . 423 
Романова О.А. 520 
Романова Т . 189 
Роотии О.М. 517 
Роотин М.Б. (703)
Рублев А. (1037)








Рыжков Н.И. (4 7 ), 48
Рытвина Д. 187
Рябинкы Б. 609, 906, 1075
Рьзчноь С.М. 1039
Савин В. (958)
Савиных Г . 1200 
Савченко И. 887 
Савчук А.Ф. 1076 
Садовокиі! В. 1203 
Сайтов Г . 598 
Саиоина 0 . 1020 
Саиащвнко И.П. 513 
Салоутин В. (141)
Салтанов А. 848 
Сальери А. (854)
Сандрин И.В. (591) 
Самоонов В. 637, 638 
Санатин В. 150, 198, 199 
Санников ...  930 
Самойлов В. 1032 
Сапогова Е. (953)
Сафина Р. (142)
Сахновский И. 1109 
Свердлов Я.М. (120, 987) 
Свешников М. 766 
Свнрѳшш С. 1021 
Седухин Е, (923)
Сояяиин Ф Л. 275,521  
Сѳмакии В. ІІ4Э 
Семанин В.П. 512 
Семенов В. 621, 604 
Семѳнчин И. I I 89 
Сергеев А. ІЭ
- 162-
Сергеев Г . 968 
Сѳребров B.C. 530 
Серебрякова Л. 829, 954 
Серков А. 94 
Серова И. 993 
Сибирѳв В. 1084, І І І 0 -  
ІІІ2
Сибиряков Б.А. 409 
Сидедьыикова Н. 160 
Сидоров М. 72 
Сидорова Э.Н. (969) 
Силин В.А. 409 
Силина Н. 504 
Симановский А.В. 517 
Симѳнон Ж. (868)
Симонов И. 932 
Синцов В. 3 
Скачков Т. 335 
Скворцов В.М. (616) 
Снрѳбницкий Э. 697 
Снутин Г . I I 59 
Славецкий В. 1060 
Сдаднов В. 178 
Слуцкая Н. 628 
Слюоарѳв И.К. (937) 
Сдяднева В. І І І З , І І І 4 -  
І І І7  
Смирнов В. 240 
Смирнов В.И. 376
Смирно* В.Н. 398 
Смирнов Л. 1160 
Смирнов Н. 425 
Смирных А. 846, 1156 
Смольянинов В.А. (118) 
Смородинова Г .Г . 920
Смык 3 . 495 
Соболев И.Д. 397 
Соболевский П.К. (823) 
Созинов М. І І І 8 - І І 2 0  
Созыкин В.М. 326 
Соколкин С. I I 21 
Соколов В.Б. 401, 409 
Соколов Д.И. (373)
Соломатов С. 560 
Соколов Г .В . 681 
Солоницын Г.П. I I 04 
Солоухина О. 1054 
Сомов В.Ф. 413 
Сонин Л. 505 
Соркин Ю. 506, 644, 645 
Сорокин Л. 1086, 1089, ІІ22- 
I I 25
Сороаѳв А. 700 
Сотников К.А. (67)
Софронов В. 269 
Спектор Ш.И. (703)
Спирина В.Н. (703) 
Станиславская В.П. (253) 
Станов В.В. (799)
Станцѳв В. 1126 
Старков А. 718, 719
165 *
Стародубцев С. 95 
Стародубцева В. 62 
Стахеѳв 3 .  658, 1190 
Степанов С. 633 
Степанова М. 845 
Степанова II.А. 392 
Сторожев А.И. (493) 
Сторохева М.Н. 420 
Страхов В.И. (77) 
Стрежнев К, (97 ' 
Стрехнви Ю. 119 
Стровокая В. 943, 94В, 
969
Стровокні Л.К. 275 
Студэяцная С.В. 1192 
Стяжкии В* 367
Суворов А. (161) 
Суетен П.В. (836) 
букояя Т. 1022 
Суриков В.И. (IQI6) 
Сурин 1 .  (942)
Сурнина А. 805 
Суровцева К.Г. 345 
СуояоноЕа М. 863, 864 
Суетавов Ѳ.А. 396 
Сухарев А.П. (Ы0-) 
Скоков В.Д. 1037 
Снаоев И. 363 
Сыооева Т. 139, 160, 
164, 806
Сыоояятин И. (I I 89) 
Табаковлат Л.С. 383 
Табачник Д. ж В. (810) 
Таяаиова Н. 708, 795, 797 
Танцирев 0 .  278, 783 
Тарасов В. 483 
Тарасов В.И. (1173) 
Тарасова И. 141 
Татариин И. 473 
Татищев В.Н. (375, 1167) 
Ташбужатова А. 587, 822 
Теяегин В.Г. (702) 
Теленников А. 646 
Теньминова В. 342
Теплова 588
Теплова Н. 999 
Твреб А. 354 
Тетерща В. 207, 208 
Теуш Л.М. (256)
Тимофеев А. 196
Тимофеев С. 120, 537 
Титиренко А.Г. 530 
Титова С. I I 61 
Титоренно В. 725 
Тиаечкин А.Н. 684 
Ткаченко И. 343 
Ткаченко 3 .  1071 
Токманцев К). 849 
Токминов А.А. (559) 
Толкунова В. І02Э
-  -
Толотенко В. 17 
TpaaesHHHOB A. 496 
Третьякова В. 121 
Троицки! С. 614 
Трофименко В.В. 236 
Трофимов В. 561 
Трофимов Н.Н. 404 
Тубмаы Ы. 634 
Туговуков П. 564 
Тумашова 0 .  (143) 
Тургенева Г.ІІ. (9о6) 
Туренко Е. I I 27 
Турованоя Д . 1086 
Турунтаев В. 678, 1077 
Тухачевокий М.Н. (1177) 
Тягны-Рядно А. 751 
Угіицких В. 158 
У льян ова  Д. 955 
УманскиЯ U. 830 
Уральски* U. 252, 253,
368, 625 •
Уряшев А. 888 
Уоачев Д . 27 
Уоачева Д . 132 
Уонов М.К. 767 
Уотпгов В. 362 
Ухов В .Г . (974)




Федорин И. 122 
Федоров А. 712 
Федоров Г . 507 
Федоров И. ( І І 9 І )
Федоров Д.А. 1078 
Федорова Г . 134 , 355, 1079 
Фѳдооов В. 152 
федооов Н. 635 
Федотов В. 528, 600 
Ферштатер Г .Б . 398, 399 
Филатов В. 105, 745, 623 
Филатов Н.М. 1165 
Филатов П.Д. (813)
Фироова B.Q. 419 , €65 
Фомина И.Л. 791 
Фоминых В .Г . 407 
Фримен Д. 636 
Фролов А. (2 )
Фролов К.В. 758 , 767 
Фролов М. 271 
Фуфаров В. 88 
Хайн В. I I 28 
Хайдаров В. (994 , 998) 
Халевин Н.И. 403 
Халитов Ш.Ш. 603 
'Хаадаяь Ш.Х. (366)
Харь онов А. 746 
Химич Г .Л . (767)
Хлопков Н.> (946)
Хлопьев A.Q. 96 , 101 
Хмыров М.Д. 1202
-  -165 -
Хододнов В .В . 390, 409 
Хрипунов А. 486 
Хрипушин В. 191 
Хриотианоѳн Л.Л. (831) 
Хритин Е. 551 
Худяков И. 747 
Хуоаннов 11. 962 . /
Царапкин В. 679 
Царев В.Ф. (544)
Цветков Г .В . (963 , 965) 
Цѳдлридокия С. 701 
Цаю К. (714)
Цхвирашвиви Г . (985) 
Чапаев В.И. (1172) 
Чащихин В. 666 
Чаиухина В.А . 388 
Чекасин А. 489 
Чененова Р.И. 520 
Чѳнчѳеич С .Г. 520 
Чѳпвков С. 731 
Чѳпкин В. 662 
Черданцев И. 385, I I 68 
Чердынцев Н.А. 123 , (874) 
Черепанов С.А. (240) 
Черепановы (497)
Черкасов С.И. 601 
Черкасова А. 768 
Чериудавов А. 369 
Чернов Г . 1041 
Черн’Т  Ю.А. 104
Чернишев Я, 1009 
Чернявская В. 484 
Черняев А.М» 386 
Черняк М. ІОЮ 
Чертков А. 26 
Чѳсноков Н.Г. (921, 922) 
Четвериков М.Г. 518 
Чехов А.Н. (963)
Чѳченкина А.И. 383 
Чечулин А.И. 1129 
Чигяѳевы (339)
Чимѳроза Д. (971)
Чиндяев А.С. 685 
Чирков А. 163 
Чиотянов А. (144)
Чичигин Е. 489
Чичканов В. 277, (7 8 1 ), 784,785 
Чувашов Б.И. 415 
Чугаѳв Г . 321, 331 
Чудиновокк.. А. 854 
Чулиов Ю. 53, 532, 701, 795 
Чуманов А. (1080), 1089 
ЧумичеЕ Л.И. 1081 
Чцрнин Л.П. (648)
Чуров С. 748
Шагина Т.В. 667 
Шадр И. (1022)
Шакинно И. 508, 1158, 1167 
Шальных B.C. 409 
Шзндаурова Е.В. (702)
Шапиро: В.А. 395 
Шапошников В. 1058 
Шаранов М.А. (490)
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Шарафиев А. 538, ІІ6 І  
Шардакова Г» (164)
Шаров М. (998)
Шатров В.Н. 415 
Шевкунов А* (600)
Шевм В .Е . (590) 
Шелудякова О. ѲЗІ 
Шептунова М. (993) 
Шератенников Л. 807 
Шеротневскея Т. 1024 
Шероткика И. (145) 
Шерстобитова Л.А. 400 
Шѳротогѳтов А .В . 539 
Шестаков В.Н. (914) 
Шестаков И. 732 
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Кимамовмч Г . 474 
ШкоуяйМ Р . ИЗО  
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ШкроОоковѳ Т.И. 398, 400 
Широков В.Н. 1192 
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Ширяев В .В . 417 
Витков С. (165)
Шишкин В. 589 
Шишкина Л. 377
Шкѳиро Л. 1035, 1091, 
I I 3 I - I I 3 4  
Шмояѳнко А .Г. 575 
Имерлинг С.Б. 1082
Шнитке А. (.954)
Шостакович Д.Д. (830) 
ШлреЯдер Г . 626 
Штейнбѳрг Д.С. 401 
Штоколов Б . (1014)
Шуб B.C. 409 
Шубинова В. 201 
Шубников А.В. (745) 
Шулыиненко М. 556 
Шуічиов С. 136, 179 , 180 
Шурганов А. 698 
Шурыгина М.В. 415 
Щербаков В.В. 669 
ЩуровоквЙ Г .Е , (376)  
ЭЯдиновѳ В . 970 
ЭЯхвадьд В. 725 
Эйхяѳр Г .Л . (877)
Энгель Г . 9»2 
Юданов В . 602 
Юдович Я.Э. 402 
Яган И. 1065
Язева Г Л*. 398 
Якимов Г . 39, 808  
Якимов С. 655 
Яковлев А. 1077 
Яковлева И. 792 
Якубова Л.М. 261 
Якубовский Э, 93Ѳ 
Якунцов В.И . 206 
ЯкучцоЕ И.А. 124 
Яквшв В.И. 409 
Яяамови И. 145 
Яницкая С. 1135, ХІЗѲ 
Янтовокиі О.А. 1183
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Ярин В» 471 
Яркина Л. 615
Ярков С.П. 935, 937, 93в 
Яшин Г . 88
Географический указатель Х
Алапаееск, г .  10 , 57 , I J I , 426, 524, 525
Аяапаевский р-н 199, 258, 309, 840 , 427, 580
Арамижь, г .  587, (5/^2
Артековский, г .  471, 507, 649
Арти, р .п . 79 , 496, 534
Артинокиі р-н 14 , 378, 428, 668, 882
Асбест, г* 179, 180, 2о4, 429
Аобеотовокий р-н 45
Ачит, р .п . 15
Ачитокиа р-н 17 , 22, 430
Бакеновохоѳ месторождение 412
Байкаловский р-н 431
Баравчинокиа, р .п . 481
Бѳжеярокая АЭС 183
Беяоярений, р .п . 16
Бежоярокий р-в  57
Бврвэовоний, г .  235, 432
Биоерть, р .п . 686
Богданови", г .  62 , 285, 433, 596, 806 
Богданов и ч о кий р-н 285, 433
Богословский ашэмиииевыГ з -д  -  бм .: Краонотурьинск, г .  
Бремен, г .  (ФРГ) 721 
Бучина, д .  I I
Верх. Пышма, г .  231, 360, 434 
Верх. Сннячиха, р .п . 524, 525
цифры отсылают к порядковому номеру записи
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Верхотурье, г .  878, 1193
Верхотурскив р-н 205, 435
Верх -  Тиса, д .  17
Висимский заповедник 381, 382
Гзрн, р .п . 915
Гаринакий р-н 19, 42, 436
Городище, д .  II
ДевЕО, о . 580
Егоршино, с т .  18
Еремнно, о .  19
Ермаки, д .  12
Илим, иоо. 20
Ирбит, г .  76 . 437, 696, 851, 1156. 1159 
Ирбитокий р-н 438 
Иоеть, р . <г24 
Исоескиѳ прииски 108
Иоток, опыт.-пропев, хоз-во 295
Ка дни ков о , д .  660
Каменск-Ураяьокиі, г .  21, 178, 286, 439, 471, 508, 531, 536,
538, І І 6 І ,  1187
Камышлов, г .  582 
Камывіовокий р-н 263 
Карпинок, г .  77 
Качканар, г .  440 
Качканарское мѳсторокдевие 499 
Кенчурка, д .  27 
Кировград, г .  184, 441, 700 
Ключ, о .  22
Koixosh: им. Я.М. Свердлова 301;
Краоная звезда 650
-  leg -
Коптѳлово, с .  12 
Краоноуральок, г .  803 
Краснотурышох, г .  287, 532, 701 
Красноуфимск, г .  442, 715
Красноуфимский р-н 23, 442, 1140 
Крылатовохия, нос. 24 
Кушва, г .  109, 2о8 
Магнитогорск, Г. 500 
Мариинск, • 25 
Морозова, д .  205 
Москва, г .  9о5, 1202 
Надекдинск, г .  -  См.; Серов, г .
Невьянск, г .  471, 504, 508, 900 
Невьянский р-н 409, 661, 676 
Нижнесергинокий р-ы 26, 106, 443, 655 
Ния. Сѳрги, г .  523
Ния. Тагил, г .  2 , 05, 94, 115, 354, 365. 372, 464 
комо. орг. 176, 190, 196 
мест, органы Елаоти 232, 241, 247, 257 
нар. контроль 265 
труд 272, 289
пром-оть 461, 477, 484, 516, 574, 594, 606, 608, 627, 643, 
693, 698, 699 
HTUK 471, 522 
Ура явагонзавод 300 
. спорт 718, 719 
культ, отр-во 759, 845, 854 
печать 888
иокуоотво 902, 904, 918, 963-966, ІОСН, 1002 
лит. жизнь І І 4 І , 1145, 1150
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Ник. Саяда, г .  498, 852 
Ник. Тура. г .  445 
Никонова, д . 12 
Новоалѳкоеевскоѳ, о . 384 
Ноеолялинокий р-н 446 
Отевка, д .  26 
Оус, р .п . 565
Первоуральск, г .  74, 92, 233, 234, 290, 447, 535, 583, 867, 962
Пермская гу б . 374
Пермская обл. 104
Пермь, г .  1024
Покровскоѳ, о . 1144
ПолднѳЕая, о . 27
Полевокой, г .  27, 278, 310-317, 480, 540-543, 584 
Поти, г .  211, 232 
Пригородный р-н 291, 448 
Пышма, р .п . 78
Рѳвда, г .  24, 81, 449, 471, 853, 1164
Ре е д и н о кий р-н 25
Рек, г .  450
Рѳкѳвокий р-н 450
Рѳфтинокая ГРЭС 518
Рѳшѳты, д .  28
Роща, о . 29
Сальвадор 366
Свердловск, г .  7 , 30-39, 26«, 451, 458, 459
парт. орг. 68-73 , 86, 90, 93 , 95, 102, 107, ПО, 112, 117,122  
коме. орг. 177, 182, 186, 187, 192-195, 197, 198
мѳот. органы вяаоти 221-230, 244, 245, 250, 255
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труд 280. 311, 337 
воен. дело 353, 357, 358
пром-сть 462, 464, 469, 470, 472, 506, 517, 537, 572, 573, 
575, 586. 606. 607, 609, 610, 614, 642 
ВИЗ. ПО 308, 526-528, 660
а-д  им, Ы.И. Калинина 298, 556
з -д  трансп. машиностроения им. Я.М. Свердлова 304 
ннотрум. а -д  31I , 539 
камвоя. комб. 577 
хиномех. а-д  550
кохг8лантерѳйн. об-ние "Звезда" 576
Пыѳвмоотроймаошна, ПО 80
Средурадмѳбѳяь, ПО 297 
Спортобувь, ПО 487, 585 
Ураягѳология, ПО 413
Уралмаш ПО. ПО 201, 248 . 278 , 316 , 339 , 343 , 346 * 482, 
486. 551, 557-561, 771, 808 
Ураяобувь, ПО 578, 581, 5ь9 
Уралоинтѳз, об-ние 83 
Ураахиммап, ПО 547, 551 
Уралэлектромедь, комб. 27в, 530  
Уралздѳктроіякмаш, ПО 305, 365, 483, 546, 562-564  
о т р - Е О  591-593, 595, 598
домоотроит. комб. 84 , 599, 600 
транспорт 294, 623-626. 628, 637-639  
метрополитен 629-636  
торговая 689-692, 694, 697 
медицина 7 5 , 706, 708
опорт 710, 711, 713. 716, 722-725, 730, 732, 735
дауха 740, 742-744, 749
-  172 -
УрО 296, 489, 542, 750-787  
нар. образование 71, 204, 367, 800-802, 804, 807, 809, 816-
818, 820-822, 824-о27, 834, 835, 837-
841, 843, 849 
куяьт.-просвет, работа 856-оЫ , 863-865 
печать 869-673," 881, 884 , 886 , 891-895 
иокуоотво 944, 955, 987-1000
архитектура 898, 899, 903, 906-910 
прикл. искусство 912, 916, 920 
-  .изобразит, искусство 924, 930, 933, 935, 936, 939 
театр 960, 961 
драмы 967-970 
оперы и балета 971-978
муз, комедии 979-982 
ТШ 984 , 986, w у і» * . •
жудок. самодеятельность I004-IOIO  
лит. кизнь 1031, 1139,. 1147, ІІ4 9 , 1152, 1155 
история 1158, 1160, 1182, ІІ8 5 , 1194, 1195 
Свердловская ж .д .  302 , 620-621 '■ f •
Североуральск, г .  2 3 6 ,2 9 2 , 452 ' > •
* “ f *  ^ 1
Северский: труб, з -д  -  ом. Пфіевокой, г .  'f . • * ѵ *- 4 ,




* - . г •  V
Совхозы: Арамашѳвокий 199 • .
• , J ' '
Битимокий 648, 671; Клѳновокий 657; Орд»оникИдзевокий 646;
Первоуральский 652; Россия 663; Ударник 666; Шидовокий 656;
Южаховокив 647
Среднеурадьокий медѳпдав. з -д  -  ом. : Ревда, г .
Сухой Лот. г« 121 , 454
Сыктывкар, г .  763
Сыоѳртаккй р-н 46 , 455
Сыоѳрть, г .  479, 545, 551, 555
Таборы, д .  12
Тавда, г .  456
Тавдинокий р-н 456, 658
Талицний р-н 342, 457 , 1166




Ураяьокий воен. округ 349, 350
Уфа. г .  763
Хаб, г .  (ЧССР) 365
Чврѳмшакка, р . 383
Чернобыяьокая АЭС 66
ЧССР 363, 36Ѳ, 370, 1186
Шабурово. о .  42
ШалинокмЯ р-н 20 , 29 , 44
Шаяя, нов* 43
Шаиѳіка, п оо. 45
Щелкун, о .  46
Эма-Ходкар, г» (Амяяр) 364
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Указатель заглавий
X
Актуальные проблемы комплексного... 511 
Антропоморфные изображения . . .  1192 
Архитектура Советсной Роооии 697 
В помощь садоводу -  любителю 667 
В тылу, как на фронте 1163
Великая Октябрьская социалистическая революция 1169 
Зоной поэту 1086
Влияние условий среды на динамику . . .  418
Время, отлитое в отроки 893
Высшие и орѳдние специальные учебные . . .  819
Геология, поиски и разведка . . .  405
Геофиэичеокиѳ методы поноков и разведки . . .  406
Геохимия ооадочкых формаций Урала 387
Гяобуо * 86 375
Голооа 1089
Гостиница "Октябрьская" 604 
Дума о леое 680
Ежегодник: Информационные матѳрианы 390 
Железорудные формации Ураяо-Тянь-Шанского- полое 407 
За власть Советов 1158 
Из летописи революции.. .  110
Интенсификация производства зерна в уояовиях Урала 669
- . *
Иокусотво театра 959
Историко-юридические исследования... 267 
История ■ историки 1198
История русского советского драматического театра 967
Итоги оортонопытания и и зуч ен и я ... 664
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"кассовая борьба в Поволжье.• •  I I 68 
Композиторы Российской Федерации 945 
Культурное отроитѳльотво на Среднем Урале 738 
Легендарные 1177
Лвоная такоѳция и лѳооуотройство 681 
Математико-механический факультет 839 
Металлогения Восточно-Уральского подн ятия ... 409 
Музей органов ВЧК -  КГБ Среднего Урала 260 
Научно-технический прогресс и социальны е... 273
Нижнетагильский котельно-радиаторный завод 516 
Ннинетагильокий филиал Уральокого . . .  634 
Новые данные по отратиграфии ф аы ерозоя... 415 
Общие проблемы биогеоценологии 419 
Октябрем мобилизованные 119
Освоение эффективных технологий добычи . . .  512
Особенности демографического поведения.». 7
Партийное руководство организационно-подитичѳокюг • • •  104,
116, 206
Повышение тохничѳокого уровня .и улучшение... 554 
Проблемы урадогоибирокой археологии 1199 
Прогноз эемяѳтрясений 395 
Работа кафедр обшѳотвешшх наук . . .  821 
Рабочие горнозаводской промышленности . . .  1164 
Ради аизыи на земде 1184
Рудообразование в геологической истории Урала 412 
Русские тежирные украшения 16-20 веков 920 
Сборник нормативных документов 200
Свердловой. Уральская книга 873 
Свердловская обяасть 9 
Свердловская область в цифрах 4 
Свердловски художники в Москве Э35 
Свердловский завод железобетонных изделий . . .  599 
Современная уральская повесть 1077 
Современные проблемы гумуоообразованил 665 
Свойотва грунтов и ннжеверно'. -геологнчеокие . . .  392
-  17fc -
Стратиграфия СССР 4IG 
Тектоничеокая карте Урала*** 397 
Типы магнетизма Урала 396 
Товары для нашего дома 473
Уральокиі ордена Трудового Краоного Знамени*** 635 
Уокорение научно-техничѳокого прогреооа ,«* 475, 520, 570 
Учаотиѳ трудящихся в управлении.*, 166 
Ученые Уральского научного центра *•* 1203 
Эволоция магматизма Урала 401 
Эффект рѳконотрукцид 476
Список продолжающихся изданий, 
материалы из которых вошли 
в данный выпуок указателя
Вопр. теории и практики идеол. работы /Акад. обшеотв. наук
при ЦК КПСС. 1967. Вып. 19
Иокуоотво книги. 1972-1980. 1987. Вып. 10
Охрана природ, вод Урала. 1987. Вып. I?
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Бытовое оболужи ние населения
Бюллетень Миниотѳротва высшего и среднего специального 
образования СССР 
Бюллетень Московского общества испытателей природы.
Отдел биологический; Отдел гѳологичѳокий 
В мире книг
Ведомооти Верховного Совета РСФСР
Ведомости Верховного Совета СССР
Веотник Академии наук СССР 
Вѳогннк высшей шкоды
Вестник Ленинградского университета. Серия Геология и география; 
Серия История; Серил Экономика.
Веотник Московского университета. Серия География; Серия Геология;
Серия Журналистика; Сория История; Серия Экономика 







Вопросы истории еотеотвоанания и техники 





Геология и геофизика 
Геология нефти и газа 
Геология рудных месторождений 
Гигиена труда и профзаболевания 
Гидротехника и мелиорация 
Горный журнал 
Гражданская аЕиация 
Декоративное искусство СССР 
Детская литература 














Знание -  сила
Известия Академии наук ''"СР. Серия Географическая; бѳрия 
Геологическая; Серия Экономическая; Серия Эыерге.дка и 
транопорт
Известия Всесоюзного гѳографичѳокого общества 
Известия высших учебных заведений. Геология и разведка; Дѳоной 
журнал; Строительство и архитектура 
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Картофель я овощи



























Наука в СССР 
Наука и жизнь 
Наука и рѳдипия








Охоте и охотничье хозяйство 
Партийная жизнь

















Сборник приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР
Свиноводство









Собрание постановлений пгавитеаьотЕ- РСФСР 






























Телевидение и радиовещание 
Техника в сельском хозяйстве 
Техника и наука 
Тракторы и сельхозмашины 
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Финансы в СССР
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Знамя победы (Сухой Лог)
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